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El present projecte final de grau en modalitat de pràcticum, mostra l’experiència obtinguda durant els 
sis mesos de col·laboració amb la constructora Construcció i Rehabilitació 4 ARK S,L. quina tasca ha 
estat el seguiment de diferents obres de rehabilitació en la ciutat de Barcelona. 
 
Les obres encomanades han estat de dos edificis amb la rehabilitació d’una façana principal d’un 
habitatge plurifamiliar ubicat al carrer Tamarit nº181, d’una façana posterior d’un habitatge plurifamiliar 
ubicat al carrer Robrenyo nº20-22, així com la rehabilitació d’un habitatge de protecció oficial de la finca 
situada a la Plaça Guernica nº12. 
 
L’organigrama de les diferents rehabilitacions ha estat el següent: 
FAÇANA POSTERIOR ROBRENYO 20-22. 
 DF: Alfons Tamayo. 
Cap d’obra: Ester Artigas. 
Personal propi: Ester Artigas com ha cap d’obra. 
Subcontractes:  
 Provalles: Bastida. 
 Instacat: Realització de part elèctrica. 
 PrecReformas: Realització dels treballs de: Neteja, ram de paleta i pintat. 
Pressupost: 37.545,66€ 
Duració prevista: 90 dies. 
Tipus de seguiment realitzat: Visita setmanal. 
 
FAÇANA PRINCIPAL C/TAMARIT 181: 
 DF: Artur Albiol i Dalmau. 
Cap d’obra: Ester Artigas. 
Personal propi: Ester Artigas com ha cap d’obra. 
Subcontractes: 
 Provalles: Bastida. 
 Instacat: Realitzava tota la part elèctrica. 
 Rodrigo: Realització de la part de neteja, ram de paleta i pintat. 
Pressupost: 66.461,80€.  
Duració prevista: 90 dies. 





This Final Project in form of practicum, shows the experience gained during six months of cooperation 
with the building company “Construcció i Rehabilitació 4 ARK S:L where the main task has been 
monitoring different works of rehabilitation in Barcelona. 
 
The constructions entrusted, have been the rehabilitation of two buildings, a facade of a multi-family 
housing located at Tamarit street nº181, the rehabilitation of rear facade of a multi-family housing 
located on the street Robrenyo nº20-22 and the rehabilitation of a government subsidized house located 
at Plaza Guernica nº12. 
 
The organization of the different rehabilitation have been:  
REAR FACADE ROBRENYO 20-22. 
Project manager: Alfons Tamayo. 
Site manager: Ester Artigas. 
Own personal: Ester Artigas as site manager. 
Subcontracted:  
 Provalles: Scaffold. 
 Instacat: Realization of electrical part. 
 PrecReformas: Realization of cleaning, masonry and painting works. 
Budget: 37.545,66€ 
Expected duration: 90 days. 
Type of monitoring: Weekly visit. 
 
FACADE C/TAMARIT 181: 
Project manager: Artur Albiol i Dalmau. 
Site manager: Ester Artigas. 
Own personal: Ester Artigas as site manager. 
Subcontracted:  
 Provalles: Scaffold. 
 Instacat: Realization of electrical part. 
 Rodrigo: Realization of cleaning, masonry and painting works. 
Budget: 66.461,80€. 
Expected duration: 90 days. 
Type of monitoring: Weekly visit. 
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HPO PLAÇA GUERNICA 12: 
 DF: Alejandro González. 
Cap d’obra: Ester Artigas 
Personal propi: Ester Artigas com ha cap d’obra 
Subcontractes:  
 Juan Ceballos: Realitzant les tasques de: Neteja, ram de paleta i pintat 
 Instacat: Realització de la part elèctrica. 
 JM Alumini: Col·locació de nova fusteria d’alumini 
 Verdmon: Extracció de fibrociment 
Pressupost: 36.210,36€. 
Duració prevista: 90 dies 
Tipus de seguiment realitzat: Dues visites setmanals 
 
S’han realitzat visites d’obres setmanals pel seguiment de les diferents actuacions, sent dilluns i 
dimecres per l’obra de protecció oficial de Plaça Guernica, dimarts per ha la façana posterior de 
Robrenyo nº20 i dijous per la façana principal de Tamarit nº181. D’aquesta manera m’he adonat de la 
complexitat dels diferents agents en les seves tasques, ja que m’he trobat amb Direccions Facultatives 
que confiaven més amb el cap d’obra i d’altres que buscaven les opinions dels treballadors/ 
col·laboradors.  
 
Pel que fa al control econòmic i durada de les obres m’he trobat amb la utilització de programes 
informàtics senzills (tipus Excel), fet sorprenen degut a que és una eina fàcil d’utilitzar però que sense 
cap control de revisió pot generar desquadraments dels costos importants, així com la incorporació 
d’unitats d’obra nous o modificats.  
 






DATA D’INICI 19/03/2015 23/02/2015 08/01/2015 
DATA DE FINAL 31/07/2015 10/07/2015 25/05/2015 
DURACIÓ PREV. 90 dies. 90 dies. 90 dies. 
PLANIFICACIÓ No realitzada No realitzada Realitzat 
VENTA INICIAL 37.545,66€ 66.461,80€ 36.210,48€ 
VENTA FINAL 38.444,22€ 66.461,80€ 35.980,45€ 
COST PREVIST 27.024,59€. 49.714,44€. 30.872,60€ 
COST MODIFICAT 27.275,01€ 45.114,44€ 36.054,09€ 
 
GOVERNMENT SUBSIDIZED HOUSE: 
Project manager: Alejandro González. 
Site manager: Ester Artigas. 
Own personal: Ester Artigas as site manager. 
Subcontracted:  
 Juan ceballos: Realization of cleaning, masonry and painting works. 
 Instacat: Realization of electrical part. 
 JM Alumini: Placement of new aluminium carpentry. 
 Verdmon: Extraction of asbestos cement 
Budget: 36.210,36€. 
Expected duration: 90 days. 
Type of monitoring: Two weekly visits 
 
Weekly visits have been made to monitoring the rehabilitations, being Monday and Wednesday for the 
government subsidized house at Guernica square, Tuesday for the rear of Robrenyo nº20 and Thursday 
for the   façade on Tamarit nº181. Thus I realized the complexity of the different agents in their tasks, as 
I found with projects managers that have more confidence with the site manager while others preferred 
seeking the views of workers / collaborator. 
 
 
Regarding financial control and duration of the works I found myself using simple computer programs 
(like Excel), it was surprising because it is an easy software to use but without any revision of control 
can generate important errors in costs, as well as the incorporation of new or modified unit works. 
 
 REAR FACADE 
ROBRENYO 20-22 
FAÇADE 
 C/TAMARIT 181 
GSH 
 PLAÇA GUERNICA 12 
START DATE 19/03/2015 23/02/2015 08/01/2015 
FINAL DATE 31/07/2015 10/07/2015 25/05/2015 
PREV. DURATION 90 days 90 days 90 days 
PLANNING Unrealized Unrealized Realized 
INITIAL SALE 37.545,66€ 66.461,80€ 36.210,48€ 
FINAL SALE 38.444,22€ 66.461,80€ 35.980,45€ 
EXPECTED COST 27.024,59€. 49.714,44€. 30.872,60€ 
MODIFIED COST 27.275,01€ 45.114,44€ 36.054,09€ 
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INTROUCCIÓ 
 
Mesos abans d’acabar les assignatures del DAC en Rehabilitació, se’ns dona la possibilitat de realitzar 
el treball final de grau en una empresa. 
Sense dubtar-ho ni un instant em vaig apuntar, ja que considero que es una gran oportunitat 
d’endinsar-me en el món laboral i més en aquest, tal com està la situació de la construcció. Amb molta 
sort vaig ser un dels primers en ser contactat per l’empresa “Rehabilitació i Construcció 4 ARK S.L” i 
realitzar l’entrevista, en la qual em van acceptar. 
 
Els primers dies dintre de l’empresa no estaven molt clares les meves funcions, però amb el temps vaig 
anar agafant la meva pròpia feina i responsabilitat, fins a centrar-me en la realització de les feines en el 
departament d’obres d’unes tres obres en total, de les quals una era un habitatges i les altres dues eren 
façanes. 
 
Aquest projecte final de grau en modalitat de “pràcticum” es veuen reflectides les experiències viscudes 
en una empresa constructora que es dedica a la rehabilitació de façanes i habitatges. 
 
El pràcticum es va realitzar des de el  8 Febrer al 8 Agost de 2015 amb una duració total de 6 mesos. 
Durant aquets mesos he estat donant suport al departament d’obres, participant en els seguiments 
d’obra, control de costos, documentació prèvia, entre d’altres, per tant en aquest treball mostraré 
l’experiència viscuda al llarg de 6 mesos realitzant dites funcions, gràcies a les eines que he obtingut al 
llarg 4 anys de grau en les assignatures d’Expressió Gràfica, Pressupostos, Prevenció i òbviament les 
tres assignatures del DAC. 
 
El contingut d’aquest projecte constarà de tres parts diferenciades: 
 
- Una explicació de l’empresa, en la qual es presentarà l’empresa “Construcció i Rehabilitació 
4ARK S,L”, els diferents treballs que han realitzat i realitzen i l’organització d’aquesta mostrant 
els diferents departaments i les seves funcions. 
 
- En el següent apartat s’explica tots els treballs que he portat a cap, al llarg dels sis mesos 
treballant a 4ARK S.L. Mostrant tota la documentació prèvia com pot ser el pla de seguretat i 
salut, el comunicat d’apertura o actes d’adhesió al pla de seguretat i salut que es reclama o 
realitzava abans de l’inici de les obres. Una vegada començada l’obra es realitzen diferents 
visites d’obra on s’obtenen diferents tipus d’informació per tal de fer un seguiment d’obra i 




Months ago, before finishing the subjects of DAC in Rehabilitation, we were given the opportunity to 
make the final project of degree in a company. 
Without a doubt I joined, because I consider a great opportunity to penetrate into the working world and 
more with this, just as is the situation in the construction sector. Luckily I was one of the first to be 
contacted by the company “ Rehabilitació I Construcció 4 ARK S.L”  I had an interview, and was 
accepted. 
 
The first days in the company were not very clear my role, but eventually, I was taking my own work and 
responsibilities, focusing on the task construction department, about three constructions in total, which 
two were facades and the other housing. 
 
This Final Project in mode "practicum" are reflected my experiences in a construction company that is 
dedicated to the restoration of facades and housings. 
 
The practicum was realised from 8 February to 8 August 2015 with a duration of 6 months. During these 
months I have been giving support at building department, where my duties were to carry out the 
monitoring work, cost work, certifications and doing the beginning works before start the building. 
With this project I want to explain my experience in the company during six month, thanks the tools that 
I have gained over four-years degree in the subjects of Graphic Expression, Budget, Prevention and 
obviously the three subjects of the DAC.  
 
The content of this project will consist of three parts: 
 
- An explanation of the company, which will present the company "Construction and Rehabilitation 
4ARK S, L", the different works that they have done and do and the organization of this, showing 
different departments and functions. 
 
- The following section explains all the works that I have carried out, over the six months working 
4ARK SL Showing all previous documentation such as the health and safety plan, the press 
opening or acts of adherence to health and safety plan that reclaim for or realise before the start 
of the works. Once begun the work, the visits of work are realised with different types of 
information that are obtained for the purpose to realise monitoring and later allow from an Excel 
make a control of costs and certifications. Ending shows different steps that have been done to 
make the As Build about one house of the town hall. 
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Finalitzant s’ensenya els diferents passos que s’han hagut de fer per tal de fer l’As Build d’un 
habitatge de l’ajuntament. 
 
- Finalment amb tota la informació recaptada durant la meva estança amb fotografies, anotacions 
i els treballs realitzats a l’empresa, he redactat tres seguiments d’obra dos d’ells de forma 
resumida, en el qual es mostra dues rehabilitacions de façanes, mentre que en el restant 
s’ensenya tot el seguiment complert de l’obra de rehabilitació d’un habitatge, explicant el 
projecte inicial i els canvis constructius i de pressupost que han sorgit a mesura que a anat 
avançant l’obra. 
 
Per últim per tal d’assolir la 3ª llengua, realitzaré la primera part del projecte final de carrera amb 



































- Finally all the information gathered during my stay with photographs, notes and works carried out 
in the company, I have written three follow works, two of them briefly, which shows  two 
rehabilitations of facades, while in the remaining show all complete monitoring of the work of 
rehabilitation of housing, explaining the initial project and constructive changes and budget that 
have emerged as the work progressed to. 
 
Finally to achieve the 3rd language, I will carry out the first part of the final project with English, realizing 
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Image 1. Facade restore. 
1. EMPRESA REHABILITACIÓ I CONSTRUCCIÓ 4ARK SL 
 
1.1 DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA 
 
L’empresa “Construcció i Rehabilitació 4 ARK S,L” és una empresa constructora dirigida cap a la 
rehabilitació d’edificis i habitatges, esta situada a la Gran Via de les Corts Catalanes nº684, i va ser 
creada fa 8 anys, sent així encara una empresa molt jove. 
 
Es tracte d’una empresa que va començar dedicant-se a  realitzar el control de l’execució d’obres de 
rehabilitació, restauració i manteniment, realitzant pressupostos, seguiments d’obra, certificacions, etc, 
a partir de projectes d’empreses externes. Al llarg del temps es va trobar amb la necessitat d’ampliar el 
seu mercat oferint també diagnosis, realització d’interiors i reparacions exprés. 
Les tasques que realitzen són les pròpies d’una empresa constructora sense realitzar l’elaboració de 
projectes, sinó que directament realitzen el pressupost del projecte i porten l’execució de la obra. 
 
Fundada en el 2007 4ARK va néixer amb la voluntat d’aplicar solucions intel·ligents a la rehabilitació 
d’edificis. Els seus fundadors, un equip jove, amb més de 10 anys d’experiència en el sector, van 
decidir  fundar l’empresa i poder oferir un servei personalitat als clients per cadascuna de les seves 
necessitats, essent pioners en el desenvolupament de la tècnica de treballs verticals. 
 
Al llarg d’aquets anys, han anat creixent com empresa a partir del gran treball que han anat fent, tenint 
cada vegada més clients i necessitant també més professionals per ha treballar. 
 
1.2 OFERTA DE SERVEIS  
 
Construcció i Rehabilitació 4 ARK S,L es centra en el manteniment y 
rehabilitació de totes les parts de l’edifici, utilitzant diferents tècniques 
d’accés com sistemes de treballs verticals o bastides, permetent així 
oferint diferents serveis per tal d’adequar-se a les necessitats del 
client, 
 
Rehabilitació i restauració de façanes: 
- Intervencions segons l’estil arquitectònic dels edificis ( aplicant 
arrebossats, morters monocapa, estucs tradicionals...). 
- Diferents tipologies de neteja. 
1. COMPANY “REHABILITACIÓ I CONSTRUCCIÓ 4ARK SL” 
 
1.1 DESCRIPTION OF THE COMPANY 
 
The company “Construcció i Rehabilitació 4 ARK S,L” is a building company which focuses on 
rehabilitation of buildings and dwelling, this is located in Gran Via de les Corts Catalanes nº 684, and it 
was created 8 years ago, it is nowadays still a very young company. 
 
It is a company that began dedicating to make a control execution of building reconstruction, restoration 
and maintenance, making budgets monitoring, certifications, from external projects of other companies. 
Over the time they found the need to expand market offering diagnosis, internal repairs and fast repairs. 
The tasks that they do are typical of a Construction Company without making the project but realising 
the budget and execution of it. 
 
4 ARK SL founded in 2007 with the aim to implement intelligent solutions in the building rehabilitations. 
It’s founders, a young team, with more than 10 years of experience in the sector, decided to found the 
company and be able to offer a personal service to each costumers for everyone of her necessities, 
being pioneers in the development of the technique upright works. 
 
Throughout these years, they have grown as a company because of the good work done, having an 
increase of customers and the need of more professional workers.  
 
 
1.2 OFFER SERVICES 
 
The company “Construcció i Rehabilitació 4 ARK S,L” focuses on the 
maintenance and rehabilitation of all parts of the building, using different 
access techniques such as upright systems of work or scaffold, thereby 
offering all kind of services adapting to different needs of the customer. 
 
Rehabilitation and restoration of facades: 
- Intervention according to the architectural style of buildings 
(applying Statements by the architectural style of the buildings 
(applying plasters, mortars monolayer, traditional plaster ...). 
- Different types of cleaning. 
 
 
Imatge 1. Façana restaurada. 
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- Formació o reparació de noves lloses de balconeres. 
- Acabat amb pintures i veladures. 
- Restauració de motllures i elements ornamentals. 
 
Treballs verticals  
- Actuacions en edificis amb dificultat d’accés. 
- Revisions d’edificis per avaluar el grau 
d’afectació de les diferents patologies, 
realitzat a partir de documentació gràfica i 
escrita. 
- Realització de cales, mesures i fotografies. 
- Protecció d’elements amb perill de 
despreniments 
- Col·locació de malles i dispositius anticoloms. 
 
Restauració de patrimoni arquitectònic 
- Restauració d’elements arquitectònics com 
l’estuc, pedra natural o artificial i 
ornamentals, utilitzant tècniques i personal 







Reforços estructurals i tractament preventiu i curatiu de les estructures 
- Intervencions en reforç de forjat. 
- Intervencions en bigues de ferro. 
- Intervencions de bigues de fusta amb 







- Making or repairing of new balconies slabs. 
- Finished with paints and glazes. 





- Actions in buildings with difficult access. 
- Inspection of buildings to assess the degree 
of affectation of the different pathologies, 
made from graphic and written 
documentation. 
- Making bays, measurements and 
photographs. 
- Protection of elements with danger of landslides. 




Restoration of architectural heritage: 
- Restoration of architectural elements such 
as stucco, natural or artificial Stone and 
ornamentals, using techniques and skilled 





Structural reinforcement and preventive and 
curative treatment structures: 
- Interventions of reinforcement forged. 
- Intervention of iron beams. 
- Intervention of wood beams with woodworm 







Imatge 3. Restauració de pedra. 
Imatge 4. Reforç estructural. 
Imatge 2. Treballs Verticals. Image 2. Upright Works. 
Image 3. Retoration of Stone. 
Image 4. Structural reinforcement. 
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Rehabilitació de patis i mitjaneres 
- Realització de treballs de pintura, ram de 
paleta i instal·lacions d’aigua i gas. 
- Substitució de baixants de fibrociment. 
- Aplicació de sistemes d’aïllament tèrmic en 
mitjaneres. 
- Tot això realitzat a partir de bastides o 
treballs verticals. 
 
Impermeabilització de cobertes 
- Extracció de paviments. 
- Impermeabilització amb butil, teles 
asfàltiques, revestiments de poliuretà i 
enrajolats. 
- Reparació o substitució de cobertes de 
pissarra. 
 
Vestíbuls i escales 
- Reparació, enguixat i massillat de paraments 
d’escales i vestíbuls 
- Restauració d’estucs, decapats de 
paraments, envernissat de baranes i portes. 
- Pintat de tot tipus de superfícies. 
- Realització d’estucs al fresc amb personal 
especialitzat. 
 
Instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i xarxa de sanejament. 
- Reparació o substitució d’instal·lacions 
elèctriques. 
- Reparació o substitució d’instal·lacions 
d’aigua. 
- Reparació o substitució d’instal·lacions de 
gas. 
- Reparació o substitució d’instal·lacions de 
clima. 
- Substitució de baixants incloent la retirada del fibrociment. 
- Instal·lació de sortida de fums. 
Rehabilitation of courtyards and dividing walls: 
- Implementing painting works, masonry and 
water and gas installation. 
- Replacing fibrocement drainpipes. 
- Application of thermal insulation in dividing 
walls. 




Waterproofing of roofs: 
- Extraction of pavements. 
- Waterproofing with butyl, asphalt fabric, 
polyurethane castings and tiling. 






Foyers and stairs: 
- Repairing, plastering and puttying walls of 
stairs and foyers. 
- Restoration of stucco, stripping of walls, 
varnished of handrails and doors 
- Painted of all types of surfaces. 
- Making of fresco stucco with skilled workers. 
 
 
Installation of water, gas, electricity and sewerage. 
- Repairing or replacing electrical installations. 
- Repairing or replacing water facilities. 
- Repairing or replacing gas installations. 
-  Repairing or replacing heating and cooling 
systems. 
- Replacing drains including the removal of 
fibrocement drainpipes. 
- Installation of fumes extractors. 
 
Imatge 5. Pati de llums. 
Imatge 8. Pati de llums amb instal·lacions 
Imatge 7. Reparació d’escala 
Imatge 6. Pavimentació coberta 
Image 5. Courtyard. 
Image 6. Paving. 
Image 7. Reparing scale. 
Image 8. Courtyard with installations. 
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1.3 ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA 
 
L’empresa està estructurada en 3 departaments, els quals depenen de la direcció, que alhora realitza 
també tasques comercials. 
Actualment en l’empresa es troben treballant 9 persones, provinents de diferents àmbits, sent la majoria 
arquitectes o arquitectes tècnics, alhora hi treballen dos becaris donant suport, un al departament 
d’obres i l’altre a l’administratiu.  
Tractant-se d’una empresa constructora, tots els treballadors que duen a terme treballs d’obra com ram 






Departament Administratiu: Consta de dues persones. Les seves funcions són: portar el control 
comptable i realització de la facturació, també fan funcions de recepció com atendre trucades, 
comandes etc. 
També donen suport mantenint al dia la documentació, tant la pròpia de l’empresa com la dels nostres 
industrials demanant-la cada vegada que es necessària. 
 
Departament D’estudis: Consta de quatre Arquitectes tècnics. Les seves funcions són realitzar 
pressupostos, a partir de les sol·licituds del departament comercial. Una vegada finalitzat el pressupost, 
se li envia l’oferta als nostres clients, podent ser aquets  individuals, comunitats de propietaris, 
administradors de finques, o ajuntaments. 




1.3 ORGANIZATION OF THE COMPANY 
 
The company is organised in three departments, which depend on business management, which at the 
same time in turn also make business tasks. 
Currently in the company are working nine employees from different areas, most of them are architects 
or technical architects, at the same time two trainees as a support, one working in the builder 
department and the other one in the administrative department. 
Being a construction company, all employees who carry out works like labourer, installations, 





Administrative Department: be made up of two people. Their functions are: bringing the accounting 
control and making the billing, also doing function as reception like calls, orders etc. 
Also giving support documentation on maintaining both, the company's own and our industrial asking it 
whenever you need. 
 
Study department: There are four technical architects. Their functions are making budgets, from the 
solicitations of the sales department. When the budget is finished, the offer is send to the client, it can 
be individual, a neighbourhood community, and etcetera. When the building site is done, the study 
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Departament D’obra: Format per dos arquitectes tècnics i un becari. Les seves funcions es limiten a, 
una vegada els han fet el traspàs de la informació de l’obra, a realitzar tota la documentació prèvia per 
tal de poder-la començar i adjudicar les diferents tasques assignades als industrials. 
Una vegada l’obra ja esta iniciada es realitza el seguiment d’aquesta juntament amb la coordinació dels 
diferents industrials, duent a terme visites d’obra per tal de fer el seguiment de cada una i fent 
certificacions mensuals o quinzenals, segons marqui el contracte. 
 
Direcció - Departament comercial: Consta d’una arquitecte superior i d’una tècnica: Les seves funcions 
son captar clients i donar a conèixer la marca 4 ARK.  
També donen les sol·licituds de pressupostos al departament comercial i fan els traspassos de 
informació al departament d’obra. 
Una altra funció és dur a terme la selecció per a noves contractacions. 
 
























Work department:  There are two architects and a trainee, they have to do the previous documentation, 
so the work can get start ans dividing the different works of the subcontractors. 
When the buildings work has started, the monitoring and coordination must to be done by visiting the 
work place and making monthly o weekly certifications, depending on the contract. 
 
Business management- Sales department: Is comprised by an architect and a technical architect. Their 
main tasks are the customer acquisition and to make the brand 4 ARK known. Also they give the 
solicitations of budgets to sales department and do the information transfer to Work Department. Their 
last task is  
Making the selection process for the new hiring’s 
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2.TASQUES REALITZADES DURANT L’ESTADA EN PRÀCTIQUES 
2.1 DOCUMENTACIÓ PREVIA 
 
Durant l’estada a 4 ARK S,L cada vegada que s’havia d’iniciar una obra es realitzaven els següents 
passos: 
 
1. Primerament es demanava el traspàs de l’obra, en cas de que no hi estigués fet, es mirava si 
estava el projecte i l’estudi basic de seguretat i salut, de no ser així es reclamava a l’empresa 
que els havia de realitzar. Una vegada obtinguda la documentació prèvia de l’obra es 
començava a redactar la documentació per iniciar l’obra 
 
2. Pla de seguretat i salut: A partir del Projecte i del Estudi de seguretat i salut, s’elabora el pla de 
seguretat i salut, analitzant, estudiant, desenvolupant i complementant les previsions de l’estudi 
bàsic. Dit pla ha de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut, enviant un acta d’aprovació 
si està d’acord. Una vegada obtinguda l’aprovació s’envia una còpia al industrial que treballarà 
en l’obra.  
 
 
3. Comunicat d’apertura del centre de treball i llibre de subcontractació: Una vegada obtinguda 
l’acta d’aprovació del pla de seguretat i salut, es procedeix a redactar el comunicat d’apertura 
del centre de treball, on s’exposen els agents que intervindran a l’obra i la durada d’aquesta. 
Alhora també es redacta el llibre de subcontractació on també consten els agents i la situació de 
l’obra. Una vegada escrit, es porta a signar al departament de treball i s’envia al coordinador de 
seguretat i salut.  
 
4. Contracte d’industrials: Per tal de poder fer les feines d’obra sempre es subcontracten diferents 
empreses per porta-la a bon port. Per tal de formalitzar l’acord entre les dues parts, es redacta 
un contracte indicant les dades de les dues empreses, l’inici dels treballs, els treballs que es 
portaran a terme, les penalitzacions en cas de retràs i s’adjunta una copia del pressupost dels 
treballs.  
 
5. Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut : Juntament amb el contracte es redacta un acta 
d’adhesió del subcontractat al nostre pla de seguretat i salut.  
 
 
2. TASK MADE IT DURING THE WORKING PRACTICES  
2.1 PREVIOUS DOCUMENTATION  
 
During my stay in 4 ARK S, L each time that we had to begin a building, we should follow steps: 
 
 
1. Firstly it was requested the transfer of the work, if it wasn’t done, then looked if was the project 
the study basic of health and safety done, if it wasn’t, we claimed it to the company that had 
make. Once obtained the previous documentation of the building, began to draw up documents 
to start work. 
 
2. Health and Safety Plan: Based on the Project of Health and safety plan, health and safety plan is 
done by analysing, studying, developing and complementing the provisions of the basic study. 
This plan must be approved by the health and safety coordinator, sending a certificate of 
approval. Once obtained the approval, a copy is sent to industrial work in the work. 
 
 
3. Press Opening: the workplace and outsourcing book: Once obtained the certificate of approval of 
the health and safety plan, proceeds to write the press opening of the work center, which 
exhibits the agents that intervene in the work and duration of the same. While also is written a 
book on outsourcing, which consist agents and the situation of the work. Once written, takes 
signed and sent to the work safety and health department coordinator. 
 
4. Industrial Contract: To do the tasks, always different companies are subcontracted. To formalize 
the agreement between the both parties, contract is drawn up indicating the data of the two 
companies, the start of work, the work that will be carried out, the penalties in case of delay and 
a copy budget work attached. 
 
 
5. Certificate of approval of safety and health plan: Along with the contract, the act of accession of 
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Per portar un major control de tota la documentació realitzada i enviada o no, s’ha creat un Excel on 
cada vegada que s’enviés o obtingués algun document es marques. D’aquesta manera es pot saber en 
cada moment el que manca. 
 
Al mateix temps que es van realitzant tots aquets documents, es recopila tant  la documentació pròpia 




- Contracte d’obra o pressupost acceptat. 
- Adhesió al pla de seguretat i salut i annexos aprovat. 
- Registre d’empresa acreditada al departament de treball. 
- Darrer TC1 i TC2 pagat. 
- Pòlissa de responsabilitat civil, amb l’últim rebut vigent. 
- Assegurança d’accident dels treballadors, amb l’últim rebut vigent. 
- Designació del recurs preventiu (amb possessió del curs  bàsic de prevenció 60h), en cas de 
feines de risc no assumides pel R.P. del contractista. 
- Certificat de Conformitat CE, revisions, manual d’instruccions de la maquinària, equips de treball 
que s’utilitzen en l’obra. 
- Certificat de conformitat CE, revisions, manual d’instruccions dels equips de protecció personal 
(EPI’s) que s’utilitzen en obra. 
- Fitxes de dades de seguretat dels productes químics que s’apliquin en l’obra. 
- Telèfons i adreces d’emergència i assistència sanitària en cas d’accident. 
- Informe accident més comunicat d’alta i baixa del accidentat ( en cas d’accident). 
- Adhesió al pla de gestió de residus. 
 
Personal subcontractats: 
- Alta seguretat social. 
- Certificat de formació mínim de seguretat i salut, 20h, segons conveni sectorial. 
- Certificat mèdic Apte. 
- Rebut lliurament E.P.I’s. 
- Autorització ús d’equips de treball, maquinària segons categoria professional. 
- Carta de cobrament de la nomina. 
 
Autònom 
- Rebut de pagament d’autònoms vigent. 
- Acta adhesió al pla de seguretat i salut aprovat. 
- To take better control of all the documents done and sent during the work, has created an Excel 
where every time that a document was sent or obtained, will be mark. This approach, you can 
know at any time what is lacking. 
-  
- At the same time that the documents are being done, our and subcontracted documentation are 
compile, so that they can develop their future works. These last documents are: 
-  
- Subcontracted: 
- - Contract work or accepted budget. 
- - Adherence to health and safety plan and approved annexes. 
- - Certificate business registry at work department. 
- - Last TC1 and TC2 paid. 
- - Liability Policy with the last received. 
- - Accident insurance for workers with the last received. 
- - Appointment of preventive resource (possession of basic course 60h), in the event that tasks 
weren’t assumed by contractor. 
- - Certificate of Conformity CE, revisions, user’s guide of machinery, work equipment used in the 
work. 
- - Certificate of conformity CE revisions, user’s guide of personal protective equipment (PPE's) 
used in work. 
- - Safety data sheets of the chemicals products applied in the work. 
- - Telephones, emergency addresses and medical assistance in case of accident. 
- - Report of accident and communicated of highs and lows about the rugged (in case of accident). 
- - Adherence to the waste management plan. 
-  
- Personal subcontracted: 
- - High social security. 
- - Certificate of minimum training of safety and health, 20h, according to the sectoral agreement. 
- - Suitable medical certificate. 
- - Received E.P.I's  
- - Authorization to use work equipment, machinery according to category. 
- - Payment letter of payroll. 
 
Freelancer 
- Receipt of payment autonomous still in force. 
- Certificate of approval of safety and health plan 
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- Certificat de formació mínim de seguretat i salut, 20h, segons conveni sectorial. 
- Certificat mèdic apte. 
- Rebut lliurament E.P.I’s. 
- Autorització ús d’equips de treball, maquinària segons categoria professional. 
- Pòlissa de responsabilitat civil, amb l’últim rebut vigent. 
- Assegurança d’accident autònom, amb l’últim rebut. 
- Certificat de conformitat CE, revisions, manual d’instruccions de la maquinària, equips de treball 
que aporti en obra. 
- Certificat de conformitat CE, revisions , manual d’instruccions dels equips de protecció personal 
(EPI’s) que s’utilitzi en obra. 
- Fitxes de dades de seguretat dels productes químics que apliqui en l’obra. 
- Telèfons i adreces d’emergència i assistència sanitària en cas d’accident. 
 
Amb els mesos s’han anat realitzant millores pel que fa al control de l’obtenció de la documentació que 
permet treballar amb els subcontractats. Això s’ha fet a partir d’ordenar la documentació que ja teníem 
en les nostres mans i a partir d’un Excel, marcar el que tenim i el que no, sabent en cada moment cada 
quant es faria necessari substituir la informació vella per una de nova 
 
2.2 VISITES D’OBRA 
 
Les visites d’obres sovint han estat fetes amb l’arquitecte tècnic de l’empresa, encara que amb el temps 
la direcció ha considerat adient delegar en mi responsabilitat fins a arribar a anar sol. Les tasques dutes 
a terme han estat molt variades segons la necessitat de cada responsable: 
 
Visita amb els clients 
- Definir el que el client demana. 
- Pactar nous annexes. 
- Informar de canvis de tasques. 
- Observar i/o solucionar deficiències. 
 
Visita amb el cap d’obra i/o Arquitecte: 
- Realització de reportatge fotogràfic. 
- Realització d’amidaments. 
- Control de les tasques fetes a l’obra. 
- Indicar als industrials les tasques a realitzar. 
- Realització de canvis de partides d’obra. 
- Certificate of minimum training of safety and health, 20h, according to the sectoral agreement. 
- Suitable medical certificate. 
- Received E.P.I's 
- Authorization to use work equipment, machinery according to category. 
- Liability Policy with the last received. 
- Autonomous accident Insurance autonomous, with the last received. 
- Certificate of Conformity CE, revisions, user’s guide of machinery, work equipment used in the 
work. 
- Certificate of conformity CE revisions, user’s guide of personal protective equipment (PPE's) 
used in work. 
- Safety data sheets of the chemicals products applied in the work. 
- Telephones, emergency addresses and medical assistance in case of accident. 
 
With months improvements have been done due to the control of documentation obtained that allows 
work with subcontractors. This has been done by organizing the documents that we had in our hands 
and from an Excel, marking what we have and what not, knowing at any time, how often the information 
would be necessary replace to old one for new 
 
2.2 WORK VISIT 
 
Visits works have often have been made with the architect of the company, but with time the business 
management has considered appropriate to delegate responsibility on me, so I could go alone. The 
tasks carried out have varied according to the needs of each one: 
 
- Visit with clients 
- Defining what the customer asks. 
- Negotiating new annexes. 
- Communicating changes of tasks. 
- Observing and/ or solving shortcomings. 
 
Visit with the site manager and / or architect: 
- Carrying out photographic report. 
- Making measurements. 
- Controlling task done at work. 
- Indicating the task that subcontracts must do.  
- Making changes of the budget item. 
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- Revisió de bastides. 
2.3 CONTROL DE COSTOS 
 
Al no tenir un programa integrat que realitzi aquesta feina, el control de venta i costos  es genera a 
partir d’extreure tota la informació dels pressupostos fets amb el programa presto i transferir-la a una 
plantilla Excel, la qual esta ordenada de tal manera que es veu la venta inicial i a continuació la 
modificada, més endavant es troben les certificacions mensuals i es repeteix l’operació amb els costos. 
Una vegada extrets es procedeix a ordenar la informació, combinar cel·les i formular el document per 
tal de que tota la informació estigui ben lligada. Amb aquet Excel creat que mostraré en l’Annex per 
cadascun dels projectes, esta formulat de tal manera que permet crear las certificacions mensuals per 
cadascun dels industrials i també  informar a la Direcció facultativa dels treballs realitzats en cadascun 
dels mesos. 
Això fa senzill veure els canvis que s’anaven realitzant al llarg de l’obra, permetent fer modificacions en 
ella sabent en tot moment els diners que hi havien per realitzar-ho, a més a més hi ha una cel·la la qual 
esta formulada per saber en tot moment el marge de benefici. 
 
2.4 AS BUILT 
 
Al haver estat treballant per un ajuntament, es va haver de realitzar un AS BUIlT, en el qual es va 
realitzar: 
- La memòria explicant el que s’havia fet respecte el que estava escrit en el projecte inicialment. 
- Plànols actualitzats segons els canvis fets en obra. 



















- Reviewing of scaffolding. 
 
2.3 COST CONTROL 
 
Not having an integrated program that do this task, the costs control  and sales is generated from 
extracting all the information from the budget, done with presto and transfer to an Excel template, which 
is organized initially with the sale and then with the modified, later found monthly certifications and 
repeated the process with costs. 
Once extracted, be continued to sort the information proceeds organizing the information, and 
combining cells and made formulas in the document for all that information are well related. With this 
Excel, which I will be showed in the attached to each project, are formulated to create the monthly 
certificates for each subcontracts and inform at DF about realised task in every month  
This makes it easy to see the changes that were made throughout the work, allowing make changes at 
any time knowing how much money had to do it, moreover there is a cell which is formulated to know at 
all times the profit margin. 
 
2.4 AS BUILT 
 
Having been working for a city council, it had to make an as built, which was done: 
- The report, explaining what had been done with respect to what was written in the project 
initially. 
- Plans updated according to changes in work. 
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Imatge 9. Façana Posterior de Robrenyo 20 
3. SEGUIMENTS D’OBRA 
 
 
En aquesta tercera part mostraré diferents seguiments d’obres realitzats durant la meva estada a 
l’empresa dos d’ells es troben resumits i ordenats de tal manera que inicialment mostrin les dades 
generals, més endavant una breu descripció del projecte, el seguiment de l’obra i finalment una part on 
s’explica els problemes en els que ens hem trobat.  
Just acabar aquets dos seguiments, he redactat un seguiment de l’obra de plaça Guernica, el qual no 
s’ha resumit i es troba plenament detallat.  
 
3.1 FAÇANA POSTERIOR ROBREÑO 20-22 
 
Obra Robrenyo 
Tipologia d’obra: Rehabilitació de façana posterior. 
Emplaçament: Carrer Robrenyo nº20-22, Barcelona. 
Duració de l’obra: 90 dies. 
 
Agents: 
Promotor: Comunitat de propietaris del Carrer de 
Robrenyo nº20-22. 
Arquitecte: Alfons Tamayo. 
Cap d’obra: Ester Artigas. 







 Reparació de lloses de balcons: Amb el temps s’ha pogut observar per sota de les lloses dels 
balcons que la pintura esta bufada a causa de que ha entrat aigua. Es procedirà a l’eliminació 
del paviment dels balcons per realitzar una major pendent en aquets i s’impermeabilitzarà. 
 Baranes: Es poliran i es tornaran a pintar de nou. 
 Parets: Es sanejarà les parts amb l’estuc en mal estat i es procedirà al nou pintat 
 Ampits finestres: S’extraurà totes les rajoles i es col·locaran de noves, prèvia impermeabilització 
 Recollida d’aigües: S’extraurà l’actual canaló de recollida d’aigües col·locat amb daus de 
formigó, per un altre que anirà ancorat a la teulada. S’aprofitarà per impermeabilitzar aquella 
zona i col·locar un nou paviment. 
 
Resum Seguiment 
L’obra es va realitzar en diferents fases col·locant la bastida en la meitat dreta de la façana, una 
vegada realitzada dita part es va procedir a canviar la bastida de lloc i col·locar-la a la meitat esquerre 
















1. Neteja dels paraments en mal estat: Es va procedir a extreure tots els paviments i les zones 
bufades de la façana. Es va haver d’extreure tot el revestiment de les lloses de formigó ja que 
estaven en molt mal estat, això va fer que en alguns punts es veiessin les armadures d’aquesta. 
2. Reparació: A partir de morter de calç es va reparar tots els paraments en mal estat, en les 
zones on es veient les armadures de les lloses es va haver de polir i pintar una imprimació. 
3. Realització paviments i ampits: Utilitzant la mateixa tècnica en els paviments de les balconeres i 
els ampits de finestres, es va col·locar un morter alleugerit per tal de donar pendent, després es 
va impermeabilitzar a base de pintures i abans que seques l’última capa d’aquestes es va tirar 
pols de quars. Aquest pols de quars va ser molt útil per col·locar les rajoles, ja que tenien una 
millor subjecció. 
En els ampits es va col·locar en el trobament de les rajoles i la fusteria d’alumini una junta 
elàstica i impermeable de sika per millorar l’estanqueïtat. 
4. Canaló: Es van extreure els daus de formigó que hi havia i es va col·locar un nou canaló de 
PVC. 
5. Reparació de Baranes: E va realitzar un polit ja que hi havia moltes pintures adherides amb 
anterioritat. Per evitar que l’oxidació fes que saltes la nova pintura, se li han donat dues capes 
d’imprimació abans de pintar-la.  
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Imatge 10. Abans dels treballs. 
Imatge 11. Després dels treballs. 
6. Pintat: Els trossos preparats amb morter de calç van ser pintats del mateix color que estava la 
façana imitant la llàgrima que feia la pintura. 
7. Pati: En la zona del pati es va pintar els paraments verticals de color blanc i es va col·locar 
noves rajoles amb goteró pels ampits. 
 
Complicacions  
 Passamà baranes: L’industrial que realitzava el polit i el pintat de les baranes no ho acabava de 
realitzar be, quedant moltes gotes de pintures. Aquesta tasca es va haver de realitzar varies 
vegades. 
 Peus baranes: Al realitzar més pendent de la que hi havia en els balcons, las potes de la barana 
no arribaven ni tant sols al paviment deixant la barana inestable. Per solucionar-ho es va 
comprar neoprè, el qual es va fer un forat i es va inserir a la pota. 
 Paviment: El paviment de rajola ceràmica no era de bona qualitat, amb els conseqüents 
problemes de que algunes cantonades d’aquestes sobresortien, això va provocar que es 
tinguessin que extreure i col·locar de noves. Aquest procediment s’ha tingut que realitzar varies 
vegades ja que no es va realitzar correctament en la seva totalitat. 
 Aires condicionats: Certs veïns no van voler extreure l’aire condicionat penjat a la paret de la 
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Imatge 12. Façana principal de Tamarit 181 
3.2 FAÇANA PRINCIPAL CARRER TAMARIT 181 
 
Obra Tamarit 181 
Tipologia d’obra: Rehabilitació de façana principal. 
Situació: Carrer Tamarit 181, Barcelona. 
Duració de l’obra: 105 dies. 
 
Agents: 
Promotor: Comunitat de propietaris del Carrer Tamarit 
181. 
Arquitecte: Artur Albiol i Dalmau. 
Cap d’obra: Ester Artigas. 
Coordinador de Seguretat i Salut: Artur Albiol i Dalmau. 
 
Projecte 
Amb el pas del temps per culpa de la contaminació i de 
la pluja que s’han anat introduint pels porus dels 
elements de façana i amb els cicles de gel-desgel han 
afectat la façana, fent que es tinguin que solucionar 
certs punts. 
 Repicat, sanejat, i pintat dels paraments de façana i cosit d’esquerdes. 
 Repicat, sanejat i pintat de tots el elements decoratius de sota cornises, voladís balustrades, 
caps de mènsula i cornises. 
 Extracció de tots els paviments de balconeres i neteja i pintat de les baranes de ferro. 
 
Resum Seguiment 
1. Neteja de la façana: Primerament es va realitzar la neteja de la façana amb aigua, això va 
produir que certes zones no es netegessin totalment com els brancals de les finestres, ja que 
eren de pedra. 
2. Reunió: Al no poder netejar la façana completament, amb el procediment que estava 
pressupostat i hi havia certs treballs que es volien deixar de fer a canvi de uns altres, els tècnics 
de l’obra van decidir realitzar una reunió. D’aquesta reunió es pot extreure:  
 
Actuacions que no s’efectuarien: 
a. Extracció del paviment en els balcons. 
b. Impermeabilització dels balcons. 
c. Paviment dels balcons. 
 
Actuacions que es veurien modificades: 
a. Realització de passamà de cornisa amb rajola per morter de cal. 
b. No es col·locarà a sobre la cornisa rajola a canvi de pintar-la amb pintura 
impermeabilitzant. 
c. Substitució de pintura siloxánica per sol-silicat. 
 
Actuacions que es realitzaran de més: 
a) Reintegració del 100% de la cornisa, quan estava valorat una afectació del 45-50%. 
b) Neteja dels emmarcats de pedra de les finestres amb microprojecció de silicats (neteja 
amb sec). 
c) Actuació del 100% de les impostes, quan estava valorat una afectació del 45%. 
d) S’ha reproduït, reconstruït i velat tots els esgrafiats. 
 
3. Cornisa superior: Es va repicar tota la cornisa del terrat i es va reparar amb morter de calç les 
zones en mal estat. El passamà del terrat va ser repicat i es va anivellar amb morter de calç. 
4. Reparació d’elements de façana: Es va realitzar la reparació de les lloses de balcons, les quals 
eren de pedra, amb morter de calç sent cada vegada més fi a mesura que la capa de morter era 
més exterior. Les cornises que en certs punts no existents, es van realitzar a partir de peces 
fetes de porex les quals havien estat fabricades a partir d’un motllo extret anteriorment. 
Aquestes peces s’enganxaven amb silicona i s’ancoraven a la façana amb barilles, una vegada 
col·locades es pintaven per imitar la pedra. 
5. Aire condicionat: Es van retirar tots els aires condicionats de la façana per poder pintar aquesta. 
Una vegada es pintes es realitzaria un nou forat per realitzar una correcte instal·lació, ja que 
molts aires condicionats estaven col·locats més a dalt de la barana del balco. 
6. Pintat: Els decoratius de sota els balcons es van pintar a dos colors segons marcava l’estudi 
cromàtic, en les zones on els decoratius estaven tant malmesos, no es van refer sinó que es va 
realitzar una plantilla dels que estaven en bon estat, i es va pintar perquè desde fora sembles 
que estiguessin reconstruïts. 
7. Planta baixa: Es va pintar tota la part inferior de la façana imitant la pedra, ja que es va decidir 
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Imatge 13. Abans dels treballs. Imatge 14. Després dels treballs. 
Complicacions 
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3.3 HABITATGE PLAÇA GUERNICA 
3.3.1 INTRODUCCIÓ 
 
L’habitatge objecte d’estudi està situat en la ciutat de l’Hospitalet, en la comarca del Barcelonès.   
L’Hospitalet conté sis districtes, dels quals el nostre habitatge està en el Districte II, un dels districtes 
amb menys extensió, amb tan sols 0,95km2 dels 12.49 Km2 que conte Hospitalet i una densitat 




L’edifici va ser construït en 1944 en plena època franquista, sent un dels primers edificis de protecció 
oficial en l’àrea de l’Hospitalet. Està situat en una zona urbana de l’Hospitalet del Llobregat, 
concretament en la Plaça Guernica nº 12.  
 
La façana principal de l’edifici dóna a la Plaça Guernica, mentre que la posterior a l’interior de l’illa. 
L’edifici de PB+5 conté una superfície construïda de 735m2 amb una superfície de sol de 407m2 sent 
una finca sense divisió horitzontal. 
 
La planta baixa consta d’una superfície de 261m2, mentre que  les altres quatre plantes es troben dos 













L’execució d’aquest edifici es va veure condicionat, igual que els materials que van ser utilitzats en ell, 
per l’època en la qual va ser construït, ja que molt sovint per falta de materials es minimitzava el seu ús, 
com pot ser el ferro. 
L’estructura de l’edifici  es basa en tres murs portants paral·lels a la façana principal, sent dos d’aquets 
els de façana principal i posterior i un entremig, també existint dos transversals que defineixen la caixa 
d’escales, tots ells de maó ceràmic i una jàssera de 45 x 25cm paral·lela a las façanes  situada a la 
zona del menjador. 
Els sostres són de tipus unidireccionals, amb revoltons ceràmics amb un intereix de 60cm sense deixar 
espai per a les biguetes, ja que aquestes estan fetes in-situ amb dos rodons de Ø10mm, i a vegades 
constant només d’un, on la seva col·locació varia una respecte l’altre. L’espessor del sostre és de 18cm 












Imatge 16. Cadastre del edifici. Plaça Guernica 12. 
Imatge 15. Plànol de districtes de l’Hospitalet. 
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3.3.2 PROJECTE 
 
Els treballs previstos en el projecte executiu consten de : 
- Reforç estructural. 
- Modificació instal·lació elèctrica. 
- Modificació instal·lació d’aigua. 
- Adaptació d’espais pel compliment de la normativa d’habitabilitat. 
- Rehabilitació d’elements d’exterior. 
- Sanejament i millora d’acabats. 
- Col·locació de paviment nou. 
 
Per ha realitzar totes aquetes operacions es realitzarà: 
- Enderrocs i distribució: S’enderrocarà tot el mobiliari de la cuina i aparells sanitaris de banys, 
també s’extraurà tot el mobiliari de la habitatge. 
- Fusteries interiors: En les portes situades en la cuina bany i habitacions es canviaran els 
farratges manetes i tapetes, mentre que els marcs es restauraran i les fulles rebran un pintat a 
l’esmalt de poliuretà. 
Amb la porta d’accés es decaparà tant la fulla com el marc, també es procedirà al canvi de 
farratges manetes i tapetes, i es reforçarà la seguretat. 
- Fusteries exteriors. Les finestres de bany, cuina i la porta de sortida a la galeria, es canviaran 
les fulles i marcs vells, col·locant de noves d’alumini blanc tipus bloc integrant les persianes, 
amb vidres Climalit 4+6+4. 
- Revestiments: S’extraurà el paper decoratiu de las parets, procedint després a un sanejat de 
tots els paraments verticals i un posterior pintat, en les zones sota finestra es repicarà per 
després enguixar i pintar. 
Cel ras: Es sanejarà tot el sostre on la pintura estigui despresa, per posteriorment procedir amb 
la col·locació de cel ras de plaques de guix laminat en las zones on circulen instal·lacions ( en 
les cambres humides serà hidròfug). 
- Bany: Es substituiran els aparells sanitaris per nous, un lavabo amb suport de peu de porcellana 
esmaltada, inodor de doble descàrrega i dutxa 
- Cuina: Es procedirà a augmentar mínimament les mides d’aquesta, conservant les ventilacions. 
Es col·locarà nou mobiliari i es realitzarà una nova obertura de la cuina al safareig, per ha 
col·locar un nou conducte de ventilació de la campana extractora ja que l’edifici no te cap 
conducte de ventilació. 
- Instal·lacions: la instal·lació tant elèctrica com d’aigua i sanejament es troben obsoletes, per tant 
es procedirà a la seva substitució i nova col·locació 
En l’elèctrica es col·locarà un nou quadre general, en l’aigua la nova instal·lació es realitzarà 
amb coure i es connectarà al muntant general. 
En quant la il·luminació es col·locaran  fonts de llum nous en el bany cuina i rebedor 
- Estructura: Es realitzarà un reforç de tot el sostre ja que aquest esta fissurat, col·locant biguetes 
telescòpiques d’acer o d’alumini i també es realitzarà un reforç funcional de la jàssera la qual no 
te prou resistència tal com indica l’informe ja realitzat. “ESTUDIO DE PATOLOGÍAS, INFORME 
Y DICTAMEN ESTRUCTURAL CON POSIBLE SOLUCIONES DE REPARACIÓN DE LAS 








































Imatge 17. Cadastre del edifici. Plaça Guernica 12. 
Imatge 18. Cadastre del edifici. Plaça Guernica 12. 
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Imatge 19 i 20. Estat inicial habitatge Pl Guernica 12. 
Imatge 21. Habitatge buit de mobiliari i objectes. 
Imatge 22. Baixant de 
fibrociment. 
Imatge 23. Aparells 
sanitaris.  
3.3.3 SEGUIMENT D’OBRA 
3.3.3.1 ACTUACIONS PRÈVIES 
 
Les primeres feines a realitzar una vegada es va poder accedir a l’habitatge van ser les d’extracció de 


















































Únicament es van deixar els aparells sanitaris, ja que els baixants eren de fibrociment, impossibilitant 





















En les habitacions es podien observar esquerdes al llarg del sostre, marcant l’eix de les biguetes. 
Segons projecte es tenia que col·locar un reforç estructural en cadascuna d’elles, això va crear el dubte 
de si realment era necessari reforçar-ho tot, ja que les esquerdes no es trobaven en totes les estances i 
era molt costos. Per tal de intentar reduir aquest cost es van realitzar cales en el sostre per tal 
d’examinar si tal com deia el projecte estava construït, amb revoltons sense separació amb les biguetes 
formigonades in-situ i sense capa de compressió. 
Després de comprovar-ho es va veure, que estava construït tal com indicava el projecte, amb revoltons 
ceràmics i biguetes in-situ, amb un rodó i sense capa de compressió, impossibilitant l’estudi de noves 
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Imatge 24. Esquerda en el sostre. 
Imatge 25. Cales en el sostre. 
Imatge 26. Jàssera. 

















Com que el sostre no tenia capa de compressió, no es podia repartir equitativament els esforços en 
totes les biguetes, fent que es creessin fissures  en les unions dels revoltons. Per tant davant la 


















Pel que pertany a la jàssera es va determinar un formigó amb molt poca resistència, fent que es tingués 
que realitzar un reforç, el qual es realitzaria amb una biga HEB220 i seria un reforç funcional. Tot i tenir 
clar la necessitat de reforç ens vam trobar amb moltes complicacions alhora de pujar la biga. La 
direcció facultativa proposava la pujada d’aquesta a traves de un camió grua, però per falta de 
documents com el marcatge CE i el manual d’instruccions que ens reclamava el Coordinador de 
seguretat i salut, per ha deixar-nos utilitzar aquest medi, va crear un conflicte que tot i que es va 


















Finalitzades les cales i sabent-ne el resultat es va procedir amb la neteja dels paraments verticals, 
rascant el paper que estava en la paret, una tasca en teoria fàcil de realitzar però  no es comptava que 










Imatge 10. Baixant de fibrociment. 
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Imatge 28. Revestiment de paret malmès. Imatge 29. Revestiment de paret malmès. 
Imatge 30. Baixant de fibrociment. Imatge 31. Embolicat del tub de 
fibrociment. 
Imatge 32. Rentat de treballadors de fibrociment. 
Quan es va arribar amb la neteja dels paraments verticals a la cuina i bany es va observar que les 
parets eren de 5cm de gruix, en les quals se li havien realitzat regates. Això va provocar que amb 



















Aquest fet va obrir un ventall d’opcions a l’arquitecte per realitzar una nova distribució del bany, 
procedint a l’apuntalament del sostre i a l’enderroc de les parets. 
 
Aprofitant que les parets estaven enderrocades, es va continuar amb la substitució dels baixants de 
fibrociment per una empresa especialitzada, obligant-nos a no poder realitzar cap mena de feina 
mentre ells treballessin. Una vegada acabat el seu treball tampoc es podia entrar fins passat 1 hora, 
després d’això es va col·locar el nou tub de PVC, deixant les embocadures tapades per quan es 
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Imatge 33. Grapes. Imatge 34. Grapes tapades. 
Imatge 35. Fissura sota finestra. Imatge 36. Fissura 
emmallada. 
Imatge 37. Platina 
Imatge 38. Col·locació de biga de reforç. 
3.3.3.2 REPARACIO DE FISSURES 
 
Una vegada neta la superfície on s’anaven a realitzar la reparació de les fissures, es va procedir a 
reparar-les, fent un tall a la paret amb la radial cada 30 cm al llarg de la fissura, tot seguit amb un 
trepant es fan dos forats i se lis llença aigua per netejar el forat. Una vegada feta la feina, es col·locaren 













En la finestra que pertany a la façana posterior, es podia observar una fissura just a sota de la finestra, 
al tenir cambra de aire, ens impossibilitava l’ús de grapes. Per tant es va decidir la col·locació d’una 















3.3.3.3 PREPARACIÓ I COL·LOCACIÓ DE REFORÇOS ESTRUCTURALS 
 
A continuació es va seguir amb els reforços estructurals, per això primer de tot es va pujar la biga HEB 
220, la qual inicialment es va considerar de pujar-la amb una grua, però davant la impossibilitat 
d’aconseguir tota la documentació necessària que demanava el coordinador de seguretat i salut en 
quant la grua, es va optar per pujar-la a mà amb 5 paletes per les zones comunes de l’edifici. 
Una vegada a dalt del pis es va col·locar un petit andami on deixar la biga, mentrestant es netegés la 













Una vegada realitzat això es procedí a col·locar la biga soldant-la a les dues platines, i el retacat de la 
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Imatge 39. Rascat del dormitori. Imatge 40. Rascat del menjador 
Imatge 41. Cos de les bigues. 
Imatge 42.Reforç Col·locat Imatge 43. Ajustament de la longitud de les 
bigues. 
Imatge 44. Envà de 15cm divisori entre bany i 
galeria 
Imatge 45. Envà de 5cm divisori entre cuina i 
menjador. 
Imatge 46. Estructura de cartró guix. 
En el sostre a diferència del projecte, que estava contemplat el 100% de rascat de pintura, es va 












Neta la zona de treball es continuar amb la col·locació dels reforços del sostre, primer ancorant el cap 
de les bigues i després col·locant el cos del reforç el qual te “bulones” soldats que faran de connectors 
entre les dues bigues, també es col·loquen cargols ancorats a la biga deteriorada perquè realitzin 




















3.3.3.4 OBRA NOVA I INSTAL·LACIONS 
 
Aprofitant que es va haver d’enderrocar la paret que dividia el bany amb la cuina, es va realitzar una 
nova distribució donant més espai al bany, el qual era de unes dimensions molt reduïdes. 




















Al mateix temps es va col·locar l’estructura del 
sostre de cartró guix, primer col·locant-la a les 
habitacions i després al menjador i bany, per 
tal de donar temps a que es construïssin les 
noves parets. 
Una vegada col·locada, es van passar tots els 
tubs de la instal·lació elèctrica per sobre de 
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Imatge 47, Material per emplastir 
parets. 
Imatge 48. Parets emplastides. 
Imatge 49 i 50. Arrebossat cuina i enrajolat 
Imatge 51. Col·locació plaques de 
pladur Imatge 52. Placa Verda resistent a fums i humitat, placa gris 
(XXX) 
3.3.3.5 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 
 
Els revestiments que en projecte constava arreglar-los i pintar-los, els quals eren els dels dormitoris i 
menjador, no es van acabar de realitzar tal com deia el projecte, principalment perquè el pressupost 
que hi havia era molt reduït i es va trobar unes parets en pitjor mal estat del que es pensava. 
Per tant l’única feina que es va realitzar va ser la de emplastir les parets dels dormitoris, això va fer que 


















En la zona de la cuina i la cuina es va col·locar primer una capa d’arrebossat i després les rajoles, les 
quals al col·locar rajoles de 20 x 20 cm i els pertinents sostres de pladur a una alçada de 2.4m, es va 


























Pel que pertany al fals sosté, es va col·locar el mateix en el menjador i els dormitoris i diferent a las 
zones humides ja que te que resistir la humitat i fums. Una vegada col·locades les plaques en una 
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Imatge 53. Pintat del reforç estructural. 
Imatge 54 i 55. Col·locació paviment de la galeria 
Imatge 56. Rascat i emplastit de les parets 
de la galeria 
Abans de realitzar el caixó al reforç de la jàssera, es va pintar, amb pintura ignifuga EF  i es va tapar 




















En aquell moment vam observar que hi havia una taca d’humitat. Ja que per aquella zona no existia 
cap mena de baixant i abans no hi era, es va deduir que al haver tapat el forat que es va fer per 
col·locar la platina en forma de L per subjectar la jàssera, es va actuar amb massa rapidesa alhora de 
realitzar l’emplastit del parament vertical. Provocant així poc temps perquè el morter es seques, i al cap 
dels dies sues. 
Una vegada determinat l’origen d’aquesta humitat, es va tapar la biga amb cartró-guix. 
 
En la zona de la de la galeria és va impermeabilitzar col·locant tela asfàltica en tota la seva superfície i 
a sobre una malla de mallatex perquè el planche no es fissures. El dia de la visita d’obra amb la 
direcció facultativa es va veure que no havien col·locat correctament la tela asfàltica, ja que el 























L’arquitecte ens va suggerir rascar les parets de la galeria a canvi de no aixecar de nou el paviment. 
Finalment després de negociacions es va decidir realitzar el rascat i un emplastit de les parets de la 
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Imatge 57. Aparells de cuina 
Imatge 60. Magatzematge de pintura. Imatge 59.Pintat de portes. 
Imatge 58. Tub d’extracció de 
fums. 
Imatge 62. Porta amb aigües, pel pintat. Imatge 61. Porta mal 
pintada. 
3.3.3.6 MOBILIARI I ACABATS 
 
Tot i que al projecte estava definit el mobiliari que tenia que anar a la cuina i bany, els industrials no 
s’ho van mirar bé, creant un fort retràs, ja que ells van demanar tots els electrodomèstics d’una altre 
marca que no era la que ficava el projecte. Malgrat tot el model i la marca demanat en projecte estava 
obsolet i no es podien trobar en el mercat, permetent-nos mantenir els electrodomèstic i aparells 




Per tal de crear un tub d’extracció de fums que no existia anteriorment, es va travessar la paret de la 
cuina col·locant un passa tub i es va fer transcórrer pel sostre de la galeria fins arribar a la finestra, un 
cop allà els fums surten directament. 
 
Finalitzant la obra i mirant els canvis que havíem fet al llarg de la obra es va poder veure que sobraven 
diners, poden deixar les portes millor del que estaven però no permetia fer el pintat les parets de nou ni 
el polit del paviment 
 
Al principi, amb els diners sobrants, es va intentar substituir les portes existents, però al observar que 
no eren de mides estàndards impossibilitava la seva substitució, això va fer que es prengués la decisió 
de reparar-les amb massilla i pintar-les de nou. 
Al finalitzar l’ajuntament ens va demanar que encara que no poguéssim realitzar el pintat de l’habitatge, 
compréssim la pintura ja que vindria una brigada especialitzada seva. 
3.3.3.7 REPASSOS 
Una vegada acabada l’obra, vam ser cridat per realitzar diferents repassos que no havien quedat bé, 
encara que alguns eren repassos d’acabats, ens vam trobar amb altres que en les visites de obra no 
ens vam donar compte dels que faltaven arribant a ser més greus que no pas els de acabats. 
 
Primerament es van realitzar repassos de pintures de les portes antigues les quals s’havien quedat 
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Imatge 63. Embellidors de claus. Imatge 64. Clau de pas d’escalfador 
Imatge 65. Nou tub de desguàs per la rentadora. 
Imatge 66. Neteja de l’habitatge. Imatge 67. Neteja de finestres 
Per part de l’instal·lador haver de col·locar claus de pas en las zones humides ja que només havia 
col·locat embellidor a la zona del bany i a la cuina no havia col·locat re, fent així que només existís la 
clau de pas d’aigua de l’habitatge i  del escalfador. 
 
 
Altres repassos del instal·lador van ser també la col·locació d’un punt de llum en la paret on esta el 

















Una vegada realitzat tots aquests repassos, es va procedir amb la neteja del habitatge hi ha donar les 
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A partir dels pressupostos del presto, abans de començar l’obra es crea el Excel ja esmentat 
anteriorment per tal de poder fer un seguiment de l’obra en quan a costos. El qual el dividiré en tres 
parts: 
 
1) Partides en pressupost: En aquest apartat el qual es el primer i més gran de tots s’observen les 
partides que estan en el pressupost realitzat, les que no estan subratllades no han patit 
modificacions, mentre les que estan amb un color granat han patit al llarg de l’obra algun tipus 
de modificació, podent ser de: 
a. Ampliació d’amidament 
b. Reducció de d’amidament 
c. Ampliació de preu unitari 






Més a la dreta es pot observar les certificacions mensuals de on es pot arribar a extreure que ha 
causa de la poca producció inicial, s’ha hagut de corre al final de l’obra. 
Finalment es troba tant la venta com el cost, veient clarament que estem en una obra deficitària, 
clarament aquesta tipologia d’obres de l’ajuntament no donen molt marge al benefici, però en 
aquest cas els costos no estaven realitzats correctament. 
 
2) Annexes: El funcionament d’aquest apartat es idèntic al anterior, l’únic que es va variar va ser el 
marge de benefici el qual es va augmentar per tal de recuperar tot el perdut amb el pressupost 
inicial. 
 
3) Preu final: En el preu final es veu la diferencia entre el cost i la venta. Encara que amb els 


































Data: 25/01/2015 Data: 25/02/2015 Data: 27/03/2015 Data: 27/04/2015 Data: 25/01/2015 Data: 25/02/2015 Data: 27/03/2015 Data: 27/04/2015
C ut M M/€ € M M/€ € M € M € M € exe import M M.E. %E €.E. M M/€ € M M/€ € M € M € M € exe import M M.E. %E €.E.
01           Treballs Previs i enderrocs
01.01        ut Arrencada d'inodor 1.00 16.90 16.90 1.00 16.90 16.90 0.00 0.00 1 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 16.90 1.00 14.41 14.41 1.00 14.41 14.41 0.00 0.00 1 14.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 14.41
01.02        ut Arrencada de labavo 1.00 18.67 18.67 1.00 18.67 18.67 0.00 0.00 1 18.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 18.67 1.00 15.91 15.91 1.00 15.91 15.91 0.00 0.00 1 15.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 15.91
01.03        ut Arrencada de cistema d'inodor 1.00 17.18 17.18 1.00 17.18 17.18 0.00 0.00 1 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 17.18 1.00 14.65 14.65 1.00 14.65 14.65 0.00 0.00 1 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 14.65
01.04        ut Arrencada plat de dutxa 1.00 27.24 27.24 1.00 27.24 27.24 0.00 0.00 1 27.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 27.24 1.00 23.23 23.23 1.00 23.23 23.23 0.00 0.00 1 23.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 23.23
01.05        ut Arrencada de safareig 1.00 15.43 15.43 1.00 15.43 15.43 0.00 0.00 1 15.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 15.43 1.00 13.15 13.15 1.00 13.15 13.15 0.00 0.00 1 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 13.15
01.06        ml Arrencada puntual tubs i  acc. 
instal·lació elèctrica
140.00 1.11 155.40 140.00 1.11 155.40
0.00 0.00 140 155.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 100% 155.40
140.00 0.94 131.60 140.00 0.94 131.60
0.00 0.00 140 131.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 100% 131.60
01.07        ut Arrencada de full  i  bastiment de 
porta interior
1.00 4.77 4.77 1.00 4.77 4.77
0.00 0.00 1 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 4.77
1.00 4.07 4.07 1.00 4.07 4.07
0.00 0.00 1 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 4.07
01.08        ut Arrencada de full  i  bastiment de 
finestra
2.00 7.18 14.36 2.00 7.18 14.36
0.00 0.00 0.00 0.00 2 14.36 0.00 0.00 0.00 2.00 100% 14.36
2.00 6.12 12.24 2.00 6.12 12.24
0.00 0.00 0.00 0.00 2 12.24 0.00 0.00 0.00 2.00 100% 12.24
01.09        ml Arrencada del sòcol 80.50 1.43 115.12 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 80.50 1.22 98.21 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
01.10        m2 Arrencada paviment ceràmic 56.62 7.18 406.53 4.50 7.18 32.31 0.00 0.00 4.5 32.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 100% 32.31 56.62 6.12 346.51 4.50 6.12 27.54 0.00 0.00 4.5 27.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 100% 27.54
01.11        m2 Arrencada enrajolat 12.26 11.17 136.89 12.26 11.17 136.89 0.00 0.00 12.26 136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 100% 136.94 12.26 9.52 116.67 12.26 9.52 116.67 0.00 0.00 12.26 116.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 100% 116.72
01.12        m2 Repicat d'arrebossat 18.80 14.34 269.59 18.80 14.34 269.59 0.00 0.00 18.8 269.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.80 100% 269.59 18.80 12.23 229.92 18.80 12.23 229.92 0.00 0.00 18.8 229.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.80 100% 229.92
01.13        m2 Rascat de pintura en sostres 60.04 5.58 335.02 60.04 5.58 335.02 0.00 0.00 0.00 0.00 60.04 335.02 0.00 0.00 0.00 60.04 100% 335.02 60.04 4.76 285.79 60.04 9.52 571.58 0.00 0.00 0.00 0.00 60.04 571.58 0.00 0.00 0.00 60.04 100% 571.58
01.14        m2 Arrencada de paper decoratiu de les 
parets
189.24 3.63 686.94 189.24 3.63 686.94
0.00 0.00 189.24 686.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.24 100% 686.94
189.24 3.10 586.64 189.24 3.10 586.64
0.00 0.00 189.24 586.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.24 100% 586.64
01.15        m2 Repicat d'enguixat 209.13 9.57 2.001.37 41.83 9.57 400.27 0.00 0.00 41.83 400.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.83 100% 400.31 209.13 8.16 1.706.50 41.83 8.16 341.30 0.00 0.00 41.83 341.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.83 100% 341.33
01.16        ut Arrencada d'escalfador/caldera 1.00 27.48 27.48 1.00 27.48 27.48 0.00 0.00 1 27.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 27.48 1.00 23.43 23.43 1.00 23.43 23.43 0.00 0.00 1 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 23.43
01.17        m2 Arrencada de moqueta i/o Paviment 
de linolium
5.14 6.62 34.03 5.14 6.62 34.03
0.00 0.00 5.14 34.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.14 100% 34.03
5.14 5.65 29.04 5.14 5.65 29.04
0.00 0.00 5.14 29.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.14 100% 29.04
01.18        ut Enderroc sobre de cuina d'obra 1.00 145.62 145.62 1.00 145.62 145.62 0.00 0.00 1 145.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 145.62 1.00 124.17 124.17 1.00 124.17 124.17 0.00 0.00 1 124.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 124.17
01.19        ut Buidat complet de mobiliari 20.00 24.26 485.20 20.00 24.26 485.20 20 485.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 100% 485.20 20.00 20.69 413.80 20.00 20.69 413.80 20 413.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 100% 413.80
01.20        m2 Escatat i  decapat de pintures i/o 
vernissos
25.62 27.46 703.53 6.94 27.46 190.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 190.57 0.00 190.57 100% 190.57
25.62 23.41 599.76 6.94 23.41 162.47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 162.47 0.00 162.47 100% 162.47
01.21        ut Obertura de forat de finsa 2.00 14.57 29.14 2.00 14.57 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 29.14 0.00 29.14 100% 29.14 2.00 12.42 24.84 2.00 12.42 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 24.84 0.00 24.84 100% 24.84
01.22        ml Arrencada de baixant 6.00 3.39 20.34 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 6.00 2.90 17.40 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
01 5.666.75 3.043.01 485.20 1.988.82 349.38 219.71 3.043.11 4.831.94 2.880.66 413.80 1.695.82 583.82 187.31 2.880.74
02           Reforç estructural
02.01        ml Substitució biguetes 98.00 79.04 7.745.92 98.00 79.04 7.745.92 0.00 0.00 0.00 0.00 98 7.745.92 0.00 0.00 0.00 98.00 100% 7.745.92 98.00 67.39 6.604.22 1.00 12.000.00 12.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 12.000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 12.000.00
02.02        m2 Cel ras de plaques 55.33 26.99 1.493.36 56.57 26.99 1.526.82 0.00 0.00 0.00 0.00 56.57 1.526.82 0.00 0.00 0.00 56.57 100% 1.526.82 55.33 23.02 1.273.70 56.57 23.02 1.302.24 0.00 0.00 0.00 0.00 56.57 1.302.24 0.00 0.00 0.00 56.57 100% 1.302.24
02.03        m2 Reparació de fissures 46.00 16.80 772.80 36.80 16.80 618.24 0.00 0.00 29.44 494.592 7.36 123.65 0.00 0.00 0.00 36.80 100% 618.24 46.00 14.33 659.18 36.80 14.33 527.34 0.00 0.00 29.44 421.8752 7.36 105.47 0.00 0.00 0.00 36.80 100% 527.34
02.04        m2 Reforç d'element estructural 1.00 210.01 210.01 0.00 210.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 1.00 179.08 179.08 0.00 179.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
02 10.222.09 9.890.98 0.00 494.59 9.396.39 0.00 9.890.98 8.716.18 13.829.58 0.00 421.88 13.407.71 0.00 13.829.59
03           Ram de paleta
03.01        m2 Arrebossat esquerdejat 17.02 17.63 300.13 25.73 17.63 453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 25.73 453.62 0.00 0.00 0.00 25.73 100% 453.62 17.02 15.03 255.87 25.73 15.03 386.76 0.00 0.00 0.00 0.00 25.73 386.72 0.00 0.00 0.00 25.73 100% 386.72
03.02        ml Reglada de sòcol 80.50 6.79 546.60 0.00 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 80.50 5.78 465.29 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
03.03        m2 Enguixat a bona vista sobre 
parament vertical
229.69 8.38 1.924.79 173.70 8.38 1.455.64
0.00 0.00 50.00 419 110.00 921.80 13.70 114.81 0.00 274.81 100% 1.455.61
229.69 7.14 1.639.98 173.70 7.14 1.240.24
0.00 0.00 50.00 357 110.00 785.40 13.70 97.82 0.00 257.82 100% 1.240.22
03.04        m2 Enguixat a bona vista sobre 
parament horitzontal
5.00 9.05 45.25 5.00 9.05 45.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 45.25 0.00 45.25 100% 45.25
5.00 7.72 38.60 5.00 7.72 38.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 38.60 0.00 38.60 100% 38.60
03.05        ml Tapat de regata existent 70.00 3.83 268.10 70.00 3.83 268.10 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 268.10 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 268.10 70.00 3.26 228.20 70.00 3.26 228.20 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 228.20 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 228.20
03 3.084.87 2.222.65 0.00 419.00 1.643.52 320.11 2.222.58 2.627.94 1.893.80 0.00 357.00 1.400.32 272.84 1.893.74
04           Revestiments
04.01        m2 Pintat portes cegues 25.62 20.89 535.20 8.40 20.89 175.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 175.48 0.00 175.48 100% 175.48 25.62 17.81 456.29 8.40 17.81 149.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 149.60 0.00 149.60 100% 149.60
04.02        m2 Enversissat portes cegues 3.36 15.89 53.39 0.00 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 3.36 13.55 45.53 0.00 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.03        m2 Enrajolat Parament vertical 17.02 29.53 502.72 24.18 29.53 713.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.18 714.04 0.00 714.04 100% 714.04 17.02 25.18 428.56 24.18 25.18 608.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.18 608.85 0.00 608.85 100% 608.85
04.04        m2 Pintat parament vertical 229.69 5.56 1.277.07 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 229.69 4.74 1.088.73 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.05        m2 Pintat parament horitzontal de guix 55.33 6.42 355.22 0.00 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 55.33 5.47 302.66 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.06        m2 Pintat parament horitzontal exterior 
de ciment
4.50 7.25 32.63 0.00 7.25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
4.50 6.19 27.86 0.00 6.19 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.07        m2 Pintat parament vertical exterior de 
ciment
20.61 6.42 132.32 0.00 6.42 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
20.61 5.47 112.74 0.00 5.47 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.08        ml Formació de calaix 6.00 70.79 424.74 6.00 70.79 424.74 0.00 0.00 6.00 424.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 424.74 6.00 60.36 362.16 6.00 60.36 362.16 0.00 0.00 6.00 362.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 362.16
04 3.313.29 1.314.18 0.00 424.74 0.00 1.779.02 1.314.25 2.824.53 1.120.55 0.00 362.16 0.00 1.516.91 1.120.62
05           Paviments
05.01        m2 Paviment rajola ceràmica fina 52.12 28.88 1.505.23 0.00 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 52.12 24.62 1.283.19 0.00 24.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
05.02        ml Sòcol de rajola de gres 72.78 10.03 729.98 0.00 10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 72.78 8.55 622.27 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
05.03        m2 Subministre i  col·locació membrana 
PA-2
4.50 29.01 130.55 4.00 29.01 116.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 116.04 0.00 116.04 100% 116.04
4.50 24.73 111.29 4.00 24.73 98.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 98.92 0.00 98.92 100% 98.92
05.04        ml Minvell amb rajola ceràmica 4.50 27.76 124.92 4.00 27.76 111.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 111.04 0.00 111.04 100% 111.04 4.50 23.67 106.52 4.00 23.67 94.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 94.68 0.00 94.68 100% 94.68
05.05        ml Subministrament i  col·locació de 
marxapreu granit
0.90 21.50 19.35 0.90 21.50 19.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9 19.35 0.00 19.35 100% 19.35
0.90 18.33 16.50 0.90 18.33 16.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9 16.50 0.00 16.50 100% 16.50
05.06        m2 Capa de neteja i  anivellament 15.00 8.34 125.10 15.00 8.34 125.10 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 91.74 4 33.36 0.00 44.36 100% 125.10 15.00 7.10 106.50 15.00 7.10 106.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 78.10 4 28.40 0.00 39.40 100% 106.50
05.07        m2 Paviment rajola ceràmica comuna 4.50 24.07 108.32 4.00 24.07 96.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 96.28 0.00 96.28 100% 96.28 4.50 20.52 92.34 4.00 20.52 82.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 82.08 0.00 82.08 100% 82.08
05 2.743.45 467.81 0.00 0.00 91.74 752.14 467.81 2.338.61 398.68 0.00 0.00 78.10 641.15 398.68
06           Fusteria
06.01        ut Balconera d'alumini lacat blanc 1.00 345.35 345.35 0.00 345.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 1.00 294.49 294.49 0.00 376.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
06.02        ut Finestra d'alumini lacat blanc 1.00 188.25 188.25 1.00 188.25 188.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 188.25 0.00 188.25 100% 188.25 1.00 160.53 160.53 1.00 294.59 294.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 294.59 0.00 294.59 100% 294.59
06.03        ut Finestra d'alumini lacat blanc II 1.00 217.39 217.39 1.00 300.39 300.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 300.39 0.00 300.39 100% 300.39 1.00 185.37 185.37 1.00 306.85 306.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 306.85 0.00 306.85 100% 306.85
06.04        ut Desmuntatge i reposició de 
ferramenta
7.00 30.34 212.38 7.00 30.34 212.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 212.38 0.00 212.38 100% 212.38
7.00 25.87 181.09 7.00 25.87 181.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 181.09 0.00 181.09 100% 181.09
06 963.37 701.02 0.00 0.00 0.00 1.402.04 701.02 821.48 782.53 0.00 0.00 0.00 1.565.06 782.53
07           Instal·lació elèctrica 0.50 0.00 0.50 0.00
07.01        ut Instal·lació elèctrica interior d'un 
habitatge
1.00 3.228.14 3.228.14 1.00 3.228.14 3.228.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.614.07 0.50 1.614.07 0.00 1.614.57 100% 3.228.14
1.00 2.752.68 2.752.68 1.00 2.752.68 2.752.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.376.34 0.50 1.376.34 0.00 1.376.84 100% 2.752.68
07 3.228.14 3.228.14 0.00 0.00 1.614.07 3.228.14 3.228.14 2.752.68 2.752.68 0.00 0.00 1.376.34 2.752.68 2.752.68
08           Instal·lació d'aigua
08.01        ut Escalfador 1.00 262.01 262.01 1.00 262.01 262.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 262.01 0.00 262.01 100% 262.01 1.00 223.42 223.42 1.00 223.42 223.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 223.42 0.00 223.42 100% 223.42
08.02        ut Petit sanejament i  griferia 1.00 623.79 623.79 1.00 623.79 623.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 623.79 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 623.79 1.00 531.91 531.91 1.00 531.91 531.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 531.91 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 531.91
08.03        ut Instal·lació de lampisteria 1.00 809.57 809.57 1.00 809.57 809.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 485.74 0.40 323.83 0.00 324.43 100% 809.57 1.00 690.33 690.33 1.00 690.33 690.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 414.20 0.40 276.13 0.00 276.73 100% 690.33
08.04        ml Baixant 6.00 28.27 169.62 6.00 28.27 169.62 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 169.62 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 169.62 6.00 24.11 144.66 6.00 24.11 144.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 144.66 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 144.66
08 1.864.99 1.864.99 0.00 0.00 1.279.15 585.84 1.864.99 1.590.32 1.590.32 0.00 0.00 1.090.77 499.55 1.590.32
09           Cuina
09.01        ut Modul d'aigüera 1.00 125.48 125.48 1.00 125.48 125.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 125.48 0.00 125.48 100% 125.48 1.00 106.99 106.99 1.00 54.73 54.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54.73 0.00 54.73 100% 54.73
09.02        ut Mòdul de forn 1.00 86.07 86.07 1.00 86.07 86.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 86.07 0.00 86.07 100% 86.07 1.00 73.40 73.40 1.00 51.67 51.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 51.67 0.00 51.67 100% 51.67
09.03        ut Mòdul raconer 1.00 178.55 178.55 1.00 178.55 178.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 178.55 0.00 178.55 100% 178.55 1.00 152.25 152.25 1.00 152.25 152.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 152.25 0.00 152.25 100% 152.25
09.04        ut Mòdul estàndard 1.00 176.61 176.61 1.00 176.61 176.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 176.61 0.00 176.61 100% 176.61 1.00 150.60 150.60 1.00 150.60 150.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 150.60 0.00 150.60 100% 150.60
09.05        ut Mòdul eixugaplats 1.00 141.81 141.81 1.00 141.81 141.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 141.81 0.00 141.81 100% 141.81 1.00 120.93 120.93 1.00 120.93 120.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 120.93 0.00 120.93 100% 120.93
09.06        ut Mòdul sobre campana 1.00 110.45 110.45 1.00 110.45 110.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 110.45 0.00 110.45 100% 110.45 1.00 94.19 94.19 1.00 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 43.56 0.00 43.56 100% 43.56
09.07        ut Placa de cocció 1.00 215.68 215.68 1.00 215.68 215.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 215.68 0.00 215.68 100% 215.68 1.00 183.91 183.91 1.00 183.91 183.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 183.91 0.00 183.91 100% 183.91
09.08        ut Aigüera d'acer 1.00 82.71 82.71 1.00 82.71 82.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 82.71 0.00 82.71 100% 82.71 1.00 70.53 70.53 1.00 70.53 70.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 70.53 0.00 70.53 100% 70.53
09.09        ut Campana extractora 1.00 237.96 237.96 1.00 237.96 237.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 237.96 0.00 237.96 100% 237.96 1.00 202.90 202.90 1.00 202.90 202.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 202.90 0.00 202.90 100% 202.90
09.10        ut Forn elèctric 1.00 292.65 292.65 1.00 292.65 292.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 292.65 0.00 292.65 100% 292.65 1.00 249.54 249.54 1.00 249.54 249.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 249.54 0.00 249.54 100% 249.54
09.11        m2 Taulell  de pedra natural 1.49 135.75 202.27 1.49 135.75 202.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 202.27 0.00 202.27 100% 202.27 1.49 115.76 172.48 1.49 115.76 172.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 172.48 0.00 172.48 100% 172.48
09.12        ml Sòcol d'alumini 2.20 19.69 43.32 2.20 19.69 43.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 43.32 0.00 43.32 100% 43.32 2.20 16.78 36.92 2.20 16.78 36.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 36.92 0.00 36.92 100% 36.92
09.13        ml Sòcol de fusta 1.30 10.21 13.27 1.30 10.21 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.27 0.00 13.27 100% 13.27 1.30 8.71 11.32 1.30 8.71 11.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 11.32 0.00 11.32 100% 11.32
09 1.906.83 1.906.83 0.00 0.00 0.00 1.906.83 1.906.83 1.625.96 1.501.34 0.00 0.00 0.00 1.501.34 1.501.34
10           Sanitaris
10.01        ut Plat de dutxa 1.00 145.17 145.17 1.00 145.17 145.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 145.17 0.00 145.17 100% 145.17 1.00 123.79 123.79 1.00 123.79 123.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 123.79 0.00 123.79 100% 123.79
10.02        ut Inodor de porcellana 1.00 280.15 280.15 1.00 280.15 280.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 280.15 0.00 280.15 100% 280.15 1.00 238.88 238.88 1.00 238.88 238.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 238.88 0.00 238.88 100% 238.88
10.03        m2 Mirall  de l luna 1.00 85.92 85.92 1.00 85.92 85.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 85.92 0.00 85.92 100% 85.92 1.00 73.27 73.27 1.00 73.27 73.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 73.27 0.00 73.27 100% 73.27
10.04        ut Aixeta monocomandament dutxa 1.00 128.36 128.36 1.00 128.36 128.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 128.36 0.00 128.36 100% 128.36 1.00 109.45 109.45 1.00 109.45 109.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 109.45 0.00 109.45 100% 109.45
10.05        ut Aixeta monocomandament labavo 1.00 138.71 138.71 1.00 138.71 138.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 138.71 0.00 138.71 100% 138.71 1.00 118.28 118.28 1.00 118.28 118.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 118.28 0.00 118.28 100% 118.28
10.06        ut Aixeta monocomandament aigüera 1.00 248.03 248.03 1.00 248.03 248.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 248.03 0.00 248.03 100% 248.03 1.00 211.49 211.49 1.00 211.49 211.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 211.49 0.00 211.49 100% 211.49
10.07        ut Aixeta per a connexió de rentadora 
i/o rentaplats
2.00 16.38 32.76 2.00 16.38 32.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.76 0.00 32.76 100% 32.76
2.00 13.97 27.94 2.00 13.97 27.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 27.94 0.00 27.94 100% 27.94
10.08        ut Lavabo 1.00 150.56 150.56 1.00 150.56 150.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 150.56 0.00 150.56 100% 150.56 1.00 128.39 128.39 1.00 128.39 128.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 128.39 0.00 128.39 100% 128.39
10 1.209.66 1.209.66 0.00 0.00 0.00 1.209.66 1.209.66 1.031.49 1.031.49 0.00 0.00 0.00 1.031.49 1.031.49
12           Legalitzacions
12.01        ut Bolletí elèctric 1.00 153.51 153.51 1.00 153.51 153.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 153.51 0.00 153.51 100% 153.51 1.00 130.90 130.90 1.00 130.90 130.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 130.90 0.00 130.90 100% 130.90
12 153.51 153.51 0.00 0.00 0.00 153.51 153.51 130.90 130.90 0.00 0.00 0.00 130.90 130.90
13           Varis
13.01        ut Neteja 1.00 143.46 143.46 1.00 143.46 143.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 143.46 0.00 143.46 100% 143.46 1.00 122.33 122.33 1.00 122.33 122.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 122.33 0.00 122.33 100% 122.33
13 143.46 143.46 0.00 0.00 0.00 143.46 143.46 122.33 122.33 0.00 0.00 0.00 122.33 122.33
14           Gestió de residus
14.01        m3 Transport de residus inerts 15.00 24.33 364.95 15.00 24.33 364.95 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 364.95 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 364.95 15.00 20.74 311.10 15.00 17.89 268.35 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 268.35 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 268.35
14.02        m3 Deposició controlada 15.00 25.39 380.85 15.00 25.39 380.85 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 380.85 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 380.85 15.00 21.65 324.75 15.00 19.97 299.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 299.55 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 299.55
14.03        m3 Transport de residus especials 1.00 74.20 74.20 1.00 74.20 74.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 74.20 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 74.20 1.00 63.27 63.27 1.00 53.75 53.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 53.75 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 53.75
14.04        kg Deposició controlada II 40.00 0.16 6.40 40.00 0.16 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 6.40 0.00 0.00 0.00 40.00 100% 6.40 40.00 0.14 5.60 40.00 0.14 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 5.60 0.00 0.00 0.00 40.00 100% 5.60
14 826.40 826.40 0.00 0.00 826.40 0.00 826.40 704.72 627.25 0.00 0.00 627.25 0.00 627.25
15           Seguretat i salut
15.01        pa Prevenció 1.00 883.67 883.67 1.00 883.67 883.67 0.08 71.96 0.20 176.734 0.35 309.28 0.37 326.96 0.00 327.59 100% 884.94 1.00 753.52 753.52 1.00 753.52 753.52 0.10 71.96 0.20 150.704 0.35 263.73 0.37 278.80 -0.02 279.45 102% 765.20
15 883.67 883.67 71.96 176.73 309.28 326.96 884.94 753.52 753.52 71.96 150.70 263.73 278.80 765.20
36.210.48 € 27.856.31 € 557.16 3.503.88 15.509.94 12.027.42 27.857.68 30.872.60 29.415.63 485.76 2.987.56 18.828.04 10.500.36 29.427.40
15% -6%
16 ANNEXES
16,01 UT Retirada de baixants de fibrociment 1.00 683.55 683.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1 683.55 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 683.55 1.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 175.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 175.00
16,02 UT GESTIÓ DE RESIDUS 70.00 0.82 57.22 0.00 0.00 0.00 0.00 70 57.22 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 57.22 70.00 0.62 43.68 0.00 0.00 0.00 0.00 70 43.68 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 43.68
16,03 UT JÀSSERA METÀL·LICA 1.00 2.784.00 2.784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2.784.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 2.784.00 1.00 2.400.00 2.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2.400.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 2.400.00
16,04 UT CANVI MONTANT AIGUA 0.00 684.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
16,05 UT Desmontatge de porta de cuina i
nova obertura per ampliar l'ample
de la porta.
0.00 201.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
16,06 UT Repicat de matxo d'obra safareig 1.00 202.02 202.02 1.00 202.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 202.02 1.00 182.00 182.00 1.00 182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 182.00
16,07 UT Pulit de terra 47,12m2 0.00 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 12.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
16,08 UT Apuntalar sostre per a tirar parets.
Es preveu apuntalament per a 20
dies.
1.00 337.79 337.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1 337.79 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 337.79 1.00 262.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 262.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 262.00
16,09 m2 Enderroc d'envans en mal estat,
previ apuntalament del sostre.
Només s'enderroquen les parets
descrites en el plànol facil itat per
4ark com aprobat per DF el 27/02.
En cas d'haver d'enderrocar altres
parets susceptibles de caure es
comptaran a part. Inclos trasllat a
abocador autoritzat i saques de
runa.
31.05 25.97 806.49 0.00 0.00 0.00 0.00 31.05 806.49 0.00 0.00 0.00 31.05 100% 806.49 31.05 23.40 726.57 0.00 0.00 0.00 0.00 31.05 726.57 0.00 0.00 0.00 31.05 100% 726.57
16,10 m2 Construcció d'envans que s'han
enderrocat i envà inclinat per a
col·locar la porta del lavabo.
Faltarà concretar a obra els
revestiments que hi van, es
comptaran en partides a part.
23.88 67.60 1.614.29 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88 1.614.29 0.00 0.00 0.00 23.88 100% 1.614.29 23.88 67.50 1.611.90 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88 1.611.90 0.00 0.00 0.00 23.88 100% 1.611.90
16,11 m2 Paviment de gres clase 2 de 30x30
per banys i cuines, color a escollir
per la propietat.
7.73 62.40 482.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 482.35 0.00 0.00 0.00 7.73 100% 482.35 7.73 58.50 452.21 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 452.21 0.00 0.00 0.00 7.73 100% 452.21
16,12 pa Extracció de finestra corredera de la
galeria i col·locació de retalls de
peces ceràmiques per a exterior.
1.00 260.26 260.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 260.26 0.00 260.26 100% 260.26 1.00 236.60 236.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 236.60 0.00 236.60 100% 236.60
16,13 ud Porta abatible de DM per a pintar,
tot inclòs excepte el pintat.
1.00 343.20 343.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 343.20 0.00 343.20 100% 343.20 1.00 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 286.00 0.00 286.00 100% 286.00
16,14 pa Aplicación de 3 capas de pintura
ignífuga en refuerzo de jàcena
1.00 235.95 235.95 0.00 0.00 0.00 0.00 1 235.95 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 235.95 1.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 180.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 180.00
16,15 pa Lijado de puertas para su correcto
ajuste y reparación con masilla de
pequeños desperfectos. No se
cambian las puertas a nuevas
porque el marco es más estrecho
que una puerta standard.
3.00 87.12 261.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 261.36 0.00 261.36 100% 261.36 3.00 60.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 180.00 0.00 180.00 100% 180.00
16,16 ml Suministro y colocación de zócalo
de DM
2.00 27.83 55.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 55.66 0.00 55.66 100% 55.66 2.00 20.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 40.00 0.00 40.00 100% 40.00
TOTAL ANNEXES 8.124.14 6.638.46
36.210.48 € 35.980.45 € 202.02 0.00 7.001.65 920.48 8.124.15 30.872.60 36.054.09 182.00 0.00 5.851.36 742.60 6.775.96
COST PREVIST COST MODIFICATACUM ULAT A ORIGEN
Marge final
V.SIG V.MODIF



































































Data: 25/01/2015 Data: 25/02/2015 Data: 27/03/2015 Data: 27/04/2015 Data: 25/01/2015 Data: 25/02/2015 Data: 27/03/2015 Data: 27/04/2015
C ut M M/€ € M M/€ € M € M € M € exe import M M.E. %E €.E. M M/€ € M M/€ € M € M € M € exe import M M.E. %E €.E.
01           Treballs Previs i enderrocs
01.01        ut Arrencada d'inodor 1.00 16.90 16.90 1.00 16.90 16.90 0.00 0.00 1 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 16.90 1.00 14.41 14.41 1.00 14.41 14.41 0.00 0.00 1 14.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 14.41
01.02        ut Arrencada de labavo 1.00 18.67 18.67 1.00 18.67 18.67 0.00 0.00 1 18.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 18.67 1.00 15.91 15.91 1.00 15.91 15.91 0.00 0.00 1 15.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 15.91
01.03        ut Arrencada de cistema d'inodor 1.00 17.18 17.18 1.00 17.18 17.18 0.00 0.00 1 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 17.18 1.00 14.65 14.65 1.00 14.65 14.65 0.00 0.00 1 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 14.65
01.04        ut Arrencada plat de dutxa 1.00 27.24 27.24 1.00 27.24 27.24 0.00 0.00 1 27.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 27.24 1.00 23.23 23.23 1.00 23.23 23.23 0.00 0.00 1 23.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 23.23
01.05        ut Arrencada de safareig 1.00 15.43 15.43 1.00 15.43 15.43 0.00 0.00 1 15.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 15.43 1.00 13.15 13.15 1.00 13.15 13.15 0.00 0.00 1 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 13.15
01.06        ml Arrencada puntual tubs i  acc. 
instal·lació elèctrica
140.00 1.11 155.40 140.00 1.11 155.40
0.00 0.00 140 155.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 100% 155.40
140.00 0.94 131.60 140.00 0.94 131.60
0.00 0.00 140 131.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 100% 131.60
01.07        ut Arrencada de full  i  bastiment de 
porta interior
1.00 4.77 4.77 1.00 4.77 4.77
0.00 0.00 1 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 4.77
1.00 4.07 4.07 1.00 4.07 4.07
0.00 0.00 1 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 4.07
01.08        ut Arrencada de full  i  bastiment de 
finestra
2.00 7.18 14.36 2.00 7.18 14.36
0.00 0.00 0.00 0.00 2 14.36 0.00 0.00 0.00 2.00 100% 14.36
2.00 6.12 12.24 2.00 6.12 12.24
0.00 0.00 0.00 0.00 2 12.24 0.00 0.00 0.00 2.00 100% 12.24
01.09        ml Arrencada del sòcol 80.50 1.43 115.12 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 80.50 1.22 98.21 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
01.10        m2 Arrencada paviment ceràmic 56.62 7.18 406.53 4.50 7.18 32.31 0.00 0.00 4.5 32.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 100% 32.31 56.62 6.12 346.51 4.50 6.12 27.54 0.00 0.00 4.5 27.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 100% 27.54
01.11        m2 Arrencada enrajolat 12.26 11.17 136.89 12.26 11.17 136.89 0.00 0.00 12.26 136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 100% 136.94 12.26 9.52 116.67 12.26 9.52 116.67 0.00 0.00 12.26 116.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 100% 116.72
01.12        m2 Repicat d'arrebossat 18.80 14.34 269.59 18.80 14.34 269.59 0.00 0.00 18.8 269.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.80 100% 269.59 18.80 12.23 229.92 18.80 12.23 229.92 0.00 0.00 18.8 229.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.80 100% 229.92
01.13        m2 Rascat de pintura en sostres 60.04 5.58 335.02 60.04 5.58 335.02 0.00 0.00 0.00 0.00 60.04 335.02 0.00 0.00 0.00 60.04 100% 335.02 60.04 4.76 285.79 60.04 9.52 571.58 0.00 0.00 0.00 0.00 60.04 571.58 0.00 0.00 0.00 60.04 100% 571.58
01.14        m2 Arrencada de paper decoratiu de les 
parets
189.24 3.63 686.94 189.24 3.63 686.94
0.00 0.00 189.24 686.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.24 100% 686.94
189.24 3.10 586.64 189.24 3.10 586.64
0.00 0.00 189.24 586.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.24 100% 586.64
01.15        m2 Repicat d'enguixat 209.13 9.57 2.001.37 41.83 9.57 400.27 0.00 0.00 41.83 400.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.83 100% 400.31 209.13 8.16 1.706.50 41.83 8.16 341.30 0.00 0.00 41.83 341.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.83 100% 341.33
01.16        ut Arrencada d'escalfador/caldera 1.00 27.48 27.48 1.00 27.48 27.48 0.00 0.00 1 27.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 27.48 1.00 23.43 23.43 1.00 23.43 23.43 0.00 0.00 1 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 23.43
01.17        m2 Arrencada de moqueta i/o Paviment 
de linolium
5.14 6.62 34.03 5.14 6.62 34.03
0.00 0.00 5.14 34.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.14 100% 34.03
5.14 5.65 29.04 5.14 5.65 29.04
0.00 0.00 5.14 29.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.14 100% 29.04
01.18        ut Enderroc sobre de cuina d'obra 1.00 145.62 145.62 1.00 145.62 145.62 0.00 0.00 1 145.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 145.62 1.00 124.17 124.17 1.00 124.17 124.17 0.00 0.00 1 124.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 124.17
01.19        ut Buidat complet de mobiliari 20.00 24.26 485.20 20.00 24.26 485.20 20 485.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 100% 485.20 20.00 20.69 413.80 20.00 20.69 413.80 20 413.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 100% 413.80
01.20        m2 Escatat i  decapat de pintures i/o 
vernissos
25.62 27.46 703.53 6.94 27.46 190.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 190.57 0.00 190.57 100% 190.57
25.62 23.41 599.76 6.94 23.41 162.47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 162.47 0.00 162.47 100% 162.47
01.21        ut Obertura de forat de finsa 2.00 14.57 29.14 2.00 14.57 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 29.14 0.00 29.14 100% 29.14 2.00 12.42 24.84 2.00 12.42 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 24.84 0.00 24.84 100% 24.84
01.22        ml Arrencada de baixant 6.00 3.39 20.34 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 6.00 2.90 17.40 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
01 5.666.75 3.043.01 485.20 1.988.82 349.38 219.71 3.043.11 4.831.94 2.880.66 413.80 1.695.82 583.82 187.31 2.880.74
02           Reforç estructural
02.01        ml Substitució biguetes 98.00 79.04 7.745.92 98.00 79.04 7.745.92 0.00 0.00 0.00 0.00 98 7.745.92 0.00 0.00 0.00 98.00 100% 7.745.92 98.00 67.39 6.604.22 1.00 12.000.00 12.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 12.000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 12.000.00
02.02        m2 Cel ras de plaques 55.33 26.99 1.493.36 56.57 26.99 1.526.82 0.00 0.00 0.00 0.00 56.57 1.526.82 0.00 0.00 0.00 56.57 100% 1.526.82 55.33 23.02 1.273.70 56.57 23.02 1.302.24 0.00 0.00 0.00 0.00 56.57 1.302.24 0.00 0.00 0.00 56.57 100% 1.302.24
02.03        m2 Reparació de fissures 46.00 16.80 772.80 36.80 16.80 618.24 0.00 0.00 29.44 494.592 7.36 123.65 0.00 0.00 0.00 36.80 100% 618.24 46.00 14.33 659.18 36.80 14.33 527.34 0.00 0.00 29.44 421.8752 7.36 105.47 0.00 0.00 0.00 36.80 100% 527.34
02.04        m2 Reforç d'element estructural 1.00 210.01 210.01 0.00 210.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 1.00 179.08 179.08 0.00 179.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
02 10.222.09 9.890.98 0.00 494.59 9.396.39 0.00 9.890.98 8.716.18 13.829.58 0.00 421.88 13.407.71 0.00 13.829.59
03           Ram de paleta
03.01        m2 Arrebossat esquerdejat 17.02 17.63 300.13 25.73 17.63 453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 25.73 453.62 0.00 0.00 0.00 25.73 100% 453.62 17.02 15.03 255.87 25.73 15.03 386.76 0.00 0.00 0.00 0.00 25.73 386.72 0.00 0.00 0.00 25.73 100% 386.72
03.02        ml Reglada de sòcol 80.50 6.79 546.60 0.00 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 80.50 5.78 465.29 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
03.03        m2 Enguixat a bona vista sobre 
parament vertical
229.69 8.38 1.924.79 173.70 8.38 1.455.64
0.00 0.00 50.00 419 110.00 921.80 13.70 114.81 0.00 274.81 100% 1.455.61
229.69 7.14 1.639.98 173.70 7.14 1.240.24
0.00 0.00 50.00 357 110.00 785.40 13.70 97.82 0.00 257.82 100% 1.240.22
03.04        m2 Enguixat a bona vista sobre 
parament horitzontal
5.00 9.05 45.25 5.00 9.05 45.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 45.25 0.00 45.25 100% 45.25
5.00 7.72 38.60 5.00 7.72 38.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 38.60 0.00 38.60 100% 38.60
03.05        ml Tapat de regata existent 70.00 3.83 268.10 70.00 3.83 268.10 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 268.10 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 268.10 70.00 3.26 228.20 70.00 3.26 228.20 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 228.20 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 228.20
03 3.084.87 2.222.65 0.00 419.00 1.643.52 320.11 2.222.58 2.627.94 1.893.80 0.00 357.00 1.400.32 272.84 1.893.74
04           Revestiments
04.01        m2 Pintat portes cegues 25.62 20.89 535.20 8.40 20.89 175.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 175.48 0.00 175.48 100% 175.48 25.62 17.81 456.29 8.40 17.81 149.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 149.60 0.00 149.60 100% 149.60
04.02        m2 Enversissat portes cegues 3.36 15.89 53.39 0.00 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 3.36 13.55 45.53 0.00 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.03        m2 Enrajolat Parament vertical 17.02 29.53 502.72 24.18 29.53 713.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.18 714.04 0.00 714.04 100% 714.04 17.02 25.18 428.56 24.18 25.18 608.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.18 608.85 0.00 608.85 100% 608.85
04.04        m2 Pintat parament vertical 229.69 5.56 1.277.07 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 229.69 4.74 1.088.73 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.05        m2 Pintat parament horitzontal de guix 55.33 6.42 355.22 0.00 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 55.33 5.47 302.66 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.06        m2 Pintat parament horitzontal exterior 
de ciment
4.50 7.25 32.63 0.00 7.25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
4.50 6.19 27.86 0.00 6.19 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.07        m2 Pintat parament vertical exterior de 
ciment
20.61 6.42 132.32 0.00 6.42 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
20.61 5.47 112.74 0.00 5.47 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.08        ml Formació de calaix 6.00 70.79 424.74 6.00 70.79 424.74 0.00 0.00 6.00 424.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 424.74 6.00 60.36 362.16 6.00 60.36 362.16 0.00 0.00 6.00 362.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 362.16
04 3.313.29 1.314.18 0.00 424.74 0.00 1.779.02 1.314.25 2.824.53 1.120.55 0.00 362.16 0.00 1.516.91 1.120.62
05           Paviments
05.01        m2 Paviment rajola ceràmica fina 52.12 28.88 1.505.23 0.00 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 52.12 24.62 1.283.19 0.00 24.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
05.02        ml Sòcol de rajola de gres 72.78 10.03 729.98 0.00 10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 72.78 8.55 622.27 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
05.03        m2 Subministre i  col·locació membrana 
PA-2
4.50 29.01 130.55 4.00 29.01 116.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 116.04 0.00 116.04 100% 116.04
4.50 24.73 111.29 4.00 24.73 98.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 98.92 0.00 98.92 100% 98.92
05.04        ml Minvell amb rajola ceràmica 4.50 27.76 124.92 4.00 27.76 111.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 111.04 0.00 111.04 100% 111.04 4.50 23.67 106.52 4.00 23.67 94.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 94.68 0.00 94.68 100% 94.68
05.05        ml Subministrament i  col·locació de 
marxapreu granit
0.90 21.50 19.35 0.90 21.50 19.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9 19.35 0.00 19.35 100% 19.35
0.90 18.33 16.50 0.90 18.33 16.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9 16.50 0.00 16.50 100% 16.50
05.06        m2 Capa de neteja i  anivellament 15.00 8.34 125.10 15.00 8.34 125.10 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 91.74 4 33.36 0.00 44.36 100% 125.10 15.00 7.10 106.50 15.00 7.10 106.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 78.10 4 28.40 0.00 39.40 100% 106.50
05.07        m2 Paviment rajola ceràmica comuna 4.50 24.07 108.32 4.00 24.07 96.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 96.28 0.00 96.28 100% 96.28 4.50 20.52 92.34 4.00 20.52 82.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 82.08 0.00 82.08 100% 82.08
05 2.743.45 467.81 0.00 0.00 91.74 752.14 467.81 2.338.61 398.68 0.00 0.00 78.10 641.15 398.68
06           Fusteria
06.01        ut Balconera d'alumini lacat blanc 1.00 345.35 345.35 0.00 345.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 1.00 294.49 294.49 0.00 376.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
06.02        ut Finestra d'alumini lacat blanc 1.00 188.25 188.25 1.00 188.25 188.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 188.25 0.00 188.25 100% 188.25 1.00 160.53 160.53 1.00 294.59 294.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 294.59 0.00 294.59 100% 294.59
06.03        ut Finestra d'alumini lacat blanc II 1.00 217.39 217.39 1.00 300.39 300.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 300.39 0.00 300.39 100% 300.39 1.00 185.37 185.37 1.00 306.85 306.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 306.85 0.00 306.85 100% 306.85
06.04        ut Desmuntatge i reposició de 
ferramenta
7.00 30.34 212.38 7.00 30.34 212.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 212.38 0.00 212.38 100% 212.38
7.00 25.87 181.09 7.00 25.87 181.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 181.09 0.00 181.09 100% 181.09
06 963.37 701.02 0.00 0.00 0.00 1.402.04 701.02 821.48 782.53 0.00 0.00 0.00 1.565.06 782.53
07           Instal·lació elèctrica 0.50 0.00 0.50 0.00
07.01        ut Instal·lació elèctrica interior d'un 
habitatge
1.00 3.228.14 3.228.14 1.00 3.228.14 3.228.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.614.07 0.50 1.614.07 0.00 1.614.57 100% 3.228.14
1.00 2.752.68 2.752.68 1.00 2.752.68 2.752.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.376.34 0.50 1.376.34 0.00 1.376.84 100% 2.752.68
07 3.228.14 3.228.14 0.00 0.00 1.614.07 3.228.14 3.228.14 2.752.68 2.752.68 0.00 0.00 1.376.34 2.752.68 2.752.68
08           Instal·lació d'aigua
08.01        ut Escalfador 1.00 262.01 262.01 1.00 262.01 262.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 262.01 0.00 262.01 100% 262.01 1.00 223.42 223.42 1.00 223.42 223.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 223.42 0.00 223.42 100% 223.42
08.02        ut Petit sanejament i  griferia 1.00 623.79 623.79 1.00 623.79 623.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 623.79 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 623.79 1.00 531.91 531.91 1.00 531.91 531.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 531.91 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 531.91
08.03        ut Instal·lació de lampisteria 1.00 809.57 809.57 1.00 809.57 809.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 485.74 0.40 323.83 0.00 324.43 100% 809.57 1.00 690.33 690.33 1.00 690.33 690.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 414.20 0.40 276.13 0.00 276.73 100% 690.33
08.04        ml Baixant 6.00 28.27 169.62 6.00 28.27 169.62 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 169.62 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 169.62 6.00 24.11 144.66 6.00 24.11 144.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 144.66 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 144.66
08 1.864.99 1.864.99 0.00 0.00 1.279.15 585.84 1.864.99 1.590.32 1.590.32 0.00 0.00 1.090.77 499.55 1.590.32
09           Cuina
09.01        ut Modul d'aigüera 1.00 125.48 125.48 1.00 125.48 125.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 125.48 0.00 125.48 100% 125.48 1.00 106.99 106.99 1.00 54.73 54.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54.73 0.00 54.73 100% 54.73
09.02        ut Mòdul de forn 1.00 86.07 86.07 1.00 86.07 86.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 86.07 0.00 86.07 100% 86.07 1.00 73.40 73.40 1.00 51.67 51.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 51.67 0.00 51.67 100% 51.67
09.03        ut Mòdul raconer 1.00 178.55 178.55 1.00 178.55 178.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 178.55 0.00 178.55 100% 178.55 1.00 152.25 152.25 1.00 152.25 152.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 152.25 0.00 152.25 100% 152.25
09.04        ut Mòdul estàndard 1.00 176.61 176.61 1.00 176.61 176.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 176.61 0.00 176.61 100% 176.61 1.00 150.60 150.60 1.00 150.60 150.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 150.60 0.00 150.60 100% 150.60
09.05        ut Mòdul eixugaplats 1.00 141.81 141.81 1.00 141.81 141.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 141.81 0.00 141.81 100% 141.81 1.00 120.93 120.93 1.00 120.93 120.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 120.93 0.00 120.93 100% 120.93
09.06        ut Mòdul sobre campana 1.00 110.45 110.45 1.00 110.45 110.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 110.45 0.00 110.45 100% 110.45 1.00 94.19 94.19 1.00 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 43.56 0.00 43.56 100% 43.56
09.07        ut Placa de cocció 1.00 215.68 215.68 1.00 215.68 215.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 215.68 0.00 215.68 100% 215.68 1.00 183.91 183.91 1.00 183.91 183.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 183.91 0.00 183.91 100% 183.91
09.08        ut Aigüera d'acer 1.00 82.71 82.71 1.00 82.71 82.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 82.71 0.00 82.71 100% 82.71 1.00 70.53 70.53 1.00 70.53 70.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 70.53 0.00 70.53 100% 70.53
09.09        ut Campana extractora 1.00 237.96 237.96 1.00 237.96 237.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 237.96 0.00 237.96 100% 237.96 1.00 202.90 202.90 1.00 202.90 202.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 202.90 0.00 202.90 100% 202.90
09.10        ut Forn elèctric 1.00 292.65 292.65 1.00 292.65 292.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 292.65 0.00 292.65 100% 292.65 1.00 249.54 249.54 1.00 249.54 249.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 249.54 0.00 249.54 100% 249.54
09.11        m2 Taulell  de pedra natural 1.49 135.75 202.27 1.49 135.75 202.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 202.27 0.00 202.27 100% 202.27 1.49 115.76 172.48 1.49 115.76 172.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 172.48 0.00 172.48 100% 172.48
09.12        ml Sòcol d'alumini 2.20 19.69 43.32 2.20 19.69 43.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 43.32 0.00 43.32 100% 43.32 2.20 16.78 36.92 2.20 16.78 36.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 36.92 0.00 36.92 100% 36.92
09.13        ml Sòcol de fusta 1.30 10.21 13.27 1.30 10.21 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.27 0.00 13.27 100% 13.27 1.30 8.71 11.32 1.30 8.71 11.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 11.32 0.00 11.32 100% 11.32
09 1.906.83 1.906.83 0.00 0.00 0.00 1.906.83 1.906.83 1.625.96 1.501.34 0.00 0.00 0.00 1.501.34 1.501.34
10           Sanitaris
10.01        ut Plat de dutxa 1.00 145.17 145.17 1.00 145.17 145.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 145.17 0.00 145.17 100% 145.17 1.00 123.79 123.79 1.00 123.79 123.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 123.79 0.00 123.79 100% 123.79
10.02        ut Inodor de porcellana 1.00 280.15 280.15 1.00 280.15 280.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 280.15 0.00 280.15 100% 280.15 1.00 238.88 238.88 1.00 238.88 238.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 238.88 0.00 238.88 100% 238.88
10.03        m2 Mirall  de l luna 1.00 85.92 85.92 1.00 85.92 85.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 85.92 0.00 85.92 100% 85.92 1.00 73.27 73.27 1.00 73.27 73.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 73.27 0.00 73.27 100% 73.27
10.04        ut Aixeta monocomandament dutxa 1.00 128.36 128.36 1.00 128.36 128.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 128.36 0.00 128.36 100% 128.36 1.00 109.45 109.45 1.00 109.45 109.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 109.45 0.00 109.45 100% 109.45
10.05        ut Aixeta monocomandament labavo 1.00 138.71 138.71 1.00 138.71 138.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 138.71 0.00 138.71 100% 138.71 1.00 118.28 118.28 1.00 118.28 118.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 118.28 0.00 118.28 100% 118.28
10.06        ut Aixeta monocomandament aigüera 1.00 248.03 248.03 1.00 248.03 248.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 248.03 0.00 248.03 100% 248.03 1.00 211.49 211.49 1.00 211.49 211.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 211.49 0.00 211.49 100% 211.49
10.07        ut Aixeta per a connexió de rentadora 
i/o rentaplats
2.00 16.38 32.76 2.00 16.38 32.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.76 0.00 32.76 100% 32.76
2.00 13.97 27.94 2.00 13.97 27.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 27.94 0.00 27.94 100% 27.94
10.08        ut Lavabo 1.00 150.56 150.56 1.00 150.56 150.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 150.56 0.00 150.56 100% 150.56 1.00 128.39 128.39 1.00 128.39 128.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 128.39 0.00 128.39 100% 128.39
10 1.209.66 1.209.66 0.00 0.00 0.00 1.209.66 1.209.66 1.031.49 1.031.49 0.00 0.00 0.00 1.031.49 1.031.49
12           Legalitzacions
12.01        ut Bolletí elèctric 1.00 153.51 153.51 1.00 153.51 153.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 153.51 0.00 153.51 100% 153.51 1.00 130.90 130.90 1.00 130.90 130.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 130.90 0.00 130.90 100% 130.90
12 153.51 153.51 0.00 0.00 0.00 153.51 153.51 130.90 130.90 0.00 0.00 0.00 130.90 130.90
13           Varis
13.01        ut Neteja 1.00 143.46 143.46 1.00 143.46 143.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 143.46 0.00 143.46 100% 143.46 1.00 122.33 122.33 1.00 122.33 122.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 122.33 0.00 122.33 100% 122.33
13 143.46 143.46 0.00 0.00 0.00 143.46 143.46 122.33 122.33 0.00 0.00 0.00 122.33 122.33
14           Gestió de residus
14.01        m3 Transport de residus inerts 15.00 24.33 364.95 15.00 24.33 364.95 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 364.95 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 364.95 15.00 20.74 311.10 15.00 17.89 268.35 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 268.35 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 268.35
14.02        m3 Deposició controlada 15.00 25.39 380.85 15.00 25.39 380.85 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 380.85 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 380.85 15.00 21.65 324.75 15.00 19.97 299.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 299.55 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 299.55
14.03        m3 Transport de residus especials 1.00 74.20 74.20 1.00 74.20 74.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 74.20 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 74.20 1.00 63.27 63.27 1.00 53.75 53.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 53.75 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 53.75
14.04        kg Deposició controlada II 40.00 0.16 6.40 40.00 0.16 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 6.40 0.00 0.00 0.00 40.00 100% 6.40 40.00 0.14 5.60 40.00 0.14 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 5.60 0.00 0.00 0.00 40.00 100% 5.60
14 826.40 826.40 0.00 0.00 826.40 0.00 826.40 704.72 627.25 0.00 0.00 627.25 0.00 627.25
15           Seguretat i salut
15.01        pa Prevenció 1.00 883.67 883.67 1.00 883.67 883.67 0.08 71.96 0.20 176.734 0.35 309.28 0.37 326.96 0.00 327.59 100% 884.94 1.00 753.52 753.52 1.00 753.52 753.52 0.10 71.96 0.20 150.704 0.35 263.73 0.37 278.80 -0.02 279.45 102% 765.20
15 883.67 883.67 71.96 176.73 309.28 326.96 884.94 753.52 753.52 71.96 150.70 263.73 278.80 765.20
36.210.48 € 27.856.31 € 557.16 3.503.88 15.509.94 12.027.42 27.857.68 30.872.60 29.415.63 485.76 2.987.56 18.828.04 10.500.36 29.427.40
15% -6%
16 ANNEXES
16,01 UT Retirada de baixants de fibrociment 1.00 683.55 683.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1 683.55 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 683.55 1.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 175.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 175.00
16,02 UT GESTIÓ DE RESIDUS 70.00 0.82 57.22 0.00 0.00 0.00 0.00 70 57.22 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 57.22 70.00 0.62 43.68 0.00 0.00 0.00 0.00 70 43.68 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 43.68
16,03 UT JÀSSERA METÀL·LICA 1.00 2.784.00 2.784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2.784.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 2.784.00 1.00 2.400.00 2.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2.400.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 2.400.00
16,04 UT CANVI MONTANT AIGUA 0.00 684.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
16,05 UT Desmontatge de porta de cuina i
nova obertura per ampliar l'ample
de la porta.
0.00 201.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
16,06 UT Repicat de matxo d'obra safareig 1.00 202.02 202.02 1.00 202.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 202.02 1.00 182.00 182.00 1.00 182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 182.00
16,07 UT Pulit de terra 47,12m2 0.00 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 12.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
16,08 UT Apuntalar sostre per a tirar parets.
Es preveu apuntalament per a 20
dies.
1.00 337.79 337.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1 337.79 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 337.79 1.00 262.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 262.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 262.00
16,09 m2 Enderroc d'envans en mal estat,
previ apuntalament del sostre.
Només s'enderroquen les parets
descrites en el plànol facil itat per
4ark com aprobat per DF el 27/02.
En cas d'haver d'enderrocar altres
parets susceptibles de caure es
comptaran a part. Inclos trasllat a
abocador autoritzat i saques de
runa.
31.05 25.97 806.49 0.00 0.00 0.00 0.00 31.05 806.49 0.00 0.00 0.00 31.05 100% 806.49 31.05 23.40 726.57 0.00 0.00 0.00 0.00 31.05 726.57 0.00 0.00 0.00 31.05 100% 726.57
16,10 m2 Construcció d'envans que s'han
enderrocat i envà inclinat per a
col·locar la porta del lavabo.
Faltarà concretar a obra els
revestiments que hi van, es
comptaran en partides a part.
23.88 67.60 1.614.29 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88 1.614.29 0.00 0.00 0.00 23.88 100% 1.614.29 23.88 67.50 1.611.90 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88 1.611.90 0.00 0.00 0.00 23.88 100% 1.611.90
16,11 m2 Paviment de gres clase 2 de 30x30
per banys i cuines, color a escollir
per la propietat.
7.73 62.40 482.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 482.35 0.00 0.00 0.00 7.73 100% 482.35 7.73 58.50 452.21 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 452.21 0.00 0.00 0.00 7.73 100% 452.21
16,12 pa Extracció de finestra corredera de la
galeria i col·locació de retalls de
peces ceràmiques per a exterior.
1.00 260.26 260.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 260.26 0.00 260.26 100% 260.26 1.00 236.60 236.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 236.60 0.00 236.60 100% 236.60
16,13 ud Porta abatible de DM per a pintar,
tot inclòs excepte el pintat.
1.00 343.20 343.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 343.20 0.00 343.20 100% 343.20 1.00 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 286.00 0.00 286.00 100% 286.00
16,14 pa Aplicación de 3 capas de pintura
ignífuga en refuerzo de jàcena
1.00 235.95 235.95 0.00 0.00 0.00 0.00 1 235.95 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 235.95 1.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 180.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 180.00
16,15 pa Lijado de puertas para su correcto
ajuste y reparación con masilla de
pequeños desperfectos. No se
cambian las puertas a nuevas
porque el marco es más estrecho
que una puerta standard.
3.00 87.12 261.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 261.36 0.00 261.36 100% 261.36 3.00 60.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 180.00 0.00 180.00 100% 180.00
16,16 ml Suministro y colocación de zócalo
de DM
2.00 27.83 55.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 55.66 0.00 55.66 100% 55.66 2.00 20.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 40.00 0.00 40.00 100% 40.00
TOTAL ANNEXES 8.124.14 6.638.46
36.210.48 € 35.980.45 € 202.02 0.00 7.001.65 920.48 8.124.15 30.872.60 36.054.09 182.00 0.00 5.851.36 742.60 6.775.96
COST PREVIST COST MODIFICATACUM ULAT A ORIGEN
Marge final
V.SIG V.MODIF


































































Data: 25/01/2015 Data: 25/02/2015 Data: 27/03/2015 Data: 27/04/2015 Data: 25/01/2015 Data: 25/02/2015 Data: 27/03/2015 Data: 27/04/2015
C ut M M/€ € M M/€ € M € M € M € exe import M M.E. %E €.E. M M/€ € M M/€ € M € M € M € exe import M M.E. %E €.E.
01           Treballs Previs i enderrocs
01.01        ut Arrencada d'inodor 1.00 16.90 16.90 1.00 16.90 16.90 0.00 0.00 1 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 16.90 1.00 14.41 14.41 1.00 14.41 14.41 0.00 0.00 1 14.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 14.41
01.02        ut Arrencada de labavo 1.00 18.67 18.67 1.00 18.67 18.67 0.00 0.00 1 18.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 18.67 1.00 15.91 15.91 1.00 15.91 15.91 0.00 0.00 1 15.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 15.91
01.03        ut Arrencada de cistema d'inodor 1.00 17.18 17.18 1.00 17.18 17.18 0.00 0.00 1 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 17.18 1.00 14.65 14.65 1.00 14.65 14.65 0.00 0.00 1 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 14.65
01.04        ut Arrencada plat de dutxa 1.00 27.24 27.24 1.00 27.24 27.24 0.00 0.00 1 27.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 27.24 1.00 23.23 23.23 1.00 23.23 23.23 0.00 0.00 1 23.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 23.23
01.05        ut Arrencada de safareig 1.00 15.43 15.43 1.00 15.43 15.43 0.00 0.00 1 15.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 15.43 1.00 13.15 13.15 1.00 13.15 13.15 0.00 0.00 1 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 13.15
01.06        ml Arrencada puntual tubs i  acc. 
instal·lació elèctrica
140.00 1.11 155.40 140.00 1.11 155.40
0.00 0.00 140 155.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 100% 155.40
140.00 0.94 131.60 140.00 0.94 131.60
0.00 0.00 140 131.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 100% 131.60
01.07        ut Arrencada de full  i  bastiment de 
porta interior
1.00 4.77 4.77 1.00 4.77 4.77
0.00 0.00 1 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 4.77
1.00 4.07 4.07 1.00 4.07 4.07
0.00 0.00 1 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 4.07
01.08        ut Arrencada de full  i  bastiment de 
finestra
2.00 7.18 14.36 2.00 7.18 14.36
0.00 0.00 0.00 0.00 2 14.36 0.00 0.00 0.00 2.00 100% 14.36
2.00 6.12 12.24 2.00 6.12 12.24
0.00 0.00 0.00 0.00 2 12.24 0.00 0.00 0.00 2.00 100% 12.24
01.09        ml Arrencada del sòcol 80.50 1.43 115.12 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 80.50 1.22 98.21 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
01.10        m2 Arrencada paviment ceràmic 56.62 7.18 406.53 4.50 7.18 32.31 0.00 0.00 4.5 32.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 100% 32.31 56.62 6.12 346.51 4.50 6.12 27.54 0.00 0.00 4.5 27.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 100% 27.54
01.11        m2 Arrencada enrajolat 12.26 11.17 136.89 12.26 11.17 136.89 0.00 0.00 12.26 136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 100% 136.94 12.26 9.52 116.67 12.26 9.52 116.67 0.00 0.00 12.26 116.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 100% 116.72
01.12        m2 Repicat d'arrebossat 18.80 14.34 269.59 18.80 14.34 269.59 0.00 0.00 18.8 269.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.80 100% 269.59 18.80 12.23 229.92 18.80 12.23 229.92 0.00 0.00 18.8 229.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.80 100% 229.92
01.13        m2 Rascat de pintura en sostres 60.04 5.58 335.02 60.04 5.58 335.02 0.00 0.00 0.00 0.00 60.04 335.02 0.00 0.00 0.00 60.04 100% 335.02 60.04 4.76 285.79 60.04 9.52 571.58 0.00 0.00 0.00 0.00 60.04 571.58 0.00 0.00 0.00 60.04 100% 571.58
01.14        m2 Arrencada de paper decoratiu de les 
parets
189.24 3.63 686.94 189.24 3.63 686.94
0.00 0.00 189.24 686.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.24 100% 686.94
189.24 3.10 586.64 189.24 3.10 586.64
0.00 0.00 189.24 586.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.24 100% 586.64
01.15        m2 Repicat d'enguixat 209.13 9.57 2.001.37 41.83 9.57 400.27 0.00 0.00 41.83 400.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.83 100% 400.31 209.13 8.16 1.706.50 41.83 8.16 341.30 0.00 0.00 41.83 341.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.83 100% 341.33
01.16        ut Arrencada d'escalfador/caldera 1.00 27.48 27.48 1.00 27.48 27.48 0.00 0.00 1 27.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 27.48 1.00 23.43 23.43 1.00 23.43 23.43 0.00 0.00 1 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 23.43
01.17        m2 Arrencada de moqueta i/o Paviment 
de linolium
5.14 6.62 34.03 5.14 6.62 34.03
0.00 0.00 5.14 34.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.14 100% 34.03
5.14 5.65 29.04 5.14 5.65 29.04
0.00 0.00 5.14 29.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.14 100% 29.04
01.18        ut Enderroc sobre de cuina d'obra 1.00 145.62 145.62 1.00 145.62 145.62 0.00 0.00 1 145.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 145.62 1.00 124.17 124.17 1.00 124.17 124.17 0.00 0.00 1 124.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 124.17
01.19        ut Buidat complet de mobiliari 20.00 24.26 485.20 20.00 24.26 485.20 20 485.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 100% 485.20 20.00 20.69 413.80 20.00 20.69 413.80 20 413.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 100% 413.80
01.20        m2 Escatat i  decapat de pintures i/o 
vernissos
25.62 27.46 703.53 6.94 27.46 190.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 190.57 0.00 190.57 100% 190.57
25.62 23.41 599.76 6.94 23.41 162.47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 162.47 0.00 162.47 100% 162.47
01.21        ut Obertura de forat de finsa 2.00 14.57 29.14 2.00 14.57 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 29.14 0.00 29.14 100% 29.14 2.00 12.42 24.84 2.00 12.42 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 24.84 0.00 24.84 100% 24.84
01.22        ml Arrencada de baixant 6.00 3.39 20.34 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 6.00 2.90 17.40 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
01 5.666.75 3.043.01 485.20 1.988.82 349.38 219.71 3.043.11 4.831.94 2.880.66 413.80 1.695.82 583.82 187.31 2.880.74
02           Reforç estructural
02.01        ml Substitució biguetes 98.00 79.04 7.745.92 98.00 79.04 7.745.92 0.00 0.00 0.00 0.00 98 7.745.92 0.00 0.00 0.00 98.00 100% 7.745.92 98.00 67.39 6.604.22 1.00 12.000.00 12.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 12.000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 12.000.00
02.02        m2 Cel ras de plaques 55.33 26.99 1.493.36 56.57 26.99 1.526.82 0.00 0.00 0.00 0.00 56.57 1.526.82 0.00 0.00 0.00 56.57 100% 1.526.82 55.33 23.02 1.273.70 56.57 23.02 1.302.24 0.00 0.00 0.00 0.00 56.57 1.302.24 0.00 0.00 0.00 56.57 100% 1.302.24
02.03        m2 Reparació de fissures 46.00 16.80 772.80 36.80 16.80 618.24 0.00 0.00 29.44 494.592 7.36 123.65 0.00 0.00 0.00 36.80 100% 618.24 46.00 14.33 659.18 36.80 14.33 527.34 0.00 0.00 29.44 421.8752 7.36 105.47 0.00 0.00 0.00 36.80 100% 527.34
02.04        m2 Reforç d'element estructural 1.00 210.01 210.01 0.00 210.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 1.00 179.08 179.08 0.00 179.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
02 10.222.09 9.890.98 0.00 494.59 9.396.39 0.00 9.890.98 8.716.18 13.829.58 0.00 421.88 13.407.71 0.00 13.829.59
03           Ram de paleta
03.01        m2 Arrebossat esquerdejat 17.02 17.63 300.13 25.73 17.63 453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 25.73 453.62 0.00 0.00 0.00 25.73 100% 453.62 17.02 15.03 255.87 25.73 15.03 386.76 0.00 0.00 0.00 0.00 25.73 386.72 0.00 0.00 0.00 25.73 100% 386.72
03.02        ml Reglada de sòcol 80.50 6.79 546.60 0.00 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 80.50 5.78 465.29 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
03.03        m2 Enguixat a bona vista sobre 
parament vertical
229.69 8.38 1.924.79 173.70 8.38 1.455.64
0.00 0.00 50.00 419 110.00 921.80 13.70 114.81 0.00 274.81 100% 1.455.61
229.69 7.14 1.639.98 173.70 7.14 1.240.24
0.00 0.00 50.00 357 110.00 785.40 13.70 97.82 0.00 257.82 100% 1.240.22
03.04        m2 Enguixat a bona vista sobre 
parament horitzontal
5.00 9.05 45.25 5.00 9.05 45.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 45.25 0.00 45.25 100% 45.25
5.00 7.72 38.60 5.00 7.72 38.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 38.60 0.00 38.60 100% 38.60
03.05        ml Tapat de regata existent 70.00 3.83 268.10 70.00 3.83 268.10 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 268.10 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 268.10 70.00 3.26 228.20 70.00 3.26 228.20 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 228.20 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 228.20
03 3.084.87 2.222.65 0.00 419.00 1.643.52 320.11 2.222.58 2.627.94 1.893.80 0.00 357.00 1.400.32 272.84 1.893.74
04           Revestiments
04.01        m2 Pintat portes cegues 25.62 20.89 535.20 8.40 20.89 175.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 175.48 0.00 175.48 100% 175.48 25.62 17.81 456.29 8.40 17.81 149.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 149.60 0.00 149.60 100% 149.60
04.02        m2 Enversissat portes cegues 3.36 15.89 53.39 0.00 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 3.36 13.55 45.53 0.00 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.03        m2 Enrajolat Parament vertical 17.02 29.53 502.72 24.18 29.53 713.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.18 714.04 0.00 714.04 100% 714.04 17.02 25.18 428.56 24.18 25.18 608.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.18 608.85 0.00 608.85 100% 608.85
04.04        m2 Pintat parament vertical 229.69 5.56 1.277.07 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 229.69 4.74 1.088.73 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.05        m2 Pintat parament horitzontal de guix 55.33 6.42 355.22 0.00 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 55.33 5.47 302.66 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.06        m2 Pintat parament horitzontal exterior 
de ciment
4.50 7.25 32.63 0.00 7.25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
4.50 6.19 27.86 0.00 6.19 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.07        m2 Pintat parament vertical exterior de 
ciment
20.61 6.42 132.32 0.00 6.42 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
20.61 5.47 112.74 0.00 5.47 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
04.08        ml Formació de calaix 6.00 70.79 424.74 6.00 70.79 424.74 0.00 0.00 6.00 424.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 424.74 6.00 60.36 362.16 6.00 60.36 362.16 0.00 0.00 6.00 362.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 362.16
04 3.313.29 1.314.18 0.00 424.74 0.00 1.779.02 1.314.25 2.824.53 1.120.55 0.00 362.16 0.00 1.516.91 1.120.62
05           Paviments
05.01        m2 Paviment rajola ceràmica fina 52.12 28.88 1.505.23 0.00 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 52.12 24.62 1.283.19 0.00 24.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
05.02        ml Sòcol de rajola de gres 72.78 10.03 729.98 0.00 10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 72.78 8.55 622.27 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
05.03        m2 Subministre i  col·locació membrana 
PA-2
4.50 29.01 130.55 4.00 29.01 116.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 116.04 0.00 116.04 100% 116.04
4.50 24.73 111.29 4.00 24.73 98.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 98.92 0.00 98.92 100% 98.92
05.04        ml Minvell amb rajola ceràmica 4.50 27.76 124.92 4.00 27.76 111.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 111.04 0.00 111.04 100% 111.04 4.50 23.67 106.52 4.00 23.67 94.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 94.68 0.00 94.68 100% 94.68
05.05        ml Subministrament i  col·locació de 
marxapreu granit
0.90 21.50 19.35 0.90 21.50 19.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9 19.35 0.00 19.35 100% 19.35
0.90 18.33 16.50 0.90 18.33 16.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9 16.50 0.00 16.50 100% 16.50
05.06        m2 Capa de neteja i  anivellament 15.00 8.34 125.10 15.00 8.34 125.10 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 91.74 4 33.36 0.00 44.36 100% 125.10 15.00 7.10 106.50 15.00 7.10 106.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 78.10 4 28.40 0.00 39.40 100% 106.50
05.07        m2 Paviment rajola ceràmica comuna 4.50 24.07 108.32 4.00 24.07 96.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 96.28 0.00 96.28 100% 96.28 4.50 20.52 92.34 4.00 20.52 82.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 82.08 0.00 82.08 100% 82.08
05 2.743.45 467.81 0.00 0.00 91.74 752.14 467.81 2.338.61 398.68 0.00 0.00 78.10 641.15 398.68
06           Fusteria
06.01        ut Balconera d'alumini lacat blanc 1.00 345.35 345.35 0.00 345.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 1.00 294.49 294.49 0.00 376.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
06.02        ut Finestra d'alumini lacat blanc 1.00 188.25 188.25 1.00 188.25 188.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 188.25 0.00 188.25 100% 188.25 1.00 160.53 160.53 1.00 294.59 294.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 294.59 0.00 294.59 100% 294.59
06.03        ut Finestra d'alumini lacat blanc II 1.00 217.39 217.39 1.00 300.39 300.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 300.39 0.00 300.39 100% 300.39 1.00 185.37 185.37 1.00 306.85 306.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 306.85 0.00 306.85 100% 306.85
06.04        ut Desmuntatge i reposició de 
ferramenta
7.00 30.34 212.38 7.00 30.34 212.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 212.38 0.00 212.38 100% 212.38
7.00 25.87 181.09 7.00 25.87 181.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 181.09 0.00 181.09 100% 181.09
06 963.37 701.02 0.00 0.00 0.00 1.402.04 701.02 821.48 782.53 0.00 0.00 0.00 1.565.06 782.53
07           Instal·lació elèctrica 0.50 0.00 0.50 0.00
07.01        ut Instal·lació elèctrica interior d'un 
habitatge
1.00 3.228.14 3.228.14 1.00 3.228.14 3.228.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.614.07 0.50 1.614.07 0.00 1.614.57 100% 3.228.14
1.00 2.752.68 2.752.68 1.00 2.752.68 2.752.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.376.34 0.50 1.376.34 0.00 1.376.84 100% 2.752.68
07 3.228.14 3.228.14 0.00 0.00 1.614.07 3.228.14 3.228.14 2.752.68 2.752.68 0.00 0.00 1.376.34 2.752.68 2.752.68
08           Instal·lació d'aigua
08.01        ut Escalfador 1.00 262.01 262.01 1.00 262.01 262.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 262.01 0.00 262.01 100% 262.01 1.00 223.42 223.42 1.00 223.42 223.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 223.42 0.00 223.42 100% 223.42
08.02        ut Petit sanejament i  griferia 1.00 623.79 623.79 1.00 623.79 623.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 623.79 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 623.79 1.00 531.91 531.91 1.00 531.91 531.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 531.91 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 531.91
08.03        ut Instal·lació de lampisteria 1.00 809.57 809.57 1.00 809.57 809.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 485.74 0.40 323.83 0.00 324.43 100% 809.57 1.00 690.33 690.33 1.00 690.33 690.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 414.20 0.40 276.13 0.00 276.73 100% 690.33
08.04        ml Baixant 6.00 28.27 169.62 6.00 28.27 169.62 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 169.62 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 169.62 6.00 24.11 144.66 6.00 24.11 144.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 144.66 0.00 0.00 0.00 6.00 100% 144.66
08 1.864.99 1.864.99 0.00 0.00 1.279.15 585.84 1.864.99 1.590.32 1.590.32 0.00 0.00 1.090.77 499.55 1.590.32
09           Cuina
09.01        ut Modul d'aigüera 1.00 125.48 125.48 1.00 125.48 125.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 125.48 0.00 125.48 100% 125.48 1.00 106.99 106.99 1.00 54.73 54.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54.73 0.00 54.73 100% 54.73
09.02        ut Mòdul de forn 1.00 86.07 86.07 1.00 86.07 86.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 86.07 0.00 86.07 100% 86.07 1.00 73.40 73.40 1.00 51.67 51.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 51.67 0.00 51.67 100% 51.67
09.03        ut Mòdul raconer 1.00 178.55 178.55 1.00 178.55 178.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 178.55 0.00 178.55 100% 178.55 1.00 152.25 152.25 1.00 152.25 152.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 152.25 0.00 152.25 100% 152.25
09.04        ut Mòdul estàndard 1.00 176.61 176.61 1.00 176.61 176.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 176.61 0.00 176.61 100% 176.61 1.00 150.60 150.60 1.00 150.60 150.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 150.60 0.00 150.60 100% 150.60
09.05        ut Mòdul eixugaplats 1.00 141.81 141.81 1.00 141.81 141.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 141.81 0.00 141.81 100% 141.81 1.00 120.93 120.93 1.00 120.93 120.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 120.93 0.00 120.93 100% 120.93
09.06        ut Mòdul sobre campana 1.00 110.45 110.45 1.00 110.45 110.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 110.45 0.00 110.45 100% 110.45 1.00 94.19 94.19 1.00 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 43.56 0.00 43.56 100% 43.56
09.07        ut Placa de cocció 1.00 215.68 215.68 1.00 215.68 215.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 215.68 0.00 215.68 100% 215.68 1.00 183.91 183.91 1.00 183.91 183.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 183.91 0.00 183.91 100% 183.91
09.08        ut Aigüera d'acer 1.00 82.71 82.71 1.00 82.71 82.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 82.71 0.00 82.71 100% 82.71 1.00 70.53 70.53 1.00 70.53 70.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 70.53 0.00 70.53 100% 70.53
09.09        ut Campana extractora 1.00 237.96 237.96 1.00 237.96 237.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 237.96 0.00 237.96 100% 237.96 1.00 202.90 202.90 1.00 202.90 202.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 202.90 0.00 202.90 100% 202.90
09.10        ut Forn elèctric 1.00 292.65 292.65 1.00 292.65 292.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 292.65 0.00 292.65 100% 292.65 1.00 249.54 249.54 1.00 249.54 249.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 249.54 0.00 249.54 100% 249.54
09.11        m2 Taulell  de pedra natural 1.49 135.75 202.27 1.49 135.75 202.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 202.27 0.00 202.27 100% 202.27 1.49 115.76 172.48 1.49 115.76 172.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 172.48 0.00 172.48 100% 172.48
09.12        ml Sòcol d'alumini 2.20 19.69 43.32 2.20 19.69 43.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 43.32 0.00 43.32 100% 43.32 2.20 16.78 36.92 2.20 16.78 36.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 36.92 0.00 36.92 100% 36.92
09.13        ml Sòcol de fusta 1.30 10.21 13.27 1.30 10.21 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.27 0.00 13.27 100% 13.27 1.30 8.71 11.32 1.30 8.71 11.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 11.32 0.00 11.32 100% 11.32
09 1.906.83 1.906.83 0.00 0.00 0.00 1.906.83 1.906.83 1.625.96 1.501.34 0.00 0.00 0.00 1.501.34 1.501.34
10           Sanitaris
10.01        ut Plat de dutxa 1.00 145.17 145.17 1.00 145.17 145.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 145.17 0.00 145.17 100% 145.17 1.00 123.79 123.79 1.00 123.79 123.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 123.79 0.00 123.79 100% 123.79
10.02        ut Inodor de porcellana 1.00 280.15 280.15 1.00 280.15 280.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 280.15 0.00 280.15 100% 280.15 1.00 238.88 238.88 1.00 238.88 238.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 238.88 0.00 238.88 100% 238.88
10.03        m2 Mirall  de l luna 1.00 85.92 85.92 1.00 85.92 85.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 85.92 0.00 85.92 100% 85.92 1.00 73.27 73.27 1.00 73.27 73.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 73.27 0.00 73.27 100% 73.27
10.04        ut Aixeta monocomandament dutxa 1.00 128.36 128.36 1.00 128.36 128.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 128.36 0.00 128.36 100% 128.36 1.00 109.45 109.45 1.00 109.45 109.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 109.45 0.00 109.45 100% 109.45
10.05        ut Aixeta monocomandament labavo 1.00 138.71 138.71 1.00 138.71 138.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 138.71 0.00 138.71 100% 138.71 1.00 118.28 118.28 1.00 118.28 118.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 118.28 0.00 118.28 100% 118.28
10.06        ut Aixeta monocomandament aigüera 1.00 248.03 248.03 1.00 248.03 248.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 248.03 0.00 248.03 100% 248.03 1.00 211.49 211.49 1.00 211.49 211.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 211.49 0.00 211.49 100% 211.49
10.07        ut Aixeta per a connexió de rentadora 
i/o rentaplats
2.00 16.38 32.76 2.00 16.38 32.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.76 0.00 32.76 100% 32.76
2.00 13.97 27.94 2.00 13.97 27.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 27.94 0.00 27.94 100% 27.94
10.08        ut Lavabo 1.00 150.56 150.56 1.00 150.56 150.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 150.56 0.00 150.56 100% 150.56 1.00 128.39 128.39 1.00 128.39 128.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 128.39 0.00 128.39 100% 128.39
10 1.209.66 1.209.66 0.00 0.00 0.00 1.209.66 1.209.66 1.031.49 1.031.49 0.00 0.00 0.00 1.031.49 1.031.49
12           Legalitzacions
12.01        ut Bolletí elèctric 1.00 153.51 153.51 1.00 153.51 153.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 153.51 0.00 153.51 100% 153.51 1.00 130.90 130.90 1.00 130.90 130.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 130.90 0.00 130.90 100% 130.90
12 153.51 153.51 0.00 0.00 0.00 153.51 153.51 130.90 130.90 0.00 0.00 0.00 130.90 130.90
13           Varis
13.01        ut Neteja 1.00 143.46 143.46 1.00 143.46 143.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 143.46 0.00 143.46 100% 143.46 1.00 122.33 122.33 1.00 122.33 122.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 122.33 0.00 122.33 100% 122.33
13 143.46 143.46 0.00 0.00 0.00 143.46 143.46 122.33 122.33 0.00 0.00 0.00 122.33 122.33
14           Gestió de residus
14.01        m3 Transport de residus inerts 15.00 24.33 364.95 15.00 24.33 364.95 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 364.95 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 364.95 15.00 20.74 311.10 15.00 17.89 268.35 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 268.35 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 268.35
14.02        m3 Deposició controlada 15.00 25.39 380.85 15.00 25.39 380.85 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 380.85 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 380.85 15.00 21.65 324.75 15.00 19.97 299.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 299.55 0.00 0.00 0.00 15.00 100% 299.55
14.03        m3 Transport de residus especials 1.00 74.20 74.20 1.00 74.20 74.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 74.20 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 74.20 1.00 63.27 63.27 1.00 53.75 53.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 53.75 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 53.75
14.04        kg Deposició controlada II 40.00 0.16 6.40 40.00 0.16 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 6.40 0.00 0.00 0.00 40.00 100% 6.40 40.00 0.14 5.60 40.00 0.14 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 5.60 0.00 0.00 0.00 40.00 100% 5.60
14 826.40 826.40 0.00 0.00 826.40 0.00 826.40 704.72 627.25 0.00 0.00 627.25 0.00 627.25
15           Seguretat i salut
15.01        pa Prevenció 1.00 883.67 883.67 1.00 883.67 883.67 0.08 71.96 0.20 176.734 0.35 309.28 0.37 326.96 0.00 327.59 100% 884.94 1.00 753.52 753.52 1.00 753.52 753.52 0.10 71.96 0.20 150.704 0.35 263.73 0.37 278.80 -0.02 279.45 102% 765.20
15 883.67 883.67 71.96 176.73 309.28 326.96 884.94 753.52 753.52 71.96 150.70 263.73 278.80 765.20
36.210.48 € 27.856.31 € 557.16 3.503.88 15.509.94 12.027.42 27.857.68 30.872.60 29.415.63 485.76 2.987.56 18.828.04 10.500.36 29.427.40
15% -6%
16 ANNEXES
16,01 UT Retirada de baixants de fibrociment 1.00 683.55 683.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1 683.55 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 683.55 1.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 175.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 175.00
16,02 UT GESTIÓ DE RESIDUS 70.00 0.82 57.22 0.00 0.00 0.00 0.00 70 57.22 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 57.22 70.00 0.62 43.68 0.00 0.00 0.00 0.00 70 43.68 0.00 0.00 0.00 70.00 100% 43.68
16,03 UT JÀSSERA METÀL·LICA 1.00 2.784.00 2.784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2.784.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 2.784.00 1.00 2.400.00 2.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2.400.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 2.400.00
16,04 UT CANVI MONTANT AIGUA 0.00 684.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
16,05 UT Desmontatge de porta de cuina i
nova obertura per ampliar l'ample
de la porta.
0.00 201.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
16,06 UT Repicat de matxo d'obra safareig 1.00 202.02 202.02 1.00 202.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 202.02 1.00 182.00 182.00 1.00 182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 182.00
16,07 UT Pulit de terra 47,12m2 0.00 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 12.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00
16,08 UT Apuntalar sostre per a tirar parets.
Es preveu apuntalament per a 20
dies.
1.00 337.79 337.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1 337.79 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 337.79 1.00 262.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 262.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 262.00
16,09 m2 Enderroc d'envans en mal estat,
previ apuntalament del sostre.
Només s'enderroquen les parets
descrites en el plànol facil itat per
4ark com aprobat per DF el 27/02.
En cas d'haver d'enderrocar altres
parets susceptibles de caure es
comptaran a part. Inclos trasllat a
abocador autoritzat i saques de
runa.
31.05 25.97 806.49 0.00 0.00 0.00 0.00 31.05 806.49 0.00 0.00 0.00 31.05 100% 806.49 31.05 23.40 726.57 0.00 0.00 0.00 0.00 31.05 726.57 0.00 0.00 0.00 31.05 100% 726.57
16,10 m2 Construcció d'envans que s'han
enderrocat i envà inclinat per a
col·locar la porta del lavabo.
Faltarà concretar a obra els
revestiments que hi van, es
comptaran en partides a part.
23.88 67.60 1.614.29 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88 1.614.29 0.00 0.00 0.00 23.88 100% 1.614.29 23.88 67.50 1.611.90 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88 1.611.90 0.00 0.00 0.00 23.88 100% 1.611.90
16,11 m2 Paviment de gres clase 2 de 30x30
per banys i cuines, color a escollir
per la propietat.
7.73 62.40 482.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 482.35 0.00 0.00 0.00 7.73 100% 482.35 7.73 58.50 452.21 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 452.21 0.00 0.00 0.00 7.73 100% 452.21
16,12 pa Extracció de finestra corredera de la
galeria i col·locació de retalls de
peces ceràmiques per a exterior.
1.00 260.26 260.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 260.26 0.00 260.26 100% 260.26 1.00 236.60 236.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 236.60 0.00 236.60 100% 236.60
16,13 ud Porta abatible de DM per a pintar,
tot inclòs excepte el pintat.
1.00 343.20 343.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 343.20 0.00 343.20 100% 343.20 1.00 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 286.00 0.00 286.00 100% 286.00
16,14 pa Aplicación de 3 capas de pintura
ignífuga en refuerzo de jàcena
1.00 235.95 235.95 0.00 0.00 0.00 0.00 1 235.95 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 235.95 1.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 180.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100% 180.00
16,15 pa Lijado de puertas para su correcto
ajuste y reparación con masilla de
pequeños desperfectos. No se
cambian las puertas a nuevas
porque el marco es más estrecho
que una puerta standard.
3.00 87.12 261.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 261.36 0.00 261.36 100% 261.36 3.00 60.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 180.00 0.00 180.00 100% 180.00
16,16 ml Suministro y colocación de zócalo
de DM
2.00 27.83 55.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 55.66 0.00 55.66 100% 55.66 2.00 20.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 40.00 0.00 40.00 100% 40.00
TOTAL ANNEXES 8.124.14 6.638.46
36.210.48 € 35.980.45 € 202.02 0.00 7.001.65 920.48 8.124.15 30.872.60 36.054.09 182.00 0.00 5.851.36 742.60 6.775.96
COST PREVIST COST MODIFICATACUM ULAT A ORIGEN
Marge final
V.SIG V.MODIF











Amb l’experiència obtinguda en l’execució d’aquest pràcticum podria extreure les conclusions següents: 
 
L’empresa 4 ARK S.L es una empresa constructora amb un número de 10 treballadors que porten  més 
de 8 anys tractant de fer-se un lloc en el món de la rehabilitació on cada dia hi han més empreses 
involucrades ja que es una font de benefici i hi ha molta demanda en el dia d’avui. Aquesta estructura 
d’empresa fa que sigui molt costos mantenir-la, només havent-hi  una sola manera, sent aquesta tenir 
un gran volum d’obres constant.  Això inicialment pot ser bo ja que et dona un gran benefici però a la 
llarga si el departament d’obres no s’amplia per tal d’assumir tantes obres fa que els treballadors en 
portin massa i comencin a deixar de banda i deixant-les en mans de personal subcontractat. 
 
Es molt important realitzar una planificació abans de l’inici de l’obra el més acurat possible dels treballs 
que es realitzaran, sabent en tot moment els agents que intervindran, com i quan, sent imprescindible 
una actualització de la planificació tantes vegades com es modifiquin els treballs o les situacions. Això 
permetrà una major eficiència tant de temps com econòmica 
 
En totes les obres hi ha modificacions de les partides, dels mesuraments i inclús creació d’annexes. 
Aquets canvis que es produeixen al llarg de la obra i sempre hi son, fan necessari realitzar i portar al 
dia un control de costos, permeten veure amb molta facilitat on es pot compensar partides i el marge de 
benefici actualitzat. Aquets canvis tenen que estar acceptats per la direcció facultativa, això fa que no 
només depengui de la empresa constructora acceptar o fer els canvis, sinó de un tercer podent-nos 
trobar amb agents de l’edificació amb més o menys transigència, sent aquesta variable segons el 
benefici que busqui de cadascun. 
 
Tot el personal que esta en l’obra es subcontractat, tot i no tenir perquè treballar amb ells sempre, ho 
fan. Això crea  un benefici molt gran per l’empresa permetent reduir el cost ja que com saben que 
tornaran a treballar tant aviat com l’empresa tingui obres fa que redueixin el seu benefici per tal de tenir 
una feina continuada al llarg del temps. 
 
Finalment es interesant realitzar visites gairebé diàries quan l’obra estigui a punt de finalitzar, ja que es 
quan es tenen que realitzar els repassos. Un fet que farà augmentar tant els repassos com les visites 
serà el grau de satisfacció amb la feina realitzada per part dels clients durant els mesos que han estat 
les obres. Aquest grau de satisfacció es molt variable no tant sols depèn que la feina estigui 
perfectament feta sinó que algunes vegades pot ser que certes parts estiguin brutes o alguns 
propietaris no estan del tot d’acord amb les obres que es realitzaran, creant així discrepàncies amb la 




With the experience gained making this “practicum” I could draw the following conclusions: 
 
The company ARK 4 SL is a construction company with 10 employees that spend more than eight years 
trying to take a place for itself in the rehabilitation world, where every day there are more companies 
involved, because it is a source of profit and there is so much  demand today. This company structure 
makes it extremely cost to maintain it, only having one way, and this is having a great volume of work 
constantly. This may be good initially as it gives you a great benefit but in the long run if it works 
department not expanded to take so many works, makes workers taking too works and start to leave 
behind the other and leaving in the hands of subcontracted personal. 
 
It is very important making a planning before the start of the work as accurate as possible of the works 
that have to be done, knowing all the time that agents will intervene how and when, being necessary 
upgrading of the planning as many times as modified the different works or situations. This will allow 
greater efficiency as time as economic. 
 
In all the works are modifications of the lines items, measurements and even creation of annexes. 
These changes that are produced during the work and exist always, make needed keep up to date the 
costs control, allowing seeing easily where we can make up lines items and having the profit margin 
upgraded. 
 
These changes have to be accepted by the project management, this does not only depend on the 
construction company to accept or make changes, but third, can find us with agents of the building more 
or less compromise, being this variable according the benefit that they seek. 
 
All staff in the work is contracted out, despite not having to work with them, always do. This creates a 
huge benefit for the company to reduce the cost because, they know that will return to work as soon as 
the company has more works, make a reduction of their benefit to have a continuous work overtime. 
 
Finally is interesting, doing visits almost daily when the work is nearing completion, as it is when you 
have to make reviews. A fact that will increase reviews and the visits, will be the customer’s satisfaction 
with the work done during the works. This satisfaction is very variable and not only depends on the job 
well done, sometimes some parts of the work may be dirty or some owners are not agree with the work 
to be performed, creating discrepancies with the way that the work have done and/or changes of the 
initial project. 
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1. Objectius del pla de seguretat i salut 
 
El present Pla de Seguretat i Salut ha estat redactat per complir el Reial decret 1627/1997, on s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres i en les instal·lacions. Tot això se situa en el marc de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
En conseqüència, l'equip redactor del Pla de Seguretat i Salut per a l'obra C...................................... ha de 
pronosticar els riscos laborals que puguin donar-se en el procés constructiu, amb la fi principal de realitzar l'obra 
sense accidents ni malalties en les persones que treballen en ella i, de forma indirecta, sobre tercers; fins i tot 
predir aquells contratemps en els quals no es produeixi cap dany físic en persones. D'igual manera, indicarà les 
normes o mesures preventives oportunes per evitar o, en defecte d'això, reduir aquests riscos. 
L'equip redactor del Pla de Seguretat i Salut elabora aquest document utilitzant els seus coneixements 
professionals en matèria de seguretat i salut i confia que el constructor compleixi amb les seves obligacions pel 
que fa a aquest tema, de manera que, si en algun aspecte calgués afegir elements amb la finalitat de millorar 
les condicions laborals en tots els seus aspectes, ho farà sense dilació. 
 
El present Pla de Seguretat i Salut es redacta a partir de: 
 














1.1. Dades d’ obra: 
 
1.1. Tipus de obra  
















1.4 Direcció Facultativa de l’obra a realitzar 
 
    Nom: ....................................................... 
Nº col·legiat: ....................................................... 
    Adreça: ....................................................... 




 1.5    Redactor del Plà de Seguretat i Salut 
 
Toni Moya Jodar 
representant de l’empresa  CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ 4ARK  S.L. 
C/ Gran via de les corts catalanes,684, entre 1º    
08010 BARCELONA  
NIF: B 64 58 00 79  
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Objecte d'aquest document:  
 
Aquest Plà de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció. 
 
 
Variacions del pla: 
 
El present pla correspon a les obres previstes, però en cas que per qualsevol causa es modifiqui l’execució 









































En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Plà de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inicia de l’obra pel Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les 
Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l’obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant l’execució 
de l’obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o prop de l’obra. 
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els següents 
principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l’origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
 f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-les quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 
 
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 



















Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 
 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris 
que tinguin la consideració de contractistes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
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 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 
principis generals: 
 
 Evitar riscos 
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 Combatre els riscos a l'origen 
 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
 Tenir en compte l'evaluació de la Direcció Facultativa. 
  Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines. 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. L'efectivitat de les 
mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures  
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 























2. Característiques constructives 
 
Es tracta d’un projecte de Rehabilitació de façanes. 
 
S’encara fonamentalment a donar resposta a les deficiències greus situades dins l’àmbit de la 
“.............................................................................................................................................................................................
...............................”.redactat al ................... de ............. de  per...................................... 
 
 




3. Instal·lació elèctrica 
 
La potència a instal·lar serà la prevista per l’empresa, d’acord amb les necessitats de l’obra, i vindrà 
determinada en el Pla de Seguretat i Salut d’aquesta obra. La previsió inicial es de 4 kW  corresponent a la 
pròpia de l’habitatge. 
En cas de la potencia elèctrica no ser suficient l’empresa portarà el seu propi generador elèctric, complint 
es clar les mesures de protecció necessàries. 
Els elements de seguretat contra contactes elèctrics indirectes, seran tres diferencials de 63 A i 30 mA de 
sensibilitat, amb una presa de terra inferior a 8 Ohm de resistència, que anirà instal·lada a una troneta.  
En la protecció contra contactes elèctrics indirectes, es tindrà en compte l’augment de la resistència, 
degut a la longitud i secció del cable utilitzat per la terra. 
Un diferencial s’utilitzarà per les instal·lacions d’enllumenat i els altres dos per la maquinària. 
 
Tota mànega disposarà de 4 fils, un d’ells serà la presa de terra i el seu color serà el normalitzat. Aquestes 
mànegues disposaran amb la protecció IP adequada. 
Tensió de xarxa: 
 220/380 V 
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4. Equip i maquinària que cal utilitzar 
 












4.1. Vallat y Senyalització 
 
Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra del personal no autoritzat, de manera que tot el recinte 
de l'obra, en l'entorn de la qual es creen els riscos derivats de la mateixa, queda inaccessible per persones 
alienes a l'obra. De la mateixa manera és necessària la instal·lació d'un mínim d'elements de senyalització que 
garanteixin la presència d'informacions bàsiques relatives a la Seguretat i Salut en diversos punts de l'obra. Per a 
això s'instal·laran les següents mesures de tancament i senyalització. 
 
Senyalització: Mitjançant panells en l'accés de l'obra, amb els pictogrames necessaris i obligatoris de 
compliment per normativa, com “ prohibit el pas a personal no autoritzat”, “Ús obligatori de casc” i pictogrames 
i textos dels riscos presents en obra. 
 
Cartell informatiu situat en la porta d'accés al modulo higiènic, en el qual s'indiquin els telèfons de d’interès de la 
mateixa i en el qual, com mínim, apareguin reflectits els telèfons d'urgència. 
 
Col·locació de balises i senyalitzacions per als elements auxiliars de l'obra com les bastides. 
 
 
5. Conduccions de serveis pròxims a l'obra. 
 
Abans del començament de qualsevol tipus d’excavació, es fa necessari conèixer tots els serveis afectats 
(Aigua, Gas, Electricitat, Telèfons i Clavegueram) per tal d’estar previnguts de qualsevol eventualitat. 
 
El contractista contractarà amb les companyies subministradores per tal de  aquestes li donin la informació 
sobre els serveis que tinguin a la zona d’obres. 
No hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció ni serveis subterranis (aigua, col·lectors, gas, etc.) 
que cal desviar 
 
El contractista contractarà amb les companyies subministradores per tal de  aquestes li donin l'informació 
sobre els serveis que tinguin a la zona d’obres.  
Existeixen serveis subterrànis per la vorera que caldrà protegir a la zona d’accés de maquinària amb planxes 
d’acer per no produir tensions excesives sobre canalitzacions soterrades. 
 
Línees aèries BT 
revestides 

















Independentment de la informació abans anomenada caldrà, com ja s’ha dit, que el contractista entri 
amb contacte amb les CIES subministradores i organismes afectats per tal de rebre la informació i 
directrius necessàries per tal de procedir, a les actuacions necessàries a les seves conduccions, per tal 
d’efectuar el treballs anomenats en el projecte present. 
 
6. Pla de circulació a l’obra (personal, maquinària, materials) 
 
Al tractar-se d’una obra en un edifici ja construït i amb veïns de la propia finca circul.lant també per la 
finca El pla de circul.lació serà consensuat amb els propis veïns , direcció facultativa i empresa 
constructora , en tots els casos impossant-se la seguretat en front a qualsevol altre motiu. Podrà ser variat 
en qualsevol moment de l’obra sempre que sigui concensuat amb les tres parts intervenint en l’obra. 
 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà de noranta centímetres (0,90 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb 
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la 
no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º 
en el sentit de la marxa. 
 
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’ abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’ abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’ abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’ abalisament 
i defensa: 
 
 Paviments provisionals 
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, 




 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 
diàmetre. 
No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà 
una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal 
tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
 Riscos de danys a tercers: 
 
Els riscos de danys a tercers en aquesta obra poden presentar-se per dos motius: 
 
Per haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 
Per la circulació de terceres persones aliens a la mateixa un cop iniciats els treballs. 
 
Per prevenir aquests riscos, en l'obra es consideren les següents zones: 
 
Zona de treball: aquella zona on realitzen les operacions i maniobres màquines, vehicles i operaris. 
Zona de perill: es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona de treball. 
 
Els riscos que poden causar danys a tercers, s’estimen que poden ser: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Caiguda d’objectes i materials. 
 Atropellament. 
 Pols 
 Soroll . 
 
Per a evitar que aquests danys es produeixin, en l’obra es prendran les següents mesures: 
 
S’impedirà l’accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra. 
Es col·locarà en la zona de perill, cintes d’ abalisament que delimitin el pas. 
Per a evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran els oportuns senyals d’advertiment de sortida de 
camions i de limitació de velocitat. 








7. Anàlisi de riscos i mesures preventives 
7.1. Anàlisi de riscos i mesures preventives en diferents fases d’obra. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de 
l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 




MITJANS I MAQUINARIA 
 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
 Riscos derivats del funcionament de grues 
 Caiguda de la càrrega transportada 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
TREBALLS PREVIS  
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades   
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de materials  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Fallida de l'estructura 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Acumulació i baixada de runes   
 
Especificacions tècniques enderrocs 
 
 No es començarà la demolició mentre no hagin estat tallades les escomeses d’aigua, gas, 
electricitat, etc. 
 Els treballs d´enderroc es faran de dalt a baix, tant de forma manual com mecànica. Únicament es 
podran fer petites obertures a les plantes inferiors per anar buidant les runes de la planta superior. 
 Es realitzarà un estudi, previ a la demolició de l’edifici per determinar la presència d’amiant o 
d’elements prefabricats que continguin amiant o algun dels seus derivats.. 
 Es faran visites d’inspecció als sòtans, espais tancats o confinats, dipòsits, etc, per determinar la 
presència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. etc. 
 Utilitzar els Equips de Protecció Individual adequats per accedir a aquests espais (mascaretes 
respiratòries autònomes, detectors de gasos, etc.) 
 Realitzar control de presència de plagues i en els casos afirmatius es procedirà a la immediata 
fumigació i desinsectació de la zona de treball, respectant en tot moment els terminis donats per 
l’empresa fumigadora alhora d’accedir de nou al lloc de treball. 
 Abans de enderrocar s’han d’assegurar mitjançant els sistemes més adequats tots aquells elements 
de la construcció que poguessin provocar esfondraments de parts de la mateixa o de parts que no 
s’han d’enderrocar. 
 Està totalment prohibit accedir a les parts elevades de l’obra mitjançant els equips automotors de 
l’obra per facilitar les tasques d’enderroc (retros, pales, camions, carretilles elevadores, dumpers, 
etc).. Per accedir a zones difícil accés s’utilitzaran els equips elevadors homologats que actualment 
estan presents en el mercat. 
 Per retirar elements de la coberta (teules, uralites, etc.) es farà des de les part inferiors utilitzant equips 
elevadors homologats, si no fos possible es realitzaria des de la part superior de la coberta retirant des 
de el punt més alt cap al més baix, utilitzant plataformes per desplaçar-se per la mateixa i utilitzant 
arnès de seguretat que estarà fixat a la línia de vida instal·lada prèviament. 
 Quan es treballi sobre un mur extern que tingui pis únicament en un costat i a una alçada superior als 
10 m. s’haurà d’instal·lar una bastida a l’altre costat. 
 Quan el mur es aïllat, sense ferm per cap costat i la seva alçada sigui superior a 6 m., la bastida 
es situarà per les dues bandes. 
 Sobre un mur que tingui menys de 35 cm. de gruix, mai s’hi col·locarà un treballador. 
 Els envans interiors s’han d’enderrocar al nivell de cada planta, tallant-lo en peces verticals I 
efectuant una volcada per empenta que es farà per damunt del centre de gravetat de la llosa 
a tirar. 
 Les bigues, armadures i d’altres elements pesants es desmuntaran mitjançant l’ús de politges. 
 S’ha d’evitar deixar distàncies excessives entre les unions horitzontals de les estructures verticals. 
 S’ha d’evitar realitzar enderrocs en dies de pluja o neu. 
 Es protegiran els accessos a l’edifici amb passadissos coberts i totes les obertures al terra que es 
realitzin pel buidat de la runa de les plantes on es treballi han d’estar perfectament protegides 
tant bon punt es deixi de tirar runa per la mateixa. 
 Es regarà la runa per evitar la creació de grans quantitats de pols. 
 Es protegiran les obertures mitjançant baranes de seguretat a 90, 45 cm i rodapeus. 
 No s’acumularan runes amb un pes superior a 100 Kg/m2 sobre forjats encara que estiguin en 
bon estat. 
 La runa alhora de ser depositada al container o altres elements de càrrega hauria de ser 
conduïda mitjançant tolves, rampes o sacs, etc, estant prohibit que sigui llençada des de la zona 
de treball. 
 Es col·locarà cartell informatiu d’us obligatori d’ús dels Equips de Protecció Individual i normes de 
treball a complir a l’interior de l’obra. 
 En enderrocs on hi hagi amiant, cal informar clarament de la seva presència i cal proporcionar 
els equips de protecció suplementaris per aquest casos. 
 No es dipositarà runa sobre les bastides. 
 Es tancarà la zona per evitar risc d’accidents per caiguda d’objectes. 
 Quan es treballi amb bastides s’utilitzaran plataformes de treball amb una amplada mínima de 
60 cm. I proteccions perimetrals complertes. 
 Es col·locaran xarxes o lones a la bastida o a la façana per eliminar el risc de caiguda de runa al 
carrer o als edificis adjacents. 
 Es mantindran nets de restes de runa i constantment els llocs de treball i les vies de pas dels 
treballadors. 
 Cal realitzar una retirada controlada dels diferents tipus de materials present a l’obra. No es 
mesclaran residus de característiques molt diferenciades. 
 
RAM DE PALETA  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) - 
Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades - Cops i ensopegades   
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de material  
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 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)   
 Execució d’envans, escales, col·locació de terres, etc.  
 Es desenvoluparan en qualsevol lloc de l’obra. 
 S’utilitzaran tot tipus d’eines i mitjans auxiliars 
 
Caiguda de persones a diferent nivell 
 
 Protegir els forats verticals amb baranes, xarxes o tapes. 
 Els forats verticals que estiguin a menys de 0,90 m del pis, passos de circulació o plataformes de treball 
es protegiran amb baranes. 
 Instal·lar sistemes de protecció de caigudes com xarxes. 
 Establir cables de seguretat ancorats a elements estructurals sòlids, per enganxar els cinturons de 
seguretat. 
 L’accés a les plataformes de treball es realitzarà mitjançant escales de ma, o passarel·les, però no 
utilitzar mai ponts d’un sol tauló. 
 No anular ni retirar els sistemes de protecció col·lectiva i substituir les proteccions deteriorades. 
 No saltar de l’estructura a les bastides o al revés.  
 Si és necessari retirar las baranes de protecció perimetral per a realitzar qualsevol operació, seran 
recol·locades en el mínim temps possible. Mentrestant, s’utilitzarà el cinturó de seguretat. 
 No utilitzar bastides de borriqueta prop dels costats del forjat, si no es prenen les mesures 
complementàries a les baranes  
 
Caigudes al mateix nivell. 
 
 Mantenir neteja i ordre dins de l’obra. 
 Utilitzar bastides de borriqueta correctament muntades. 
 Si la seva alçada supera els 2m. Es protegiran amb baranes. 
 Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 
 Utilitzar calçat de seguretat amb sola antilliscant.  
 
 
Cops i talls amb objectes o eines. 
 
 No deixar eines abandonades. 
 Utilitzar cada eina només per el treball per el que ha estat dissenyada.. 
 Les parts mòbils de màquines i eines que puguin colpejar, tallar o punxar, seran protegits amb 
carcasses.  
 Evacuar les runes mitjançant trompes d’abocament. 






Projecció de partícules 
 
 Utilitzar ulleres en tallar peces ceràmiques, preparació de pastes, pintura, etc. 
 
Afeccions a la pell 
 
 Els operaris que manipulin pastes, morter, guixos i altres materials similars, utilitzaran guants de 
goma i granota de treball. 
 Comprovar si algun treballador és sensible al contacte amb aquests materials 
 
Intoxicacions per vapors procedents de pintures i similars 
 
 Ventilar els llocs de treball. 
 Utilitzar màscares o aparells de respiració autònoma en cas necessari. 
 Els adhesius, pintures, etc. S’emmagatzemaran en llocs ventilats, ben senyalitzats i amb els 
envasos tancats. 




 Les eines elèctriques tindran doble aïllament o presa de terra, connexions amb clavilles 
adequades i cable en bon estat. 
 Realitzar les connexions dels cables d’extensió començant per la màquina i seguint cap a la 
presa de corrent. 
 Les preses seran adequades als endolls, sense eliminar en cap cas la presa de terra.  
 Protegir el circuit amb un diferencial de 0,03 a. 
 Si s’utilitzen eines en llocs molls, estaran protegides davant la humitat. 
 Es disposaran els cables elèctrics de manera ordenada, a ser possible penjats. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànecs aïllants i 
alimentats amb tensió de seguretat (24 v.).  
 
Explosions i incendis 
 
 No fumar ni utilitzar maquines que puguin produir espurnes en presencia de materials inflamables. 
 Senyalitzar les zones en les que no es pugui fumar. 
 Tancar els recipients que continguin productes inflamables i magatzemar-los lluny de qualsevol 
font de calor 
 S’emmagatzemaran en llocs nets, ordenats, ventilats i degudament senyalitzats.  
 Magatzemar i manipular les substàncies perilloses segons els consells dels fabricants.  
 Els treballadors han de conèixer i seguir aquests consells. 







Trepitjades sobre objectes punxants. 
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 Mantenir l’ordre i la neteja dins de l’obra. 
 Eliminar o guardar en un lloc oportú els claus i objectes punxants. 




 Manipular les càrregues elevades amb els equips auxiliars adequats (grua, carretilla, etc.). 
 Si no és possible, manipular les càrregues entre varies persones. 
 Instruir al personal sobre la correcta manipulació de càrregues.  
 
Caiguda de materials o eines. 
 
 La col·locació de material a les plataformes de treball es farà de forma ordenada i sense 
sobrecarregar-les. 
 Les plataformes de treball estaran dotades de sòcol. 
 Els operaris utilitzaran cinturó porta-eines.  
 Utilitzar calçat de seguretat i casc de protecció.  
 Senyalitzar els accessos a l’obra i protegir-los amb una marquesina.. 
 Es prohibeix llençar runa directament per les obertures de la façana, forats o patis. 
 Instal·lar trompes o conductors per l’abocament del materials acotant la zona de caiguda a nivell de 
terra. 




 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades 
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)   
 Ventilar els llocs de treball de forma adequada. 
 Realitzar mesuraments de forma periòdica per a comprovar els nivells d’exposició que genera cada 
operació. D’acord amb aquestes mesures es determinarà l’ús de: màscares, filtres, equips autònoms, 
etc. 
 Tots els recipients que continguin pintures, dissolvents, coles, etc., s’emmagatzemaran en llocs aïllats i 
ventilats. 
 Aquests recipients romandran sempre tancats. Els d’ús habitual seran de grandària reduïda i 
estaran tancats mentre no s’utilitzin.  
 
REVESTIMENTS I ACABATS 
 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de material 




 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Sobre-esforços per postures incorrectes 




 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 
 Senyalització de les zones de perill 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, com en relació amb els vials 
exteriors 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
 Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
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 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
 Utilització de paviments antilliscants. 
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 




 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
 Utilització de calçat de seguretat 
 Utilització de casc homologat 
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 Utilització de mandils 
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball 
ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) 




7.2. Treball de risc especial 
 
 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 
 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 
 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
 
7.3. Mesures de protecció a tercers 
 
 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 
7.4. Relació no exhaustiva dels treballs que implican riscos especials per a la seguretat i la salut dels 
treballadors (ANNEX II. RD 1627/1997). 
 
En aquesta obra solsament es poden donar els treballs contemplats en el punt 1 del Annex II del RD 
1627/1997, es a dir treball en caiguda d’alçaria i puntualment sepultament o enfonsament,  es donaran 
en treballs en construcció de coberta, estructura nova, ram de paleta (tancament de façanes, 
montatge de fusteries exteriors, acabats en façanes, tancaments interiors en forats escalles i aparells 
elevadors,....), montatge de instal.lacions en alçaria, fonaments, xarxa horizontal de sanejament. Per tots 
aquests treballs es tindrá en compte l’analisi de riscos i les mesures preventives contemplades en 
l’apartat 7.1. 
Localització i identificació de les zones on es presten treballs que impliquen riscos especials. 
 





Enfonsament ---------------  
Caiguda d’altura Totes les fases APARTAT 7.1 
Exposició a agents químics ------  
Exposició a agents biològics --------------------------
------- 
 
Exposició a radiacions ionitzants --------------------------
------- 
 
Ofegament per immersió --------------------------
------- 
 





Immersió amb equip subaquàtic --------------------------
------- 
 






Muntatge i desmuntatge 
d’elements i prefabricats pesats 
---------  
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Estarà convenientment situat en zones que no produeixin interferències amb altres activitats de I' obra i 
convenientment senyalitzats i acotats, tal com s'ha comentat anteriorment. 
El magatzem de materials han de tenir les garanties d'estabilitat i protecció convenients. 
 
 
Formes o modes de transport 
 
Els materials o elements lliures empleats tant per construir com incorporats a la construcció, hauran d'estar 
empaquetats en bosses, contenidors    que evitin el despreniment dels mateixos. 
En els casos que els materials vinguessin solts, I' obra haurà d'utilitzar contenidors adequats i necessaris per 
complir el punt anterior. 
 
Pels transports horitzontals s'hauran d'utilitzar els medis auxiliars necessaris: carretilles, transpalets. 
 
En tots els casos, les carregues a transportar seran les adequades per la resistència mecànica i estàtica dels 
equips i medis auxiliars utilitzats per el transport, recepció i suport de les mateixes. 
Sistemes de neteja i evacuació. 
 
Els materials sobrants de I' obra s'evacuaran de les zones en que es produeixin, pel que es farà una previsió 
dels medis auxiliars necessaris per aconseguir-ho. 
 
S’haurà de seguir la sistemàtica legal (Decret 201/1994 de la Generalitat de Catalunya; modificat 
parcialment pel Decret 161/2001 de 12 de Juny) per eliminació de residus produïts per I' activitat de la 
construcció. 
 
S’evitarà la formació de pols, durant les feines de recollida i evacuació. 
 
Durant els processos constructius es poden manipular substàncies que presentin riscos per a la salut per 
intoxicació per contactes amb materials perillosos (líquid desencofrant, ciments, formigons,...) i contacte 
amb àcids utilitzats en la neteja de les superfícies del formigó. 
També podrà existir risc d'incendis o explosions en la manipulació i utilització de determinades substàncies 
com pintures, coles, dissolvents, segelladores i amb els dipòsits de carburants per maquines. 
 
En tots els casos s'hauran de seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran 
les mesures necessàries d'emmagatzematge i utilització. 
 
 
8.1. Gestió de control de runes 
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la 
Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 
 
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 




9. Control de accessos a obra 
 
La promotora possarà en practica un procediment de control d'accessos de manera que quedi garantit 
que solament persones autoritzades puguin accedir a la mateixa. 
Aquest procediment contemplés les següents mesures. 
 
 
 La promotora designés a una persona a nivell de comandament per responsabilitzar-se del 
correcte funcionament del procediment de control d'accessos. 
 El tancament complet ja existent en el solar de l'obra garantida que l'accés a l'obra queda 
restringit als punts controlats d'accessos. 
 En els accessos a l'obra se situessin cartells senyalitzadors, conforme al Reial decret 485/1997 
señalització de llocs de treball, que informin sobre la prohibicio d’acces de persones no 
autoritzades i de les condicions establertes per a l'obra per l’obtenció d'autorització. 
 Durant les hores en les quals l'obra no han de romandre treballadors, l'obra quedés totalment 
tancada, bloquejant els accessos *haitualmente operatius en horari de treball. 
 
Tasques del responsable del control d'accés a la obra: 
 
 Vetllarà prequè tots el operaris de l’empresa contractista i subcontratades segueixen el seguent 
protocol d’accés a l’obra. 
 
 A l’inici de cada jornada laboral, el personal haurà d’identificar-se i deixar-ne cònstancia al 
responsable d’accés a l’obra. 
 





10. Mitjans Auxiliars 
 
Muntatge de sistema de bastida tubular metàl·lica homologada segons Normativa Europea de 
Seguretat amb les mesures de protecció i seguretat que marquen les normatives vigents. 
La bastida anirà degudament ancorada al parament de la façana, coberta amb xarxes de nylon 
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11.1. Medicina preventiva, primers auxilis i normes d’evacuació i assistència. 
 
L’obligació de la instal·lació d’una farmaciola queda marcada per a una contractació de 50 o més treballadors 
no dependents d’empreses amb servei mèdic, o als centres de treball que emprin a 25 treballadors o més 
subjectes a riscs especialment greus, prèvia declaració de la Delegació de Treball Provincial. Es fixa 
l’obligatorietat que el seu front figuri un Ajudant Tècnic Sanitari quan el nombre de treballadors sigui superior a 
250. 
En aquesta obra no es dóna cap dels suposats abans anomenats, pel que es dotarà a l’obra d’allò que la 
Legislació vigent preveu en aquests casos, i es tracta d’una farmaciola de primers auxilis que estarà en l’oficina 
de l’obra o en cas de no existir  a cobert i protegit. 
 
 - Una ampolla d’aigua oxigenada 
 - Una ampolla d’alcohol de 96º 
 - Una ampolla de tintura de iode 
 - Una ampolla de mercurocrom 
 - Una ampolla d’amoníac 
- Una caixa amb gasa estèril 
- Una caixa amb cotó hidròfil estèril 
 - Un rotllo d’esparadrap 
 - Un torniquet 
 - Una borsa per aigua o gel 
 - Una borsa amb guants esterilitzats 
 - Un termòmetre clínic 
 - Una caixa d’apòsits autoadhesius 
 - Antiespasmòdics 
 - Analgèsics 
 - Tònics cardíacs d’urgència 
- Xeringues rebutjables 
 
El contingut es reposarà, de forma immediata, cada vegada que s’utilitzi qualsevol dels elements i es revisarà 
una vegada al mes per tal de comprovar que es troben en les condicions adequades. 
En cas d’accident i quan sigui necessari evacuar a l’accidentat, es procedirà al seu trasllat al centre assistència 
més pròxim a l’obra. Quan la gravetat de l’accidentat no sigui important es procedirà al seu trasllat amb els 
mitjans que es disposin a l’obra. En cas de molta gravetat o de desconeixement de l’estat de l’accidentat, serà 




12. Procediments de coordinació d’activitats empresarials 
 
Tal com estableix el Reial decret 171/2004 pel qual es desenvolupa l'articulo 24 de la llei 31/1995, de Prevenció 
de riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, es requereix un sistema eficaç de 
coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals en els supòsits de concurrència d'activitats 
empresarials en un mateix centre de treball. 
Per satisfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les següents mesures: 
 
 Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir l'eficaç funcionament de la 
coordinació d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents en l’obra. Abans del 
començament de l'activitat en obra de qualsevol empresa concurrent en la mateixa, el contractista 
principal posarà en el seu coneixement el que es disposa en la documentació preventiva de l'obra i les 
mesures de coordinació empresarial. El contractista principal assumirà la responsabilitat de mantindre 
informats als responsables preventius de les empreses concurrents de la informació en matèria 
preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de la seva incumbència. Previ al començament de 
treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s’hauran difós de manera suficient les 
instruccions de caràcter preventiu i de coordinació empresarial, procediments i protocols de 
actuació a tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els responsables 
preventius de les diferents empreses i en la ultima instància i el contractista principal. 
 
 Els recursos preventius de l’obra assumiran la responsabilitat de garantir l’eficaç funcionament de la 
coordinació d’activitats empresarials entre les distintes empreses concurrents a l’obra 
 
 Abans del començament de l’activitat en l'obra de qualsevol empresa concurrent en la mateixa, el 
contractista principal pondrà en el seu coneixement el que es disposa en la documentació 
preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial 
 
 El contractista principal assumirà la responsabilitat de mantenir informats als responsables preventius 
de les empreses concurrents de la informació de la matèria preventiva i de coordinació d'activitats 
que sigui de la seva incumbència. 
 
 Previ al començament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difós 
de manera suficient les instruccions de caràcter preventiu i de coordinació empresarial, 
procediments i protocols d’actuació a tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat 
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ASSISTÈNCIA MÈDICA 
 
AMBULÀNCIA    BOMBERS    GUÀRDIA URBANA  
061     080    092 
  
EMERGÈNCIES    AJUNTAMENT  
112     010 
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13. Tipus d’instal·lacions provisionals previstes pels treballadors.  
 
En aquesta obra, la major presència de personal simultani es preveu de 4 operaris, i en funció d’això es 
determina la necessitat d’ubicar: 
 
No es necessari preveure serveis a la mateixa obra serveis higiènics, vestuaris, menjador. Aquesta previsió de 
obligatòria per una presencia simultània de més de 20 treballadors. 
Tenint en compte que es treballa en un medi urbà, aquest serveis existeixen en establiments de serveis, pròxims a 



















































 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10-11-95) 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004. 
 Real Decreto 773/97 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (Ministerio de la Presidencia, BOE 
140 de 12 de junio) 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
 Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 
 Real Decreto 1407/92 Comercialización y libre circulación comunitaria de equipos de protección 
individual. (BOE de 28-12-92). 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
lostrabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y sus correspondientes 
correcciones 
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad delos 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (B.O.E. de 31-01-97) 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 
 Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención (Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales) 
 Real Decreto 413/1997, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de 
exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. (B.O.E. de 16-04-97) 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. de 23-04-97) 
 Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. de 23-04-97) 
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 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de 
trabajo 
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (B.O.E. de 23-04-97) 
 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos que 
incluyan pantallas de visualización. 
 Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E. de 24-05-97). 
 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a Agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. de 24-05-97). 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. de 12-06-97) 
 Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
 Individual 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. de 07-08-97) 
 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de 
trabajo 
 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. (Ministerio de la Presidencia. BOE 256 de 
 25 de octubre) 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
 (B.O.E. de 1-05-01) 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo 
 (B.O.E. de 21-06-01) 
 Real Decreto 53/1992, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes (B.O.E. de 12-02-92) 
 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. de 2-11-89) 
 Manual de normas técnicas para el diseño ergonómico de puestos con pantallas de visualización 
(I.N.S.H.T. 1995) 
 Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): Equipos. (I.N.S.H.T. 2006) 
 NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): Técnicas de instalación. (I.N.S.H.T. 2006) 
 NTP 684: Seguridad en trabajos verticales (III): Técnicas operativas. (I.N.S.H.T. 2006) 
 Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España (I.N.S.H.T.) 
 Threshold Limit Values for Chemical Substances Agents and Biological Exposure Indices 
 (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
 Normas UNE 
 Normas ISO 
 Normas CENELEC 
 Normas CEI 
 Reglamento de Aparatos a Presión 
 Reglamento de Seguridad en las Máquinas 
 Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos 
 El R.D. 1311/05 de 4 de Noviembre de exposición de los trabajadores a Vibraciones 





Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Plà de seguretat i salut tinguin l’efectivitat 
adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les disposicions adequades 
dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de l’empresa contractista, dels seus 
subcontractats i dels treballadors autònoms que utilitzi 
 
Es demanarà al contractista i als subcontratistes que intervinguin en aquesta obra una assegurança de 





Lloc i data: Barcelona ............... de .............. 
 
          
        TONI MOYA JODAR 
         








ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE  SEGURIDAD  
Y SALUD POR PARTE DEL SUBCONTRATISTA  
O TRABAJADOR AUTÓNOMO 
 
D./Dña.    ………………………………………………………….D.N.I    ………………………………………………………….en representación de la empresa 
………………………………………………………….con C.I.F ………………………………………………………….subcontratista de los 
trabajos………………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………………………..  
 
DECLARA y CERTIFICA que la empresa   ………………………………………………………….………………………………………………………….ha recibido y se adhiere al Plan 
de Seguridad y Salud 
“………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………
………………………………………….” de 4ARK, comprometiéndose al cumplimiento de lo contenido en dicho documento. 
 
En cumplimiento de lo especificado en el artículo 7º, apartados 1, 2 y 4, Artículo 10º, apartados 1, puntos b y c, y Artículo 10º, apartados 
2 y 3, del Real Decreto 1627/1997 de Octubre, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las 
obras de construcción, la Empresa Subcontratista o el Trabajador Autónomo manifiesta: 
 
1. Que ha estudiado el Proyecto de Ejecución de esta obra, en referencia a los capítulos que tiene contratados y/o tienen 
incidencia en la realización de sus partidas de obra. 
2. Que ha recibido y ha estudiado el Plan de Seguridad y Salud de la obra elaborado por el Contratista en aplicación del Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto. 
3. Que está de acuerdo con el contenido técnico y económico del mismo y que se ejecuta a los medios técnicos de su Empresa. 
4. Que si existe alguna alteración significativa durante la ejecución de los trabajos en obra, el Plan de Seguridad y Salud podrá ser 
modificado para adecuarse a esta alteración, siempre que esta modificación sea aceptada por el Coordinador de S.S. de la obra. 
5. Que conoce sus obligaciones derivadas de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud y las responsabilidades que asumirá por el 
incumplimiento del mismo. 
6. Que en caso de subcontratar parte de sus partidas de obra, entregará a la empresa subcontratada los capítulos del Plan de 
Seguridad y Salud relativos a los trabajos encomendados y que informará al Contratista en caso de que se precisara modificar 
el Plan de Seguridad y Salud para adecuarlo a las especificaciones técnicas que pudieran derivarse. 
7. Que por todo lo expuesto, comunica al Coordinador de S.S. en fase de Ejecución de Obra la Aceptación del mencionado Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Para dar constancia la empresa Subcontratista o el Trabajador Autónomo firma el presente acta. 
 
___ de _____________ de 201__, Barcelona. 
 
Firma Contratista     Firma Subcontratista o  







En Barcelona, a …. de ……………de…….. 
 
   REUNIDOS 
 
De una parte, “…………….………….” domiciliada en…………………………………….. de 
………………., provista de CIF número ………….., constituida …………………………………….. por el 
Notario de ………… Don ……………………., bajo el número ……………de su protocolo, e INSCRITA 
en el Registro Mercantil de ……………………, tomo ………., folio …………, hoja número …………, 
inscripción …….. En adelante la CONTRATISTA. 
 
Representada en este acto por Don …………………, mayor de edad, de nacionalidad ………., con 
domicilio en …………, calle …………………..  y provista de D.N.I. número ……………., en su calidad 
de Administrador Solidario de la compañía.  
 
 
Y de otra, “……………………”, domiciliada en la calle ……………., nº ……… ., provista de CIF número 
…………………….. En adelante la SUBCONTRATISTA.  
 
Representada en este acto por Don ……………….., mayor de edad, de nacionalidad ………….., con 




AMBAS PARTES tienen suficiente capacidad legal para llevar a cabo el presente contrato, 
INTERVINIENDO en nombre  y derecho de sus respectivas compañías, siendo responsables de la 





I.- Que la compañía “CONSTRUCCIO I REHABILITACIO 4ARK, S.L.” se dedica, entre otras, a la 
actividad de prestación de servicios y realización de trabajos de construcción especializada en 
rehabilitación y restauración de toda clase de inmuebles.  
 
II.-  La compañía……………………………………. se dedica empresarial y comercialmente a la 
actividad de  ………………………... 
 
III.- Que la compañía “CONSTRUCCIO I REHABILITACIO 4ARK, S.L.” ha sido contratada para la 
realización y ejecución de una serie trabajos y servicios consistentes y referidos …………………………. 
se acompaña al presente contrato. 
 
IV.- Que para la ejecución de los indicados trabajos y servicios contratados es necesaria la 
subcontratación, declarando la CONTRATISTA no incurrir en ninguna prohibición de contratar de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, manifestando igualmente y de forma 
“……………………………….” su interés en realizar los trabajos y servicios estipulados, en los términos 
que a continuación se refieren.   
 
 
En consecuencia, y por el presente contrato, la compañía “…………………………………………” 
subcontrata a “…………………………...”, quien expresamente acepta, la ejecución de los trabajos 




PRIMERA.- Objeto del contrato  
 
Constituye el objeto del presente contrato la ejecución total con aportación en su caso de materiales y/o 
disponibilidad del capital humano necesario por el SUBCONTRATISTA de los trabajos y servicios que 
se describen en el CONTRATO …………………………………………………………………….. que se 
adjunta al presente contrato, el cual forma parte integrante del mismo como un todo. Dichos trabajos y 
servicios se ejecutarán por el precio y en los plazos y demás condiciones que se reseñan y que luego 
se dirán y concretarán, ateniéndose estrictamente a las normas de la buena construcción, diligencia y 
hacer empresarial.  
 
La SUBCONTRATISTA no podrá efectuar variación alguna en la ejecución de los trabajos, sin la 
aprobación previa y escrita por parte de la CONTRATISTA, quedando obligada a realizar los trabajos 
con sujeción en todo momento a las órdenes e instrucciones dadas por la CONTRATISTA. 
 
La SUBCONTRATISTA está obligada a comunicar y poner en conocimiento de la CONTRATISTA, 





El precio de los trabajos y servicios contratados será ………….. €, (IVA NO INCLUIDO) sin que quepa 
en modo alguno su modificación, salvo acuerdo expreso y por escrito de ambas Partes. Por 
consiguiente, cualquier variación en más o en menos de los precios fijados, será de exclusivo riesgo de 
la SUBCONTRATISTA.  
El precio comprende la ejecución material, los materiales, mano de obra, acabados, medidas de 
seguridad y salud, y todos los gastos que se puedan derivar de la ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato. 





TERCERA.- Ejecución de los trabajos y plazo de ejecución de los mismos 
 
La SUBCONTRATISTA ejecutará los trabajos, aportando su organización productiva y sus medios 
materiales y personales, con arreglo al presente contrato, diligencia debida, la “lex artis”, con sujeción a 
las instrucciones de la CONTRATISTA, así como cuantas prescripciones, reglamentos, leyes y demás 
normas de cualquier índole sean aplicables para que queden perfectamente acabados los trabajos y 
servicios a fin de alcanzar la calidad exigida. 
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Los trabajadores que intervendrán en la ejecución y realización de los trabajos son única y 





La SUBCONTRATISTA declara y manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad que dichos trabajadores 
se encuentran debidamente contratados, al corriente de pagos, y con todos los permisos y 
autorizaciones precisos y necesarios para el desarrollo de dicho trabajo y servicio, todo ello con 
completa indemnidad de la CONTRATISTA. 
 
La SUBCONTRATISTA no podrá contratar ningún otro trabajador, sin previa comunicación y 
aceptación expresa y por escrito de la CONTRATISTA.   
 
La ejecución de los trabajos se iniciará, finalizará y deberá realizarse en los plazos y términos de 
ejecución que se establecen a continuación (…………………………………………….) debiendo estar 
totalmente terminados en los términos estipulados, y en conformidad de la CONTRATISTA. 
 
La SUBCONTRATISTA no tendrá derecho a la ampliación del plazo de ejecución, salvo autorización y 
acuerdo expreso y por escrito de la CONTRATISTA. 
 
Las demoras o incumplimientos del plazo de fecha final de terminación de los trabajos subcontratados 
estarán sujetos a las penalizaciones establecidas más adelante. 
 
CUARTA.- Terminación de los trabajos 
 
Se entenderá terminados los trabajos en conformidad, cuando la CONTRATISTA suscriba el Acta de 




Teniendo en cuenta que la finalización de los trabajos ha de producirse en los plazos y términos 
estipulados, se establece a favor del CONTRATISTA el derecho a percibir, o en su caso 
compensar/descontar de los importes a satisfacer al SUBCONTRATISTA por los trabajos y servicios 
encargados, una penalización por retraso en la terminación de las obras de ………………€ diarios, 
salvo que dicho retraso sea por acuerdo expreso y por escrito de ambas Partes. 
 
Dicha penalización se establece y entiende, sin perjuicio de cualquier indemnización de daños y 
perjuicios en los términos previstos en el artículo 1.152 del Código Civil. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, también será responsable la SUBCONTRATISTA frente a la 
CONTRATISTA y/o tercero, de cualquier reclamación, perjuicio o indemnización derivada de dicho 
retraso, trabajo o servicio mal efectuado o ejecutado, subcontratado en virtud del presente contrato, y 
que la CONTRATISTA, el cliente o un tercero pudiese reclamar. 
 
 
SEXTA.- Seguridad de los trabajadores. 
 
Manifiesta y declara la SUBCONTRATISTA, obligándose por ello, que los trabajadores que van a llevar 
a cabo los trabajos y servicios objeto del presente contrato, han recibido antes de comenzar con la 
ejecución de los mismos, la formación suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos 
laborales para el desempeño de su cometido. 
 
A tal efecto la SUBCONTRATISTA acompaña al presente contrato certificado de la empresa 
“……………………………………...” que indica que el personal de esta empresa dispone de formación 




SÉPTIMA.- Cláusula de responsabilidad. 
 
La SUBCONTRATISTA ejecutará los trabajos y servicios contratados por cuenta de la CONTRATISTA, 
asumiendo los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de su actividad 
empresarial y de sus propios trabajadores, con total indemnidad para la CONTRATISTA.   
 
La SUBCONTRATISTA no podrá facturar ni contratar directa ni indirectamente con el cliente que ha 
contratado previamente los servicios de la CONTRATISTA, sin autorización previa, expresa y por 




OCTAVA.- Obligaciones fiscales y laborales. Cumplimiento de los requisitos para intervenir en 
el proceso de la subcontratación por parte de la SUBCONTRATISTA. 
 
La SUBCONTRATISTA manifiesta y declara, obligándose por ello, estar al corriente de pago de todas 
las obligaciones fiscales y tributarias, así como de las obligaciones laborales y con la Tesorería General 
de la Seguridad Social (TC1, TC2, nóminas, cotizaciones y demás obligaciones que pudiera tener 
como empresario, y para con los trabajadores y la Administración), y de cualquier tipo, con completa 
indemnidad para la CONTRATISTA, obligándose a aportar en este acto certificación y documentación 
acreditativa y justificativa de dicho cumplimiento. 
 
Mensualmente (dentro de los cinco primeros días de cada mes), y en cualquier caso, sin necesidad de 
requerimiento de la CONTRATISTA, deberá aportar y entregar puntualmente dicha documentación 
acreditativa de estar al corriente de cumplimiento de todas las obligaciones indicadas. 
 
En caso contrario, así como en caso de incumplimiento de las obligaciones para con la administración, 
trabajadores o terceros, y sin necesidad de requerimiento alguno de la CONTRATISTA, responderá 
única y exclusivamente la SUBCONTRATISTA frente a la administración y/o terceros con completa 
indemnidad para la CONTRATISTA, pudiendo ésta última rescindir de inmediato el presente contrato, 
sin obligación de abonar ni pagar cantidad alguna pendiente o debida por la CONTRATISTA, y sin 
perjuicio del resarcimiento por parte de ésta última por los daños y perjuicios causados, y aplicación de 
las penalizaciones establecidas en el presente contrato. 
 
La SUBCONTRATISTA se obliga igualmente al estricto cumplimiento en todos sus términos de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
 
Se adjunta al presente contrato declaración de la SUBCONTRATISTA sobre el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 4.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación. 
 
La constatación del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta cláusula por parte de la 
SUBCONTRATISTA facultará a la CONTRATISTA para la resolución de este contrato, con 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 
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NOVENA.- Resolución del contrato 
 
La CONTRATISTA podrá resolver en cualquier momento y con una simple comunicación formal, el 
presente contrato por el incumplimiento por parte de la SUBCONTRATISTA de cualquiera de las 
estipulaciones establecidas en el mismo.  
 
 
La resolución del presente contrato por causas imputables a la SUBCONTRATISTA, dará lugar al 
abono por parte de la misma de las penalizaciones y la indemnización de daños y perjuicios a que 
hubiera lugar a favor de la CONTRATISTA, en virtud del presente contrato y la legislación vigente, 
quedando igualmente exenta y liberada la CONTRATISTA de cualquier obligación y responsabilidad 




DÉCIMA.- Protección de datos de carácter personal 
 
Los datos de carácter personal entregados por cualquiera de las Partes, obtenidos por ésta en el marco 
de la ejecución de este contrato, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el 
cumplimientos de los fines objeto de esta contratación, no pudiendo ser cedidos o entregados a terceros 
bajo título alguno ni siquiera a los meros efectos de conservación. 
 
Ambas Partes deberán adoptar a su exclusivo cargo las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias, y, en especial, las que reglamentariamente se determinen con el fin de garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los 
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
 
 
DECIMOPRIMERA.- Cláusula de confidencialidad 
 
La SUBCONTRATADA se obliga a tratar confidencialmente toda la información que le sea transmitida o 
facilitada por la SUBCONTRATISTA obtenida en la ejecución de este contrato, obligándose a 
mantenerla en estricta confidencialidad, no pudiendo reproducirla, utilizarla, venderla, licenciarla, 
exponerla, publicarla o revelarla de cualquier forma a cualesquiera otras personas, salvo autorización 
expresa y por escrito de la CONTRATISTA.  
 
Asimismo la presente obligación de confidencialidad se aplicará durante la vigencia, así como después 
de extinguido el presente contrato. 
 
 
DECIMOSEGUNDA.- Domicilio a efectos de notificaciones 
 
Se establece como domicilio de las partes, a efectos de requerimientos, notificaciones, citaciones y 
emplazamientos, el que figura en el encabezamiento de este contrato. 
 
Cualquier cambio de domicilio de las partes durante la vigencia del presente contrato deberá ser 





DECIMOTERCERA.- Cláusula de sumisión expresa 
 
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente a los 




DECIMOCUARTA.- Cláusula de conformidad 
 
En prueba de conformidad, ambas partes contratantes firman el presente contrato por duplicado y a un 
solo efecto, junto con sus anexos que se unen al presente, en el lugar y fecha establecidos en el 










        




   
REUNIDOS: 
 
De una parte, “…………….………….” domiciliada en…………………………………….. de 
………………., provista de CIF número ………….., constituida …………………………………….. por el 
Notario de ………… Don ……………………., bajo el número ……………de su protocolo, e INSCRITA 
en el Registro Mercantil de ……………………, tomo ………., folio …………, hoja número …………, 
inscripción …….. En adelante la CONTRATISTA. 
 
Representada en este acto por Don …………………, mayor de edad, de nacionalidad ………., con 
domicilio en …………, calle …………………..  y provista de D.N.I. número ……………., en su calidad 
de Administrador Solidario de la compañía.  
 
 
Y de otra, “……………………”, domiciliada en la calle ……………., nº ……… ., provista de CIF número 
…………………….. En adelante la SUBCONTRATISTA.  
 
Representada en este acto por Don ……………….., mayor de edad, de nacionalidad ………….., con 





En fecha …………….…………se formalizó el contrato de subcontratación mercantil para los trabajos a 
realizar en C…………….………… por la “…………….…………” de la finca que se adjunta al presente 
contrato. 
 
En dicho documento se recogen las obligaciones y derechos de las partes dimanantes del contrato, 
llevando unido al mismo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.  
 
En base a los siguientes antecedentes  y  conviniendo ambas partes en ello, proceden a formalizar, 
exclusivamente en los siguientes aspectos, la  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
 
PRIMERO.- Objeto del contrato 
 
La modificación del contrato tiene como objeto ampliar el mismo para atender las necesidades a cubrir 
en materia de prestación por el 
servicio…………….……………………….……………………….……………………….……………………….
……………………….………….  Dichos trabajos y servicios se ejecutarán por el precio y en los plazos y 
demás condiciones que se reseñan y que luego se dirán y concretarán, ateniéndose estrictamente a las 
















El precio de los trabajos y servicios contratados será …………….…………€, (IVA NO INCLUIDO) sin 
que quepa en modo alguno su modificación, salvo acuerdo expreso y por escrito de ambas Partes. Por 
consiguiente, cualquier variación en más o en menos de los precios fijados, será de exclusivo riesgo de 
la SUBCONTRATISTA.  
El precio comprende la ejecución material, los materiales, mano de obra, acabados, medidas de 
seguridad y salud, y todos los gastos que se puedan derivar de la ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato. 
La CONTRATISTA hará efectivo el precio en los siguientes términos: Rehabilitación en C/ 




CUARTO.- Derechos y obligaciones 
 
Los derechos y obligaciones de las partes, garantía de las prestaciones, naturaleza y demás 
circunstancias del contrato son las establecidas  en el contrato originario  …………….………….  
 
Y para debida constancia de todo lo convenido, firman este anexo de modificación de contrato en 













Industrials Póliza Recibo Póliza Recibo Póliza Recibo Cert. Seg. SocialCert. Hacienda Pago Nóminas TC1 TC2 Recibo TC/Pago aut.
ALI S N S N S N N N N N N N
BETUTER S S S S S S S S S N N N
AM LLORENS S S S S S S S S S S S S
FEIJOO S S S S S S S S S S S S
HERROM 5 S S S S S S S S N S S S
HGB S S S S S S S S S N N N
INSTACAT S S S S S S S S S N N S
J.M. GONZALEZ S S S S S S S S S N N N
JORGE ROJAS - - S N S N N N - - - N
JUAN S S S S N S N N N N N N
PASAMUROS S S S S S S N N N N N N
PERFYPLAST N N S S S S N N N N N N
PREC N N N N N S S N N N N N
PROVALLES S S S S S S S S S S S S
RESTAURATOP S S S S S S N N N N N N
ROD.ALBERT S N S N S N N N N N N N
SOLAN S S S S S S S S S S S S
VENTURA S S S S S S S S S S S S
WALTER S N S S S S N N N N N N
Empresa
Servicio de Prevención Seguro responsabilidad civil Seguro de accidentes Mensual
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NOMBRE EMPRESA TELEFONO PERSONA DE CONTACTO CIF





Certificado Seguridad Social N N N N N N N N N N N NCertificado Hacienda N N N N N N N N N N N N
Pago nóminas de los Trabajadores N N N N N N N N N N N N
TC1 N N N N N N N N N N N N
TC2 N N N N N N N N N N N N
Recibo N N N N N N N N N N N N (se paga el 30 del mes siguiente)
Pago Autónomos N N N N N N N N N N N N
APELLIDOS Y NOMBRE Entrega EPI´s Carnet conducir SALE EN TC2 DNI/NIE
N N N N
N N N N
N N N N
N N N N
N N N N
N N N N
N N N N
N N N N
N N N N
CONTROL SUBCONT. I AUTÒNOMS.
OBSERVACIONES
Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud N fecha vencimiento
NOV
Servicio de Prevención N
Seguro responsabilidad civil N
JUN JUL AGO SEP OCT
Seguro de accidentes según Convenio N
DOCUMENTACIÓN PERSONAL
ALTA Fecha Aptitud Médica FORMACIÓN 8 Y 20 H FORMACIÓN 60 H
Autorización operadores maquinaria
MAYENE FEB MAR ABR DIC
N N N N N
N N N N N
N N N N N







N N N N N
N N N N N
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
PRE SSU PO ST  P-13370.  FAÇAN A PO ST E RI O R C/  RO B RE N YO ,  20-22         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 01 FAÇANA POSTERIOR                                                
01.01B       pa  OPCIONAL. Bastida tubular                                       
Subministrament, muntatge, aprofitament i desmuntatge de bastida tu-
bular fixa, homologada, ancorada a façana amb un mínim d'un ancorat-
ge cada 20 m2, amb plataformes de treball d'amplada mínima 60
cm,amb sòcols, baranes, escales, pòrtics i resta d'elements homologats
segons Normativa vigent. Subministrament, muntatge, aprofitament i
desmuntatge de xarxes de protecció embolicant tota la bastida, inclús
en el coronament per sobre de l'alçada d'una persona situada a l'última
plataforma, formades per tela de nylon reforçat tipus mosquitera, cosida
en tots els seus extrems i lligada a l'estructura tubular de la bastida.
En la instal·lació de la bastida, s’exigirà pòlissa d’assegurança de respon-
sabilitat civil a tercers i tota la documentació corresponent que estipula
la normativa vigent en matèria de seguretat i salut per la prevenció de
Riscos Laborals, pla de seguretat i salut, certificats acreditatius de for-
mació, pla de muntatge de la bastida, etc.
Es important valorar la dificultat que planteja l’accés al pati posterior de
la finca i el muntatge i desmuntatge de la bastida de la façana posterior.
NOTA: no s'inclou la col·locació no lones de protecció en pòrtic inferior de
la bastida. En cas de no instal·lar els treballs verticals, aquesta partida
s'afegirà al pressupost, anul·lant l'anterior.
1,00
1,00 5.970,36 5.970,36
01.02        ml  Ràfec (frontal i safata)                                        
Sanejament de la totalitat de l'estuc del frontal i safata inferior de l’ele-
ment.
La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i escarpa)
o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que presentin
bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherència amb el
suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a
abocador.
Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior
procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tracta-
ment per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la impor-
tància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de fer-
ro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es
realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest
ús.
Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima
adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou
estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherèn-
cia i durabilitat.
Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Ne-
teja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada du-
rant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.
Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pin-
tura acrílica siliconada.
NOTA: no està inclòs el decapat de pintures.
15,00
15,00 120,01 1.800,15
01.03        ml  Ràfec (enrajolat)                                               
Retirada del canaló de recollida d’aigües de la teulada i extracció de l’ac-
tual enrajolat la base del mateix.
Realització de pendent perpendicular a façana amb morters alleugerits i
un percentatge aproximat del 3 % per garantir la correcta evacuació de
l’aigua.
Realització de rasa perimetral per a allotjar l’extrem intern de la tela as-
fàltica. Subministrament i col·locació de tela asfàltica amb armadura de
fibra de vidre de 4kg/m2. solapada i segellada a foc.
Subministrament i col·locació de fibra geotèxtil de protecció per a evitar
lesions en la tela asfàltica. La tela quedarà retirada 5 cm del perímetre
exterior del ràfec.
Subministrament i col·locació de rajola i sòcol ceràmica vermella de
14x28 cm i realització de juntes de dilatació corresponents.
Subministrament i col·locació de nou canaló de PVC fins connexió amb
baixants verticals.
NOTA: s'inclou trencaigües perimetral.
15,00
15,00 187,52 2.812,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
PRE SSU PO ST  P-13370.  FAÇAN A PO ST E RI O R C/  RO B RE N YO ,  20-22         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
01.04        m2  Parets                                                          
Sanejament de la totalitat de l'estuc en mal estat de totes les parets de
la façana inclòs la façana de la planta àtic. La feina es realitzarà per mit-
jans manuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb es-
pecial atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retin-
guda, fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base
ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.
Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior
procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tracta-
ment per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la impor-
tància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de fer-
ro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es
realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest
ús.
Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima
adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou
estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherèn-
cia i durabilitat.
Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Ne-
teja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada du-
rant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.
Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pin-
tura acrílica siliconada.
NOTA: Es considera una afectació de parament en mal estat del 15%.
Previsió de reparació de 5ml d'esquerdes. Pintat del 100%. No està in-
clòs el decapat de pintures.
1 23,15 16,00 370,40
1 11,91 3,00 35,73
406,13 18,73 7.606,81
01.05        ml  Passamà barana àtic                                             
Substitució de les peces ceràmiques de coronament de les parets que
conformen la barana de l’àtic per aconseguir una protecció eficient dels
paraments rehabilitats.
Retirada de les actuals peces ceràmiques amb mitjans manuals, retira-
da de runa i transport a abocador autoritzat. Neteja i preparació de la ba-
se per rebre nou enrajolat de coronament amb passamà ceràmic en for-
ma de “U” invertida i trencaaigües a ambdós costats, pres al suport amb
morter cola per exteriors. Rejuntat amb beurada de ciment pòrtland i ne-




01.06        ut  Ampits finestres                                                
Extracció de la totalitat de rajoles que formen els escopidors dels ampits
de la totalitat de les finestres.
Subministrament i col·locació de nova rajola ceràmica vermella amb
trencaaigües exterior que garanteixi la correcta evacuació de l’aigua i
protecció del parament vertical. La nova rajola hauria de situar-se per so-
ta la fusteria de les finestres i s’ha d’afegir un cordó continuat de massi-
lla de poliuretà per garantir l’absència de filtracions a l’interior.
Aquesta feina (extracció i instal·lació) s’ha d’executar amb molta cura
per evitar desperfectes en la fusteria de les finestres i inclòs en parets
interiors. Caldrà afegir possiblement algun perfil d’alumini, necessari en
alguna finestra per completar correctament l’actuació
15,00
15,00 72,16 1.082,40
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PRE SSU PO ST  P-13370.  FAÇAN A PO ST E RI O R C/  RO B RE N YO ,  20-22         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
01.07        ut  Balcons (frontal i safata)                                      
Inclou últim forjat o teuladeta últim balcó.
Sanejament de la totalitat de l'estuc del frontal i safata inferior de l’ele-
ment. La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i
escarpa) o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que
presentin bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherèn-
cia amb el suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i
transport a abocador.
Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior
procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tracta-
ment per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la impor-
tància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de fer-
ro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es
realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest
ús.
Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima
adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou
estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherèn-
cia i durabilitat.
Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Ne-
teja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada du-
rant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.
Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pin-
tura acrílica siliconada.
NOTA:  Previsió de reparació de 5ml d'esquerdes. Reparació i pintat del
100%. No està inclòs el decapat de pintures.
15,00
15,00 347,68 5.215,20
01.08        ut  Balcons (paviment)                                              
Inclou últim forjat o teuladeta últim balcó.
Extracció de l’actual enrajolat i la base del mateix.
Realització de pendent perpendicular a façana amb morters alleugerits i
un percentatge aproximat del 3 % per garantir la correcta evacuació de
l’aigua.
Realització de rasa perimetral per a allotjar l’extrem intern de la tela as-
fàltica. Subministrament i col·locació de tela asfàltica amb armadura de
fibra de vidre de 4kg/m2. solapada i segellada a foc. Subministrament i
col·locació de fibra geotèxtil de protecció per a evitar lesions en la tela
asfàltica. La tela quedarà retirada 5 cm del perímetre exterior del ràfec.
Subministrament i col·locació de rajola i sòcol ceràmica vermella de
14x28 cm i realització de juntes de dilatació corresponents. El perímetre
exterior incorporarà rajola amb doble trencaigües.
15,00
15,00 295,82 4.437,30
01.09        ml  Baranes de balcons                                              
Raspallat superficial de la totalitat de les baranes amb paper de vidre,
raspalls, inclòs si cal màquina “lijadora”, per eliminar incrustacions i bu-
faments de pintura mal adherida. El passamà superior es decaparà de
pintures fins a deixar totalment al descobert el ferro. Aplicació d'una ca-
pa d'imprimació i dues d'acabat de pintura a l'esmalt brillant en barrots,
ancoratge i passamà.
NOTA: en cas de que els ancoratges estiguin en mal estat, el preu unitari
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PRE SSU PO ST  P-13370.  FAÇAN A PO ST E RI O R C/  RO B RE N YO ,  20-22         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
01.10        m2  Parets laterals i frontal del pati posterior                    
Sanejament de la totalitat de l'estuc en mal estat de totes les parets la-
terals i frontal del pati posterior. La feina es realitzarà per mitjans ma-
nuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb especial
atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda,
fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma.
S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.
Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior
procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tracta-
ment per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la impor-
tància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de fer-
ro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es
realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest
ús.
Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima
adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou
estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherèn-
cia i durabilitat.
Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Ne-
teja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada du-
rant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.
Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pin-
tura acrílica siliconada.
NOTA: Es considera una afectació de parament en mal estat del 25%.
Previsió de reparació de 5ml d'esquerdes. Pintat del 100%. No està in-
clòs el decapat de pintures.
muret 1m alçada 1 27,30 1,00 27,30
resta paraments 1 30,86 2,50 77,15
104,45 30,93 3.230,64
01.11        ml  Passamà parets laterals i frontal del pati posterior            
Substitució de les peces ceràmiques de coronament de les parets que
conformen la barana de l’àtic per aconseguir una protecció eficient dels
paraments rehabilitats.
Retirada de les actuals peces ceràmiques amb mitjans manuals, retira-
da de runa i transport a abocador autoritzat.
Neteja i preparació de la base per rebre nou enrajolat de coronament
amb passamà ceràmic en forma de “U” invertida i trencaaigües a amb-
dós costats, pres al suport amb morter cola per exteriors. Rejuntat amb
beurada de ciment pòrtland i neteja del material sobrant.
NOTA: l'amidament es comprovarà a obra.
muret 1m alçada patis cantonada 2 7,00 14,00
resta paraments 1 30,86 30,86
44,86 67,51 3.028,50
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 01 FAÇANA POSTERIOR............................................................................................. 37.545,66
TOTAL IVA NO INCLÓS ....... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... 37.545,66




C Ud M M/€ € M M/€ € M M/€ € M M/€ €
01           FAÇANA POSTERIOR
01.01 u Bastida Tubular 1.00 5.970.36 5.970.36 1.00 5.970.36 5.970.36 1.00 4.298.31 4.298.31 1.00 6.848.25 6.848.25
01.02        ml Ràfec (frontal i safata) 15.00 120.01 1.800.15 15.00 120.01 1.800.15 15.00 86.40 1.296.00 15.00 78.84 1.182.60
01.03        ml Ràfec (enrajolat) 15.00 187.52 2.812.80 15.00 187.52 2.812.80 15.00 135.00 2.025.00 15.00 135.00 2.025.00
01.04        m2 Parets 406.13 18.73 7.606.81 406.13 18.73 7.606.81 406.13 13.47 5.469.60 406.13 10.26 4.166.89
01.05        ml Passamà barana àtic 16.20 67.51 1.093.66 16.20 67.51 1.093.66 16.20 48.60 787.32 16.20 42.12 682.34
01.06        ut Ampits finestres 15.00 72.16 1.082.40 15.00 72.16 1.082.40 15.00 51.95 779.22 15.00 45.36 680.40
01.07        ut Balcons (frontal i safata) 15.00 347.68 5.215.20 15.00 347.68 5.215.20 15.00 250.30 3.754.51 15.00 237.60 3.564.00
01.08        ut Balcons (paviment) 15.00 295.82 4.437.30 15.00 295.82 4.437.30 15.00 212.98 3.194.64 15.00 199.80 2.997.00
01.09        ml Baranes de balcons 33.80 37.51 1.267.84 33.80 37.51 1.267.84 33.80 27.00 912.60 33.80 22.68 766.58
01.10        m2 Parets laterals i frontal del pati posterior 104.45 30.93 3.230.64 104.45 30.93 3.230.64 104.45 22.28 2.327.19 104.45 18.36 1.917.70
01.11        ml Passamà parets laterals i frontal del pati posterior 44.86 67.51 3.028.50 44.86 67.51 3.028.50 44.86 48.60 2.180.20 44.86 41.04 1.841.05
37.545.66 € 37.545.66 € 27.024.59 26.671.81
28% 29%
ANNEX
02,01 UD Reparació de separadors entre balcons MODEL 1 0.00 0.00 0.00 4.00 172.80 691.20 0.00 0.00 0.00 4.00 118.80 475.2002,01 m2 Borada àtic 0 0.00 0.00 8 25.92 207.36 0 0.00 0.00 8 17.28 128.00
37.545.66 € 38.444.22 € 27.024.59 27.275.01
28% 29%
Marge final
COST PREVIST COST MODIFICAT
V.SIGNADA
VENTA FIRMADA AMB CLIENT VENTA MODIFICADA 
V.SIG








Pressupost Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 25/06/2015 Data: 30/07/2015
C Ud M M/€ € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
01           FAÇANA POSTERIOR
01.01 u Bastida Tubular 1.00 5.970.36 5.970.36 0.30 1.791.11 0.3 1.791.11 0.2 1.194.07 0.2 1.194.07 0.00 1.00 100.00% 5.970.36
Subministrament, muntatge, aprofitament i desmuntatge de bastida tubular fixa, homologada, ancorada a façana amb un mínim d'un ancoratge cada 20 m2, amb plataformes de treball d'amplada mínima 60 cm,amb sòcols, baranes, escales, pòrtics i resta d'elements homologats segons Normativa vigent. Subministrament, muntatge, aprofitament i desmuntatge de xarxes de protecció embolicant tota la bastida, inclús en el coronament per sobre de l'alçada d'una persona situada a l'última plataforma, formades per tela de nylon reforçat tipus mosquitera, cosida en tots els seus extrems i lligada a l'estructura tubular de la bastida.En la instal·lació de la bastida, s’exigirà pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil a tercers i tota la documentació corresponent que estipula la normativa vigent en matèria de seguretat i salut per la prevenció de Riscos Laborals, pla de seguretat i salut, certificats acreditatius de formació, pla de muntatge de la bastida, etc.Es important valorar la dificultat que planteja l’accés al pati posterior de la finca i el muntatge i desmuntatge de la bastida de la façana posterior.
NOTA: no s'inclou la col·locació no lones de protecció en pòrtic inferior de la bastida. En cas de no instal·lar els treballs verticals, aquesta partida s'afegirà al pressupost, anul·lant l'anterior.
01.02        ml Ràfec (frontal i safata) 15.00 120.01 1.800.15 4.50 540.05 7 840.07 3.5 420.04 0 0.00 0.00 15.00 100.00% 1.800.15
Sanejament de la totalitat de l'estuc del frontal i safata inferior de l’element.La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tractament per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la importància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de ferro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest ús.Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherència i durabilitat.Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Neteja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada durant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pintura acrílica siliconada.
NOTA: no està inclòs el decapat de pintures.
01.03        ml Ràfec (enrajolat) 15.00 187.52 2.812.80 4.50 843.84 7 1.312.64 1.75 328.16 1.75 328.16 0.00 15.00 100.00% 2.812.80
VENTA MODIFICADA ACUMULAT A ORIGEN
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CERTIFICACIÓ VENTA
Pressupost Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 25/06/2015 Data: 30/07/2015
C Ud M M/€ € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
VENTA MODIFICADA ACUMULAT A ORIGEN
Retirada del canaló de recollida d’aigües de la teulada i extracció de l’actual enrajolat la base del mateix.Realització de pendent perpendicular a façana amb morters alleugerits i un percentatge aproximat del 3 % per garantir la correcta evacuació de l’aigua.Realització de rasa perimetral per a allotjar l’extrem intern de la tela asfàltica. Subministrament i col·locació de tela asfàltica amb armadura de fibra de vidre de 4kg/m2. solapada i segellada a foc.Subministrament i col·locació de fibra geotèxtil de protecció per a evitar lesions en la tela asfàltica. La tela quedarà retirada 5 cm del perímetre exterior del ràfec.Subministrament i col·locació de rajola i sòcol ceràmica vermella de 14x28 cm i realització de juntes de dilatació corresponents.Subministrament i col·locació de nou canaló de PVC fins connexió amb baixants verticals.NOTA: s'inclou trencaigües perimetral.
01.04        m2 Parets 406.13 18.73 7.606.81 121.84 2.282.04 190 3.558.70 60 1.123.80 34.29 642.25 0.00 406.13 100.00% 7.606.80
Sanejament de la totalitat de l'estuc en mal estat de totes les parets de la façana inclòs la façana de la planta àtic. La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tractament per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la importància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de ferro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest ús.Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherència i durabilitat.Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Neteja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada durant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pintura acrílica siliconada.
NOTA: Es considera una afectació de parament en mal estat del 15%. Previsió de reparació de 5ml d'esquerdes. Pintat del 100%. No està inclòs el decapat de pintures.
01.05        ml Passamà barana àtic 16.20 67.51 1.093.66 0.00 0.00 0 0.00 8 540.08 8.2 553.58 0.00 16.20 100.00% 1.093.66
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CERTIFICACIÓ VENTA
Pressupost Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 25/06/2015 Data: 30/07/2015
C Ud M M/€ € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
VENTA MODIFICADA ACUMULAT A ORIGEN
Substitució de les peces ceràmiques de coronament de les parets que conformen la barana de l’àtic per aconseguir una protecció eficient dels paraments rehabilitats.Retirada de les actuals peces ceràmiques amb mitjans manuals, retirada de runa i transport a abocador autoritzat. Neteja i preparació de la base per rebre nou enrajolat de coronament amb passamà ceràmic en forma de “U” invertida i trencaaigües a ambdós costats, pres al suport amb morter cola per exteriors. Rejuntat amb beurada de ciment pòrtland i neteja del material sobrant.
01.06        ut Ampits finestres 15.00 72.16 1.082.40 5.00 360.80 6 432.96 1.5 108.24 2.5 180.40 0.00 15.00 100.00% 1.082.40
Extracció de la totalitat de rajoles que formen els escopidors dels ampits de la totalitat de les finestres.Subministrament i col·locació de nova rajola ceràmica vermella amb trencaaigües exterior que garanteixi la correcta evacuació de l’aigua i protecció del parament vertical. La nova rajola hauria de situar-se per sota la fusteria de les finestres i s’ha d’afegir un cordó continuat de massilla de poliuretà per garantir l’absència de filtracions a l’interior. Aquesta feina (extracció i instal·lació) s’ha d’executar amb molta cura per evitar desperfectes en la fusteria de les finestres i inclòs en parets interiors. Caldrà afegir possiblement algun perfil d’alumini, necessari en alguna finestra per completar correctament l’actuació
01.07        ut Balcons (frontal i safata) 15.00 347.68 5.215.20 6.00 2.086.08 5 1.738.40 2.5 869.20 1.5 521.52 0.00 15.00 100.00% 5.215.20
Inclou últim forjat o teuladeta últim balcó.Sanejament de la totalitat de l'estuc del frontal i safata inferior de l’element. La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tractament per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la importància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de ferro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest ús.Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherència i durabilitat.Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Neteja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada durant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pintura acrílica siliconada.
NOTA:  Previsió de reparació de 5ml d'esquerdes. Reparació i pintat del 100%. No està inclòs el decapat de pintures.
01.08        ut Balcons (paviment) 15.00 295.82 4.437.30 6.00 1.774.92 0 0.00 4 1.183.28 5 1.479.10 0.00 15.00 100.00% 4.437.30
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Pressupost Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 25/06/2015 Data: 30/07/2015
C Ud M M/€ € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
VENTA MODIFICADA ACUMULAT A ORIGEN
Inclou últim forjat o teuladeta últim balcó.Extracció de l’actual enrajolat i la base del mateix.Realització de pendent perpendicular a façana amb morters alleugerits i un percentatge aproximat del 3 % per garantir la correcta evacuació de l’aigua.Realització de rasa perimetral per a allotjar l’extrem intern de la tela asfàltica. Subministrament i col·locació de tela asfàltica amb armadura de fibra de vidre de 4kg/m2. solapada i segellada a foc. Subministrament i col·locació de fibra geotèxtil de protecció per a evitar lesions en la tela asfàltica. La tela quedarà retirada 5 cm del perímetre exterior del ràfec.Subministrament i col·locació de rajola i sòcol ceràmica vermella de 14x28 cm i realització de juntes de dilatació corresponents. El perímetre exterior incorporarà rajola amb doble trencaigües.
01.09        ml Baranes de balcons 33.80 37.51 1.267.84 0 0.00 25 937.75 0 0.00 8.8 330.09 0.00 33.80 100.00% 1.267.84
Raspallat superficial de la totalitat de les baranes amb paper de vidre, raspalls, inclòs si cal màquina “lijadora”, per eliminar incrustacions i bufaments de pintura mal adherida. El passamà superior es decaparà de pintures fins a deixar totalment al descobert el ferro. Aplicació d'una capa d'imprimació i dues d'acabat de pintura a l'esmalt brillant en barrots, ancoratge i passamà.
NOTA: en cas de que els ancoratges estiguin en mal estat, el preu unitari per al seva subsitucio serà de 53€/ud
01.10        m2 Parets laterals i frontal del pati posterior 104.45 30.93 3.230.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 104.45 3.230.64 0.00 104.45 100.00% 3.230.64
Sanejament de la totalitat de l'estuc en mal estat de totes les parets laterals i frontal del pati posterior. La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tractament per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la importància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de ferro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest ús.Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherència i durabilitat.Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Neteja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada durant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pintura acrílica siliconada.
NOTA: Es considera una afectació de parament en mal estat del 25%. Previsió de reparació de 5ml d'esquerdes. Pintat del 100%. No està inclòs el decapat de pintures.
01.11        ml Passamà parets laterals i frontal del pati posterior 44.86 67.51 3.028.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44.86 3.028.50 0.00 44.86 100% 3.028.50
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Pressupost Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 25/06/2015 Data: 30/07/2015
C Ud M M/€ € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
VENTA MODIFICADA ACUMULAT A ORIGEN
Substitució de les peces ceràmiques de coronament de les parets que conformen la barana de l’àtic per aconseguir una protecció eficient dels paraments rehabilitats.Retirada de les actuals peces ceràmiques amb mitjans manuals, retirada de runa i transport a abocador autoritzat.Neteja i preparació de la base per rebre nou enrajolat de coronament amb passamà ceràmic en forma de “U” invertida i trencaaigües a ambdós costats, pres al suport amb morter cola per exteriors. Rejuntat amb beurada de ciment pòrtland i neteja del material sobrant.
NOTA: l'amidament es comprovarà a obra.
37.545.66 € 9.678.84 10.611.63 5.766.87 10.294.24 37.545.64
29%
ANNEX
02,01 UD Reparació de separadors entre balcons MODEL 1 4.00 172.80 691.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 691.20 0.00 4.00 100.00% 691.20Extracció de vidre separador entre balcons, per procedir a continuació amb l'extracció del màstic existent, sanejament de la perfileria de i el seu posterior pintat. No s'inclou el subministrament i col·locació d'un nou vidre.
02,01 m2 Borada àtic 8 25.92 207.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 128.00 -0.50 8.00 61.73% 128.00







Pressupost Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 30/06/2015 Data: 30/07/2015
C Ud M M/€ € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
01           FAÇANA POSTERIOR
01.01 u Bastida Tubular 1.00 6.848.25 6.848.25 0.30 2.054.47 0.3 2.054.47 0.2 1.369.65 0.2 1.369.65 0.00 1.00 100.00% 6.848.25
Subministrament, muntatge, aprofitament i desmuntatge de bastida tubular fixa, homologada, ancorada a façana amb un mínim d'un ancoratge cada 20 m2, amb plataformes de treball d'amplada mínima 60 cm,amb sòcols, baranes, escales, pòrtics i resta d'elements homologats segons Normativa vigent. Subministrament, muntatge, aprofitament i desmuntatge de xarxes de protecció embolicant tota la bastida, inclús en el coronament per sobre de l'alçada d'una persona situada a l'última plataforma, formades per tela de nylon reforçat tipus mosquitera, cosida en tots els seus extrems i lligada a l'estructura tubular de la bastida.En la instal·lació de la bastida, s’exigirà pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil a tercers i tota la documentació corresponent que estipula la normativa vigent en matèria de seguretat i salut per la prevenció de Riscos Laborals, pla de seguretat i salut, certificats acreditatius de formació, pla de muntatge de la bastida, etc.Es important valorar la dificultat que planteja l’accés al pati posterior de la finca i el muntatge i desmuntatge de la bastida de la façana posterior.
NOTA: no s'inclou la col·locació no lones de protecció en pòrtic inferior de la bastida. En cas de no instal·lar els treballs verticals, aquesta partida s'afegirà al pressupost, anul·lant l'anterior.
01.02        ml Ràfec (frontal i safata) 15.00 78.84 1.182.60 4.50 354.78 7 551.88 3.5 275.94 0 0.00 0.00 15.00 100.00% 1.182.60
Sanejament de la totalitat de l'estuc del frontal i safata inferior de l’element.La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tractament per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la importància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de ferro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest ús.Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherència i durabilitat.Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Neteja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada durant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pintura acrílica siliconada.
NOTA: no està inclòs el decapat de pintures.
01.03        ml Ràfec (enrajolat) 15.00 135.00 2.025.00 4.50 607.50 7 945.00 1.75 236.25 1.75 236.25 0.00 15.00 100.00% 2.025.00
ACUMULAT A ORIGENCOST MODIFICAT
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Pressupost Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 30/06/2015 Data: 30/07/2015
C Ud M M/€ € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
ACUMULAT A ORIGENCOST MODIFICAT
Retirada del canaló de recollida d’aigües de la teulada i extracció de l’actual enrajolat la base del mateix.Realització de pendent perpendicular a façana amb morters alleugerits i un percentatge aproximat del 3 % per garantir la correcta evacuació de l’aigua.Realització de rasa perimetral per a allotjar l’extrem intern de la tela asfàltica. Subministrament i col·locació de tela asfàltica amb armadura de fibra de vidre de 4kg/m2. solapada i segellada a foc.Subministrament i col·locació de fibra geotèxtil de protecció per a evitar lesions en la tela asfàltica. La tela quedarà retirada 5 cm del perímetre exterior del ràfec.Subministrament i col·locació de rajola i sòcol ceràmica vermella de 14x28 cm i realització de juntes de dilatació corresponents.Subministrament i col·locació de nou canaló de PVC fins connexió amb baixants verticals.NOTA: s'inclou trencaigües perimetral.
01.04        m2 Parets 406.13 10.26 4.166.89 121.84 1.250.07 190 1.949.40 60 615.60 34.29 351.82 0.00 406.13 100.00% 4.166.88
Sanejament de la totalitat de l'estuc en mal estat de totes les parets de la façana inclòs la façana de la planta àtic. La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tractament per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la importància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de ferro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest ús.Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherència i durabilitat.Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Neteja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada durant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pintura acrílica siliconada.
NOTA: Es considera una afectació de parament en mal estat del 15%. Previsió de reparació de 5ml d'esquerdes. Pintat del 100%. No està inclòs el decapat de pintures.
01.05        ml Passamà barana àtic 16.20 42.12 682.34 0.00 0.00 0 0.00 8 336.96 8.2 345.38 0.00 16.20 100.00% 682.34
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Pressupost Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 30/06/2015 Data: 30/07/2015
C Ud M M/€ € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
ACUMULAT A ORIGENCOST MODIFICAT
Substitució de les peces ceràmiques de coronament de les parets que conformen la barana de l’àtic per aconseguir una protecció eficient dels paraments rehabilitats.Retirada de les actuals peces ceràmiques amb mitjans manuals, retirada de runa i transport a abocador autoritzat. Neteja i preparació de la base per rebre nou enrajolat de coronament amb passamà ceràmic en forma de “U” invertida i trencaaigües a ambdós costats, pres al suport amb morter cola per exteriors. Rejuntat amb beurada de ciment pòrtland i neteja del material sobrant.
01.06        ut Ampits finestres 15.00 45.36 680.40 5.00 226.80 6 272.16 1.5 68.04 2.5 113.40 0.00 15.00 100.00% 680.40
Extracció de la totalitat de rajoles que formen els escopidors dels ampits de la totalitat de les finestres.Subministrament i col·locació de nova rajola ceràmica vermella amb trencaaigües exterior que garanteixi la correcta evacuació de l’aigua i protecció del parament vertical. La nova rajola hauria de situar-se per sota la fusteria de les finestres i s’ha d’afegir un cordó continuat de massilla de poliuretà per garantir l’absència de filtracions a l’interior. Aquesta feina (extracció i instal·lació) s’ha d’executar amb molta cura per evitar desperfectes en la fusteria de les finestres i inclòs en parets interiors. Caldrà afegir possiblement algun perfil d’alumini, necessari en alguna finestra per completar correctament l’actuació
01.07        ut Balcons (frontal i safata) 15.00 237.60 3.564.00 6.00 1.425.60 5 1.188.00 2.5 594.00 1.5 356.40 0.00 15.00 100.00% 3.564.00
Inclou últim forjat o teuladeta últim balcó.Sanejament de la totalitat de l'estuc del frontal i safata inferior de l’element. La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tractament per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la importància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de ferro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest ús.Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherència i durabilitat.Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Neteja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada durant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pintura acrílica siliconada.
NOTA:  Previsió de reparació de 5ml d'esquerdes. Reparació i pintat del 100%. No està inclòs el decapat de pintures.
01.08        ut Balcons (paviment) 15.00 199.80 2.997.00 7.00 1.398.60 0 0.00 4 799.20 4 799.20 0.00 15.00 100.00% 2.997.00
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ACUMULAT A ORIGENCOST MODIFICAT
Inclou últim forjat o teuladeta últim balcó.Extracció de l’actual enrajolat i la base del mateix.Realització de pendent perpendicular a façana amb morters alleugerits i un percentatge aproximat del 3 % per garantir la correcta evacuació de l’aigua.Realització de rasa perimetral per a allotjar l’extrem intern de la tela asfàltica. Subministrament i col·locació de tela asfàltica amb armadura de fibra de vidre de 4kg/m2. solapada i segellada a foc. Subministrament i col·locació de fibra geotèxtil de protecció per a evitar lesions en la tela asfàltica. La tela quedarà retirada 5 cm del perímetre exterior del ràfec.Subministrament i col·locació de rajola i sòcol ceràmica vermella de 14x28 cm i realització de juntes de dilatació corresponents. El perímetre exterior incorporarà rajola amb doble trencaigües.
01.09        ml Baranes de balcons 33.80 22.68 766.58 0 0.00 25 567.00 0 0.00 8.8 199.58 0.00 33.80 100.00% 766.58
Raspallat superficial de la totalitat de les baranes amb paper de vidre, raspalls, inclòs si cal màquina “lijadora”, per eliminar incrustacions i bufaments de pintura mal adherida. El passamà superior es decaparà de pintures fins a deixar totalment al descobert el ferro. Aplicació d'una capa d'imprimació i dues d'acabat de pintura a l'esmalt brillant en barrots, ancoratge i passamà.
NOTA: en cas de que els ancoratges estiguin en mal estat, el preu unitari per al seva subsitucio serà de 53€/ud
01.10        m2 Parets laterals i frontal del pati posterior 104.45 18.36 1.917.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 104.45 1.917.70 0.00 104.45 100.00% 1.917.70
Sanejament de la totalitat de l'estuc en mal estat de totes les parets laterals i frontal del pati posterior. La feina es realitzarà per mitjans manuals (sistema de martell i escarpa) o mecànics si cal, amb especial atenció en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda, fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma. S’inclou la retirada de runa i transport a abocador.Les possibles fissures o esquerdes que es puguin detectar en l’anterior procés, es repicaran fins a base ferma i prepararan per rebre un tractament per estabilitzar-les. Aquesta actuació es realitzarà segons la importància, mitjançant malles amb fibres o inclòs grapes metàl·liques de ferro si fos necessari. La reconstrucció i segellat de les zones tractades es realitzarà utilitzant morters amb components epoxi adients per aquest ús.Neteja prèvia i manual de la totalitat del parament per garantir l'òptima adherència del nou revestiment de les zones tractades. Aplicació de nou estuc a base de morters mixts de ciment i resines per garantir l’adherència i durabilitat.Eliminació de les pintures en mal estat o incompatibles amb la nova. Neteja superficial manual de parament per eliminar la pols acumulada durant les obres i garantir l'òptima adherència de la pintura.Aplicació d'una capa de fons segelladora i dues d'acabat, a base de pintura acrílica siliconada.
NOTA: Es considera una afectació de parament en mal estat del 25%. Previsió de reparació de 5ml d'esquerdes. Pintat del 100%. No està inclòs el decapat de pintures.
01.11        ml Passamà parets laterals i frontal del pati posterior 44.86 41.04 1.841.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44.86 1.841.05 0.00 44.86 100.00% 1.841.05
83
CERTIFICACIÓ COST
Pressupost Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 30/06/2015 Data: 30/07/2015
C Ud M M/€ € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
ACUMULAT A ORIGENCOST MODIFICAT
Substitució de les peces ceràmiques de coronament de les parets que conformen la barana de l’àtic per aconseguir una protecció eficient dels paraments rehabilitats.Retirada de les actuals peces ceràmiques amb mitjans manuals, retirada de runa i transport a abocador autoritzat.Neteja i preparació de la base per rebre nou enrajolat de coronament amb passamà ceràmic en forma de “U” invertida i trencaaigües a ambdós costats, pres al suport amb morter cola per exteriors. Rejuntat amb beurada de ciment pòrtland i neteja del material sobrant.
NOTA: l'amidament es comprovarà a obra.
26.671.81 4.873.47 5.068.00 3.836.40 6.160.79 26.671.82
ANNEX
02,01 UD Reparació de separadors entre balcons MODEL 1 4.00 118.80 475.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 475.20 0.00 4.00 100.00% 475.20Extracció de vidre separador entre balcons, per procedir a continuació amb l'extracció del màstic existent, sanejament de la perfileria de i el seu posterior pintat. No s'inclou el subministrament i col·locació d'un nou vidre.
02,01 m2 Borada àtic 8 17.28 128.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 128.00 -0.50 8.00 100.00% 128.00
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P-13205-6 D E F.  RE H AB I LIT ACI Ó N  F.PRI N CIPAL.  C/  CO M T E  D 'U RG E LL,  1 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 FACHADA PRINCIPAL                                               
SUBCAPÍTULO 01.01 PREPARACIONES                                                   
01.01.01     m2  Andamio metál·lico tubular fachada                              
Transporte, suministro, montaje y desmontaje de andamios tubulares
metálicos y medios auxiliares y de protección homologados, ubicados en
la acera, dejando libres las zonas de acceso a vestíbulo y a locales co-
merciales, formado por módulos de 3x1m., 2x1m., ó 2x0,8m de ancho,
con escalera de conexión nivel a nivel y barandillas de protección, para
la realización de los trabajos que a continuación se detallan, en cumpli-
miento con la normativa legal de aplicación vigente recogidas en el real
decreto 1627/97 de 24 de octubre (BOE nº 256). Se protegerá la super-
ficie exterior de la totalidad del andamio mediante suministro e instala-
ción redes de tipo mosquitera impidiendo la proyección de elementos
sólidos al exterior, según normativas vigentes. El montaje será efectua-




01.01.02     ml  Redes de protección                                             
Retirada de redes de protección tipo mosquitera plastificada existentes,
sustentadas mediante perfiles metálicos , pletinaytornillos.
Nota: Partida que correrá a cuenta de 4Ark.
26,75
26,75 0,00 0,00
01.01.03     pa  Extracción elementos fachada                                    
Retirada y reposición de aparatos de aire acondicionado en balcones, le-
treros, toldos e iluminación en locales de planta baja. Cableado y con-
ducciones. Todos estos trabajos se realizarán por peones supervisado
por el encargado de obra , los trabajos referidos a lampistería se realiza-
rán por un oficial de 1ª y ayudante.
Nota:Se ha valorado solamente la extraccion, la posterior colocación irá
en función de lo que nos establezca Paissatge Urbà y se valorará aparte.
6 uds aires y 4 toldos.
1,00
1,00 982,75 982,75
01.01.04     ud  Elementos obsoletos                                             




TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PREPARACIONES..................................... 9.839,43
SUBCAPÍTULO 01.02 SANEADOS, REPICADO Y LIMPIEZA                                   
01.02.01     m2  Pasamanos terrado                                               
Repicado, saneado y limpieza, mediante medios manuales ó mecánicos
de pasamanos en baranda del terrado.
10,60
10,60 13,30 140,98
01.02.02     m2  Refuerzos entre balaustradas                                    
Repicado, saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecáni-
cos de refuerzos entre balaustradas.
17,95
17,95 13,30 238,74
01.02.03     m2  Balaustradas                                                    
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01.02.04     m2  Cornisa edificio                                                
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecáni-




01.02.05     ud  Cabezas de ménsula                                              
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecáni-
cos de cabezas de ménsulas , bajo cornisa superior del edificio.
19,00
19,00 22,17 421,23
01.02.06     m2  Friso bajo cornisa                                              
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecáni-
cos de friso bajo cornisa superior del edificio , incluidas celosias de venti-
lación de la cámara de aire.
105,20
105,20 13,30 1.399,16
01.02.07     m2  Cantos de balcones                                              
Repicado, saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecáni-
cos de cantos de balcones y bajo balcones dejando visto el goterón.
52,30
52,30 13,30 695,59
01.02.08     m2  Visera balcón planta principal                                  
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ò mecáni-




01.02.10     ud  Cabezas de ménsula                                              
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecáni-
cos de cabezas de ménsulas bajo balcones del chaflán.
Modelo 1 1 8,00 8,00
Modelo 2 1 16,00 16,00
Modelo 3 1 8,00 8,00
Modelo 4 1 8,00 8,00
Modelo 5 1 8,00 8,00
48,00 22,17 1.064,16
01.02.11     m2  Decorativos bajo balcones                                       
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecáni-
cos de decorativos bajo balcones y cornisas.
Modelo 1 1 10,70 10,70
Modelo 2 1 5,66 5,66
Modelo 3 1 10,80 10,80
Modelo 4 1 4,16 4,16
Modelo 5 1 5,66 5,66
Modelo 6 1 5,66 5,66
Modelo 7 1 5,66 5,66
48,30 22,17 1.070,81
01.02.12     m2  Paramentos verticales                                           
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecáni-
cos de paramentos verticales incluido zócalos plantas pisos , de la plan-
ta baja y relieves en perímetros de huecos.
Nota: Se ha considerado 80m2.
80,00
80,00 14,75 1.180,00
01.02.13     ml  Fisuras verticales                                              
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecáni-
cos de fisuras verticales a la vista.
Nota: Se ha considerado 10 m.l
10,00
10,00 7,43 74,30
01.02.14     m2  Pavimentos de balcones                                          
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01.02.25     m2  Limpieza Losas de Balcones                                      
Limpieza de paramentos con proyección de silicatos de aluminio (limpie-
za en seco), hasta eliminar la suciedad acumulada, así como retirada
del polvo restante sobre las superficies limpiadas mediante aspiración.
54,10
54,10 26,61 1.439,60
01.02.26     m2  Limpieza con agua                                               
Limpieza de paramentos con agua a presión controlada y detergentes no
agresivos, hasta eliminar la suciedad acumulada.
490,21
490,21 4,43 2.171,63
01.02.27     m2  Limpieza PB                                                     
Limpieza de paramentos con proyección de silicatos de aluminio (limpie-
za en seco), hasta eliminar la suciedad acumulada, así como retirada
del polvo restante sobre las superficies limpiadas mediante aspiración.
119,08
119,08 28,05 3.340,19
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SANEADOS, REPICADO Y LIMPIEZA........... 15.811,26
SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA                                                     
01.03.01     m2  Nivelación pasamanos baranda terrado                            




01.03.02     m2  Vierteaguas pasamanos baranda terrado                           
Suministro y colocación de vierteaguas doble goterón, por ambas caras ,
sobre pasamanos de la baranda del terrado.
5,42
5,42 245,36 1.329,85
01.03.03     m2  Macizos entre balaustradas baranda terrado                      
Reposición de la parte afectada en macizos entre balaustras en la ba-
randa del terrado ,Sika Top 122 ó similar.
17,95
17,95 66,52 1.194,03
01.03.04     m2  Balaustrada baranda terrado                                     
Reposición de la parte afectada en balaustras en la baranda del terrado
,Sika Top 122 ó similar.
32,81
32,81 66,52 2.182,52
01.03.05     m2  Cornisa terminal del edificio                                   
Suministro y colocación en su parte superior , de la cornisa terminal del
edificio, de acabado con lámina de butilo , pendientes , rasilla , y viertea-
guas de doble goterón.
18,72
18,72 110,87 2.075,49
01.03.06     * ml  Cornisas entre balcones                                         
Extracción y reposición de las impostas con mortero con carga de fibras.
Se incluye la realización de moldes con estructura metálica con inox.
64,10
64,10 81,27 5.209,41
01.03.07     m2  Visera balcón planta principal                                  
Suministro y colocación por su parte superior de acabado mediante lámi-
na de butilo , pendientes , rasilla , bimbel y vierteaguas de doble goteròn
en la visera de la zona del balcón en planta principal.
Nota: Esta partida quedará pendiente a criterio del técnico del distrito.
2,70
2,70 110,87 299,35
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01.03.08     m2  Frontal e inferior visera balcón planta principal               
Revocado mediante aplicación de revestimiento con mortero Sika con
una primera capa de imprimación y una lámina de mallatex , que realiza
una función niveladora entre la superficie y la segunda capa. Aplicación
de una segunda capa de pasta mortero producto SIKA con acabado fra-




01.03.09     m2  Decorativos bajo balcones y cornisas                            
Reposición de decorativos desprendidos en bajo balcones y bajo corni-
sas, mediante pasta mortero producto SIKA.
Nota: Se realizará una afectación del 25%.
Modelo 1 1 10,70 0,50 5,35
Modelo 2 1 5,66 0,50 2,83
Modelo 3 1 10,80 0,50 5,40
Modelo 4 1 4,16 0,50 2,08
Modelo 5 1 5,66 0,50 2,83
Modelo 6 1 5,66 0,50 2,83
Modelo 7 1 5,66 0,50 2,83
24,15 66,81 1.613,46
01.03.10     m2  Balcones y balconeras                                           
Impermeabilización de losas de balcones, mediante la aplicación de una
capa de imprimación con Sikafloor 156, capa de nivelación con Sikaflo-
or Level 25 y finalmente, aplicación de una capa de revestimiento elásti-
co e impermeable Sikafloor 400, sobre la que se colocará polvo de pie-
dra tipo pomice italiana, que se removerá una vez secado, con cepillo
para eliminar los restos sobrantes.
54,10
54,10 66,52 3.598,73
01.03.11     ml  Fisuras verticales                                              
Suministro y colocación de grapeado cada 40cm de barra corrugada de
10mm de diametro . De 55cm largo y patillas de 10 a 15 cm , encasta-
das amb mortero epoxi. La grapa se dispodrá en una regata de 60cm de
largo ,3cm de fondo y 3cmm de ancho sobre la fisura. En los extremos
se taladrá con una broca del 14mm a una profundidad de 12cm aprox.
Una vez encastada la grapa , con mortero epoxi expansivo, se recubre
toda la grapa con mortero reparador tixotropic, en la fisuras verticales a
la vista.
Nota: Se ha considerado 10 m.l
10,00
10,00 73,95 739,50
01.03.12     m2  Paramentos verticales estuco                                    
Aplicación de revestimento a base de estuco de mortero de cal y cemen-
to, tipo Asocal de Asoes Condal, acabado según modelo original.
80,00
80,00 57,65 4.612,00
01.03.13     m2  Saneado losas balcon                                            
Repraració puntual de las zonas que presentan desprendimientot o mal
estado, reconstrucción de volumenes mediante morteros reparadores.
Nota:Reparación del 10% de la superficie de las losas.
100,60
100,60 15,86 1.595,52
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA............................................ 25.222,82
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SUBCAPÍTULO 01.05 PINTURAS                                                        
01.05.06     m2  Pintado zócalos plantas piso                                    
Aplicación de una capa de fondo fijadora y dos de acabado, a base de
pintura siloxánica, impermeable a el agua y permeable al vapor de agua,
de referencias según Estudio Cromático.
Modelo 1                8ud
Modelo 2                16ud
Modelo 3                8ud
Modelo 4                8ud
Modelo 5                8ud
150,75
150,75 15,86 2.390,90
01.05.06B    ut                                                                  
8,00
8,00 36,17 289,36
01.05.07     m2  Pintado decorativos bajo balcones y cornisas                    
Aplicación de una capa de fondo fijadora y dos de acabado, a base de
pintura siloxánica, impermeable a el agua y permeable al vapor de agua,
de referencias según Estudio Cromático.
Modelo 1 1 10,70 10,70
Modelo 2 1 5,66 5,66
Modelo 3 1 10,80 10,80
Modelo 4 1 4,16 4,16
Modelo 5 1 5,66 5,66
Modelo 6 1 5,66 5,66
Modleo 7 1 5,66 5,66
48,30 15,86 766,04
01.05.08     m2  Pintado fachada                                                 
Aplicación de una capa de fondo fijadora y dos de acabado, a base de
pintura siloxánica, impermeable a el agua y permeable al vapor de agua,
de referencias según Estudio Cromático.
446,65
446,65 20,20 9.022,33
01.05.03     m2  Pintado de barandas                                             
Pintado de barandas mediante aplicación de pintura de partículas metá-
licas, con una capa de imprimación antioxidante y 2 de acabado color
gris.
Color según carta cromática aprobada por el Ayuntamiento.
86,25
86,25 36,17 3.119,66
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PINTURAS................................................ 15.588,29
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 01 FACHADA PRINCIPAL.......................................................................................... 66.461,80
TOTAL IVA NO INCLÓS ....... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... 66.461,80
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CONTROL COST
C Resumen M M/€ € M M/€ € M M/€ € M M/€ €
01           FACHADA PRINCIPAL
01.01        PREPARACIONES
01.01.01     Andamio metál·lico tubular fachada 609.10 14.25 8.679.68 609.10 14.25 8.679.68 609.10 10.50 6.395.55 609.10 10.56 6.433.00
01.01.02     Redes de protección 26.75 0.00 0.00 26.75 0.00 0.00 26.75 0.00 0.00 26.75 0.00 0.00
01.01.03     Extracción elementos fachada 1.00 982.75 982.75 1.00 982.75 982.75 1.00 731.50 731.50 1.00 665.00 665.00
01,01,04 Elementos obsolletos 12.00 14.75 177.00 12.00 14.75 177.00 12.00 11.00 132.00 12.00 10.00 120.00
9.839.43 9.839.43 7.259.05 7.218.00
01,02 SANEADOS, REPICADO Y LIMPIEZA
01,02,01 Elementos obsoletos 10.60 13.30 140.98 10.60 13.30 140.98 10.60 9.90 104.94 10.60 9.90 104.94
01.02.02     Refuerzos entre balaustradas 17.95 13.30 238.74 17.95 13.30 238.74 17.95 9.90 177.71 17.95 8.90 159.76
01.02.03     Balaustradas 32.81 13.30 436.37 32.81 13.30 436.37 32.81 9.90 324.82 32.81 8.90 292.01
01.02.04     Cornisa edificio 42.81 23.62 1.011.17 42.81 23.62 1.011.17 42.81 17.60 753.46 42.81 15.60 667.84
01.02.05     Cabezas de ménsula 19.00 22.17 421.23 19.00 22.17 421.23 19.00 16.50 313.50 19.00 15.50 294.50
01.02.06     Friso bajo cornisa 105.20 13.30 1.399.16 105.20 13.30 1.399.16 105.20 9.90 1.041.48 105.20 8.80 925.76
01.02.07     Cantos de balcones 52.30 13.30 695.59 52.30 13.30 695.59 52.30 9.90 517.77 52.30 8.80 460.24
01.02.08     Visera balcón planta principal 5.16 32.48 167.60 5.16 32.48 167.60 5.16 24.20 124.87 5.16 24.20 124.87
01.02.10     Cabezas de ménsula 48.00 22.17 1.064.16 48.00 22.17 1.064.16 48.00 16.50 792.00 48.00 15.50 744.00
01.02.11     Decorativos bajo balcones 48.30 22.17 1.070.81 48.30 22.17 1.070.81 48.30 16.50 796.95 48.30 15.50 748.65
01.02.12     Paramentos verticales 80.00 14.75 1.180.00 80.00 14.75 1.180.00 80.00 11.00 880.00 80.00 10.00 800.00
01.02.13     Fisuras verticales 10.00 7.43 74.30 10.00 7.43 74.30 10.00 5.50 55.00 10.00 5.50 55.00
01.02.14     Pavimentos de balcones 54.10 17.74 959.73 54.10 17.74 959.73 54.10 13.20 714.12 54.10 10.20 551.82
01.02.25     Limpieza Losas de Balcones 54.10 26.61 1.439.60 54.10 26.61 1.439.60 54.10 19.80 1.071.18 54.10 19.80 1.071.18
01.02.26     Limpieza con agua 490.21 4.43 2.171.63 490.21 4.43 2.171.63 490.21 3.30 1.617.69 490.21 2.30 1.127.48
01.02.27     Limpieza PB 119.08 28.05 3.340.19 119.08 28.05 3.340.19 119.08 20.90 2.488.77 119.08 19.90 2.369.69
01.02 15.811.27 15.811.27 11.774.26 10.497.74
01.03        ALBAÑILERIA
01.03.01     Nivelación pasamanos baranda terrado 5.42 66.52 360.54 5.42 66.52 360.54 5.42 49.50 268.29 5.42 44.50 241.19
01.03.02     Vierteaguas pasamanos baranda terrado 5.42 245.36 1.329.85 5.42 245.36 1.329.85 5.42 182.60 989.69 5.42 166.60 902.97
01.03.03     Macizos entre balaustradas baranda terrado 17.95 66.52 1.194.03 17.95 66.52 1.194.03 17.95 49.50 888.53 17.95 44.50 798.78
01.03.04     Balaustrada baranda terrado 32.81 66.52 2.182.52 32.81 66.52 2.182.52 32.81 49.50 1.624.10 32.81 44.50 1.460.05
01.03.05     Cornisa terminal del edificio 18.72 110.87 2.075.49 18.72 110.87 2.075.49 18.72 82.50 1.544.40 18.72 72.50 1.357.20
01.03.06     Cornisas entre balcones 64.10 81.27 5.209.41 64.10 81.27 5.209.41 64.10 60.50 3.878.05 64.10 55.50 3.557.55
01.03.07     Visera balcón planta principal 2.70 110.87 299.35 2.70 110.87 299.35 2.70 82.50 222.75 2.70 72.50 195.75
01.03.08     Frontal e inferior visera balcón planta principal 3.10 133.04 412.42 3.10 133.04 412.42 3.10 99.00 306.90 3.10 94.00 291.4001.03.09     Decorativos bajo balcones y cornisas 24.15 66.81 1.613.46 24.15 66.81 1.613.46 24.15 49.79 1.202.43 24.15 44.50 1.074.68
01.03.10     Balcones y balconeras 54.10 66.52 3.598.73 54.10 66.52 3.598.73 54.10 49.50 2.677.95 54.10 49.50 2.677.95
01.03.11     Fisuras verticales 10.00 73.95 739.50 10.00 73.95 739.50 10.00 55.00 550.00 10.00 50.00 500.00
01.03.12     Paramentos verticales estuco 80.00 57.65 4.612.00 80.00 57.65 4.612.00 80.00 42.90 3.432.00 80.00 42.90 3.432.00
01.03.13     Saneado losas balcon 100.60 15.86 1.595.52 100.60 15.86 1.595.52 100.60 12.10 1.217.26 100.60 10.10 1.016.06
01.03 25.222.82 25.222.82 18.802.34 17.505.57
01.05        PINTURAS
01.05.06     Pintado zócalos plantas piso 150.75 15.86 2.390.90 150.75 15.86 2.390.90 150.75 12.10 1.824.08 150.75 11.10 1.673.33
01.05.06B    8.00 36.17 289.36 8.00 36.17 289.36 8.00 27.50 220.00 8.00 27.50 220.00
01.05.07     Pintado decorativos bajo balcones y cornisas 48.30 15.86 766.04 48.30 15.86 766.04 48.30 12.10 584.43 48.30 11.10 536.13
VENTA FIRMADA AMB CLIENT VENTA MODIFICADA COST PREVIST COST MODIFICAT
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C Resumen M M/€ € M M/€ € M M/€ € M M/€ €
VENTA FIRMADA AMB CLIENT VENTA MODIFICADA COST PREVIST COST MODIFICAT
01.05.08     Pintado fachada 446.65 20.20 9.022.33 446.65 20.20 9.022.33 446.65 15.40 6.878.41 446.65 11.40 5.091.81
01.05.03     Pintado de barandas 86.25 36.17 3.119.66 86.25 36.17 3.119.66 86.25 27.50 2.371.88 86.25 27.50 2.371.88
01.05 15.588.29 15.588.29 11.878.79 9.893.14
66.461.80 € 66.461.80 € 49.714.44 45.114.44
25% 32%
C.PREV. C.MODIFV.SIGNADA V.MODIF
Marge inicial Marge final
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Data: 30/03/2015 Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 25/06/2015 Data: 30/07/2015
C Resumen M M/€ € M € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
01           FACHADA PRINCIPAL
01.01        PREPARACIONES
01.01.01     Andamio metál·lico tubular fachada 609.10 14.25 8.679.68 274.10 3.905.93 75.1 1.070.18 170 2.422.50 89.9 1.281.08 0 0.00 0.00 609.10 100% 8.679.68
Transporte, suministro, montaje y desmontaje de andamios tubulares metálicos y medios auxiliares y de protección homologados, ubicados en la acera, dejando libres las zonas de acceso a vestíbulo y a locales comerciales, formado por módulos de 3x1m., 2x1m., ó 2x0,8m de ancho, con escalera de conexión nivel a nivel y barandillas de protección, para la realización de los trabajos que a continuación se detallan, en cumplimiento con la normativa legal de aplicación vigente recogidas en el real decreto 1627/97 de 24 de octubre (BOE nº 256). Se protegerá la superficie exterior de la totalidad del andamio mediante suministro e instalación redes de tipo mosquitera impidiendo la proyección de elementos sólidos al exterior, según normativas vigentes. El montaje será efectuado por personal especializado, previa presentación a la D.F del plan de montaje.
01.01.02     Redes de protección 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26.75 0.00 #¡DIV/0! 0.00
Retirada de redes de protección tipo mosquitera plastificada existentes, sustentadas mediante perfiles metálicos , pletinaytornillos.Nota: Partida que correrá a cuenta de 4Ark.
01.01.03     Extracción elementos fachada 1.00 982.75 982.75 0.00 0.00 0 0.00 0.6 589.65 0 0.00 0.4 393.10 0.00 1.00 100% 982.75
Retirada y reposición de aparatos de aire acondicionado en balcones, letreros, toldos e iluminación en locales de planta baja. Cableado y conducciones. Todos estos trabajos se realizarán por peones supervisado por el encargado de obra , los trabajos referidos a lampistería se realizarán por un oficial de 1ª y ayudante.Nota:Se ha valorado solamente la extraccion, la posterior colocación irá en función de lo que nos establezca Paissatge Urbà y se valorará aparte. 6 uds aires y 4 toldos.
01,01,04 Elementos obsolletos 12.00 14.75 177.00 0.00 0.00 0 0.00 12 177.00 0 0.00 0 0.00 0.00 12.00 100% 177.00
Retirada de elementos obsoletos metalicos existentes al tresbolillo en fachada
9.839.43 3.905.93 1.070.18 3.189.15 1.281.08 393.10 9.839.43
01,02 SANEADOS, REPICADO Y LIMPIEZA
01,02,01 Elementos obsoletos 10.60 13.30 140.98 10.60 140.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 10.60 100% 140.98
ACUMULAT A ORIGENVENTA MODIFICADA 
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Data: 30/03/2015 Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 25/06/2015 Data: 30/07/2015
C Resumen M M/€ € M € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
ACUMULAT A ORIGENVENTA MODIFICADA 
Repicado, saneado y limpieza, mediante medios manuales ó mecánicos de pasamanos en baranda del terrado.
01.02.02     Refuerzos entre balaustradas 17.95 13.30 238.74 17.95 238.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 17.95 100% 238.74
Repicado, saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de refuerzos entre balaustradas.
01.02.03     Balaustradas 32.81 13.30 436.37 32.81 436.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 32.81 100% 436.37
Repicado, saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de balaustradas.
01.02.04     Cornisa edificio 42.81 23.62 1.011.17 42.81 1.011.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 42.81 100% 1.011.17
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de cornisa superior del edificio por su parte superior , frontal e inferior.
01.02.05     Cabezas de ménsula 19.00 22.17 421.23 0 0.00 19 421.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 19.00 100% 421.23
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de cabezas de ménsulas , bajo cornisa superior del edificio.
01.02.06     Friso bajo cornisa 105.20 13.30 1.399.16 84.16 1.119.33 21.04 279.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 105.20 100% 1.399.16
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de friso bajo cornisa superior del edificio , incluidas celosias de ventilación de la cámara de aire.
01.02.07     Cantos de balcones 52.30 13.30 695.59 0 0.00 52.3 695.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 52.30 100% 695.59
Repicado, saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de cantos de balcones y bajo balcones dejando visto el goterón.
01.02.08     Visera balcón planta principal 5.16 32.48 167.60 0 0.00 0 0.00 5.16 167.60 0 0.00 0 0.00 0.00 5.16 100% 167.60
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ò mecánicos de visera en la zona del balcón en planta principal sustentada por perfiles metálicos.
01.02.10     Cabezas de ménsula 48.00 22.17 1.064.16 0 0.00 48 1.064.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 48.00 100% 1.064.16
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de cabezas de ménsulas bajo balcones del chaflán.
01.02.11     Decorativos bajo balcones 48.30 22.17 1.070.81 0 0.00 48.3 1.070.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 48.30 100% 1.070.81
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de decorativos bajo balcones y cornisas.
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Data: 30/03/2015 Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 25/06/2015 Data: 30/07/2015
C Resumen M M/€ € M € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
ACUMULAT A ORIGENVENTA MODIFICADA 
01.02.12     Paramentos verticales 80.00 14.75 1.180.00 0 0.00 0 0.00 80 1.180.00 0 0.00 0 0.00 0.00 80.00 100% 1.180.00
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de paramentos verticales incluido zócalos plantas pisos , de la planta baja y relieves en perímetros de huecos.Nota: Se ha considerado 80m2.
01.02.13     Fisuras verticales 10.00 7.43 74.30 0 0.00 0 0.00 10 74.30 0 0.00 0 0.00 0.00 10.00 100% 74.30
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de fisuras verticales a la vista.Nota: Se ha considerado 10 m.l
01.02.14     Pavimentos de balcones 54.10 17.74 959.73 0 0.00 20 354.80 0 0.00 34.1 604.93 0 0.00 0.00 54.10 100% 959.73
Extracción mediante medios manuales ó mecánicos de pavimentos de balcones .
01.02.25     Limpieza Losas de Balcones 54.10 26.61 1.439.60 0 0.00 54.1 1.439.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 54.10 100% 1.439.60
Limpieza de paramentos con proyección de silicatos de aluminio (limpieza en seco), hasta eliminar la suciedad acumulada, así como retirada del polvo restante sobre las superficies limpiadas mediante aspiración.
01.02.26     Limpieza con agua 490.21 4.43 2.171.63 490.21 2.171.63 0.21 0.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -0.21 490.42 100% 2.172.56
Limpieza de paramentos con agua a presión controlada y detergentes no agresivos, hasta eliminar la suciedad acumulada.
01.02.27     Limpieza PB 119.08 28.05 3.340.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 119.08 3.340.19 0.00 119.08 100% 3.340.19
Limpieza de paramentos con proyección de silicatos de aluminio (limpieza en seco), hasta eliminar la suciedad acumulada, así como retirada del polvo restante sobre las superficies limpiadas mediante aspiración.
01.02 15.811.27 9.024.14 6.397.13 1.421.90 604.93 3.340.19 15.812.20
01.03        ALBAÑILERIA
01.03.01     Nivelación pasamanos baranda terrado 5.42 66.52 360.54 5.42 360.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 5.42 100% 360.54
Nivelación de pasamanos en baranda del terrado , Sika Top 122 ó similar.
01.03.02     Vierteaguas pasamanos baranda terrado 5.42 245.36 1.329.85 5.42 1.329.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 5.42 100% 1.329.85
Suministro y colocación de vierteaguas doble goterón, por ambas caras , sobre pasamanos de la baranda del terrado.
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ACUMULAT A ORIGENVENTA MODIFICADA 
01.03.03     Macizos entre balaustradas baranda terrado 17.95 66.52 1.194.03 17.95 1.194.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 17.95 100% 1.194.03
Reposición de la parte afectada en macizos entre balaustras en la baranda del terrado ,Sika Top 122 ó similar.
01.03.04     Balaustrada baranda terrado 32.81 66.52 2.182.52 32.81 2.182.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 32.81 100% 2.182.52
Reposición de la parte afectada en balaustras en la baranda del terrado ,Sika Top 122 ó similar.
01.03.05     Cornisa terminal del edificio 18.72 110.87 2.075.49 18.72 2.075.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 18.72 100% 2.075.49
Suministro y colocación en su parte superior , de la cornisa terminal del edificio, de acabado con lámina de butilo , pendientes , rasilla , y vierteaguas de doble goterón.
01.03.06     Cornisas entre balcones 64.10 81.27 5.209.41 0 0.00 40 3.250.80 24.1 1.958.61 0 0.00 0 0.00 0.00 64.10 100% 5.209.41
Extracción y reposición de las impostas con mortero con carga de fibras. Se incluye la realización de moldes con estructura metálica con inox.
01.03.07     Visera balcón planta principal 2.70 110.87 299.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2.7 299.35 0.00 2.70 100% 299.35
Suministro y colocación por su parte superior de acabado mediante lámina de butilo , pendientes , rasilla , bimbel y vierteaguas de doble goteròn en la visera de la zona del balcón en planta principal.Nota: Esta partida quedará pendiente a criterio del técnico del distrito.
01.03.08     Frontal e inferior visera balcón planta principal 3.10 133.04 412.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3.1 412.42 0.00 3.10 100% 412.42Revocado mediante aplicación de revestimiento con mortero Sika con una primera capa de imprimación y una lámina de mallatex , que realiza una función niveladora entre la superficie y la segunda capa. Aplicación de una segunda capa de pasta mortero producto SIKA con acabado fratasado, en la parte frontal e inferior de la visera de la zona de balcón en la planta principal.
01.03.09     Decorativos bajo balcones y cornisas 24.15 66.81 1.613.46 0 0.00 0 0.00 24.15 1.613.46 0 0.00 0 0.00 0.00 24.15 100% 1.613.46
Reposición de decorativos desprendidos en bajo balcones y bajo cornisas, mediante pasta mortero producto SIKA.Nota: Se realizará una afectación del 25%.
01.03.10     Balcones y balconeras 54.10 66.52 3.598.73 0 0.00 20 1.330.40 0 0.00 34.1 2.268.33 0 0.00 0.00 54.10 100% 3.598.73
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ACUMULAT A ORIGENVENTA MODIFICADA 
Impermeabilización de losas de balcones, mediante la aplicación de una capa de imprimación con Sikafloor 156, capa de nivelación con Sikafloor Level 25 y finalmente, aplicación de una capa de revestimiento elástico e impermeable Sikafloor 400, sobre la que se colocará polvo de piedra tipo pomice italiana, que se removerá una vez secado, con cepillo para eliminar los restos sobrantes.
01.03.11     Fisuras verticales 10.00 73.95 739.50 0 0.00 0 0.00 10 739.50 0 0.00 0 0.00 0.00 10.00 100% 739.50
Suministro y colocación de grapeado cada 40cm de barra corrugada de 10mm de diametro . De 55cm largo y patillas de 10 a 15 cm , encastadas amb mortero epoxi. La grapa se dispodrá en una regata de 60cm de largo ,3cm de fondo y 3cmm de ancho sobre la fisura. En los extremos se taladrá con una broca del 14mm a una profundidad de 12cm aprox. Una vez encastada la grapa , con mortero epoxi expansivo, se recubre toda la grapa con mortero reparador tixotropic, en la fisuras verticales a la vista.Nota: Se ha considerado 10 m.l
01.03.12     Paramentos verticales estuco 80.00 57.65 4.612.00 0 0.00 0 0.00 80 4.612.00 0 0.00 0 0.00 0.00 80.00 100% 4.612.00
Aplicación de revestimento a base de estuco de mortero de cal y cemento, tipo Asocal de Asoes Condal, acabado según modelo original.
01.03.13     Saneado losas balcon 100.60 15.86 1.595.52 0 0.00 100.6 1.595.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 100.60 100% 1.595.52
Reparación puntual de las zonas que presentan desprendimientot o mal estado, reconstrucción de volumenes mediante morteros reparadores.Nota:Reparación del 10% de la superficie de las losas.
01.03 25.222.82 7.142.43 6.176.72 8.923.57 2.268.33 711.77 25.222.82
01.05        PINTURAS
01.05.06     Pintado zócalos plantas piso 150.75 15.86 2.390.90 0 0.00 0 0.00 150.75 2.390.90 0 0.00 0 0.00 0.00 150.75 100% 2.390.90
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ACUMULAT A ORIGENVENTA MODIFICADA 
Aplicación de una capa de fondo fijadora y dos de acabado, a base de pintura siloxánica, impermeable a el agua y permeable al vapor de agua, de referencias según Estudio Cromático. Modelo 18ud Modelo 216ud Modelo 38ud Modelo 48ud Modelo 58ud
01.05.06B    8.00 36.17 289.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 289.36 0 0.00 0.00 8.00 100% 289.36
01.05.07     Pintado decorativos bajo balcones y cornisas 48.30 15.86 766.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.3 766.04 0 0.00 0.00 48.30 100% 766.04
Aplicación de una capa de fondo fijadora y dos de acabado, a base de pintura siloxánica, impermeable a el agua y permeable al vapor de agua, de referencias según Estudio Cromático.
01.05.08     Pintado fachada 446.65 20.20 9.022.33 0 0.00 0 0.00 270 5.454.00 76.65 1.548.33 100 2.020.00 0.00 446.65 100% 9.022.33Aplicación de una capa de fondo fijadora y dos de acabado, a base de pintura siloxánica, impermeable a el agua y permeable al vapor de agua, de referencias según Estudio Cromático.
01.05.03     Pintado de barandas 86.25 36.17 3.119.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86.25 3.119.66 0 0.00 0.00 86.25 100% 3.119.66
Pintado de barandas mediante aplicación de pintura de partículas metálicas, con una capa de imprimación antioxidante y 2 de acabado color gris.Color según carta cromática aprobada por el Ayuntamiento.
01.05 15.588.29 0.00 0.00 7.844.90 5.723.39 2.020.00 15.588.29




Data: 30/03/2015 Data: 30/04/2015 Data: 30/05/2015 Data: 25/06/2015 Data: 30/07/2015
C Resumen M M/€ € M € M € M € M € M € M M.E. %E €.E.
01           FACHADA PRINCIPAL
01.01        PREPARACIONES
01.01.01     Andamio metál·lico tubular fachada 609.10 10.56 6.433.00 274.10 2.894.90 75.1 793.17 170 1.795.45 89.9 949.48 0 0.00 0.00 609.10 100% 6.433.00
Transporte, suministro, montaje y desmontaje de andamios tubulares metálicos y medios auxiliares y de protección homologados, ubicados en la acera, dejando libres las zonas de acceso a vestíbulo y a locales comerciales, formado por módulos de 3x1m., 2x1m., ó 2x0,8m de ancho, con escalera de conexión nivel a nivel y barandillas de protección, para la realización de los trabajos que a continuación se detallan, en cumplimiento con la normativa legal de aplicación vigente recogidas en el real decreto 1627/97 de 24 de octubre (BOE nº 256). Se protegerá la superficie exterior de la totalidad del andamio mediante suministro e instalación redes de tipo mosquitera impidiendo la proyección de elementos sólidos al exterior, según normativas vigentes. El montaje será efectuado por personal especializado, previa presentación a la D.F del plan de montaje.
01.01.02     Redes de protección 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26.75 0.00 #¡DIV/0! 0.00
Retirada de redes de protección tipo mosquitera plastificada existentes, sustentadas mediante perfiles metálicos , pletinaytornillos.Nota: Partida que correrá a cuenta de 4Ark.
01.01.03     Extracción elementos fachada 1.00 665.00 665.00 0.00 0.00 0 0.00 0.6 399.00 0 0.00 0.4 266.00 0.00 1.00 100% 665.00
Retirada y reposición de aparatos de aire acondicionado en balcones, letreros, toldos e iluminación en locales de planta baja. Cableado y conducciones. Todos estos trabajos se realizarán por peones supervisado por el encargado de obra , los trabajos referidos a lampistería se realizarán por un oficial de 1ª y ayudante.Nota:Se ha valorado solamente la extraccion, la posterior colocación irá en función de lo que nos establezca Paissatge Urbà y se valorará aparte. 6 uds aires y 4 toldos.
01,01,04 Elementos obsolletos 12.00 10.00 120.00 0.00 0.00 0 0.00 12 120.00 0 0.00 0 0.00 0.00 12.00 100% 120.00
Retirada de elementos obsoletos metalicos existentes al tresbolillo en fachada
7.218.00 2.894.90 793.17 2.314.45 949.48 266.00 7.218.00
01,02 SANEADOS, REPICADO Y LIMPIEZA
01,02,01 Elementos obsoletos 10.60 9.90 104.94 10.60 104.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 10.60 100% 104.94
ACUMULAT A ORIGENCOST MODIFICAT
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ACUMULAT A ORIGENCOST MODIFICAT
Repicado, saneado y limpieza, mediante medios manuales ó mecánicos de pasamanos en baranda del terrado.
01.02.02     Refuerzos entre balaustradas 17.95 8.90 159.76 17.95 159.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 17.95 100% 159.76
Repicado, saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de refuerzos entre balaustradas.
01.02.03     Balaustradas 32.81 8.90 292.01 32.81 292.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 32.81 100% 292.01
Repicado, saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de balaustradas.
01.02.04     Cornisa edificio 42.81 15.60 667.84 42.81 667.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 42.81 100% 667.84
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de cornisa superior del edificio por su parte superior , frontal e inferior.
01.02.05     Cabezas de ménsula 19.00 15.50 294.50 0 0.00 19 294.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 19.00 100% 294.50
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de cabezas de ménsulas , bajo cornisa superior del edificio.
01.02.06     Friso bajo cornisa 105.20 8.80 925.76 84.16 740.61 21.04 185.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 105.20 100% 925.76
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de friso bajo cornisa superior del edificio , incluidas celosias de ventilación de la cámara de aire.
01.02.07     Cantos de balcones 52.30 8.80 460.24 0 0.00 52.3 460.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 52.30 100% 460.24
Repicado, saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de cantos de balcones y bajo balcones dejando visto el goterón.
01.02.08     Visera balcón planta principal 5.16 24.20 124.87 0 0.00 0 0.00 5.16 124.87 0 0.00 0 0.00 0.00 5.16 100% 124.87
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ò mecánicos de visera en la zona del balcón en planta principal sustentada por perfiles metálicos.
01.02.10     Cabezas de ménsula 48.00 15.50 744.00 0 0.00 48 744.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 48.00 100% 744.00
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de cabezas de ménsulas bajo balcones del chaflán.
01.02.11     Decorativos bajo balcones 48.30 15.50 748.65 0 0.00 48.3 748.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 48.30 100% 748.65
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de decorativos bajo balcones y cornisas.
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ACUMULAT A ORIGENCOST MODIFICAT
01.02.12     Paramentos verticales 80.00 10.00 800.00 0 0.00 0 0.00 80 800.00 0 0.00 0 0.00 0.00 80.00 100% 800.00
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de paramentos verticales incluido zócalos plantas pisos , de la planta baja y relieves en perímetros de huecos.Nota: Se ha considerado 80m2.
01.02.13     Fisuras verticales 10.00 5.50 55.00 0 0.00 0 0.00 10 55.00 0 0.00 0 0.00 0.00 10.00 100% 55.00
Repicado , saneado y limpieza , mediante medios manuales ó mecánicos de fisuras verticales a la vista.Nota: Se ha considerado 10 m.l
01.02.14     Pavimentos de balcones 54.10 10.20 551.82 0 0.00 20 204.00 0 0.00 34.1 347.82 0 0.00 0.00 54.10 100% 551.82
Extracción mediante medios manuales ó mecánicos de pavimentos de balcones .
01.02.25     Limpieza Losas de Balcones 54.10 19.80 1.071.18 0 0.00 54.1 1.071.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 54.10 100% 1.071.18
Limpieza de paramentos con proyección de silicatos de aluminio (limpieza en seco), hasta eliminar la suciedad acumulada, así como retirada del polvo restante sobre las superficies limpiadas mediante aspiración.
01.02.26     Limpieza con agua 490.21 2.30 1.127.48 490.21 1.127.48 0.21 0.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -0.21 490.42 100% 1.127.97
Limpieza de paramentos con agua a presión controlada y detergentes no agresivos, hasta eliminar la suciedad acumulada.
01.02.27     Limpieza PB 119.08 19.90 2.369.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 119.08 2.369.69 0.00 119.08 100% 2.369.69
Limpieza de paramentos con proyección de silicatos de aluminio (limpieza en seco), hasta eliminar la suciedad acumulada, así como retirada del polvo restante sobre las superficies limpiadas mediante aspiración.
01.02 10.497.74 5.987.53 4.501.37 979.87 347.82 2.369.69 10.498.22
01.03        ALBAÑILERIA
01.03.01     Nivelación pasamanos baranda terrado 5.42 44.50 241.19 5.42 241.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 5.42 100% 241.19
Nivelación de pasamanos en baranda del terrado , Sika Top 122 ó similar.
01.03.02     Vierteaguas pasamanos baranda terrado 5.42 166.60 902.97 5.42 902.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 5.42 100% 902.97
Suministro y colocación de vierteaguas doble goterón, por ambas caras , sobre pasamanos de la baranda del terrado.
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01.03.03     Macizos entre balaustradas baranda terrado 17.95 44.50 798.78 17.95 798.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 17.95 100% 798.78
Reposición de la parte afectada en macizos entre balaustras en la baranda del terrado ,Sika Top 122 ó similar.
01.03.04     Balaustrada baranda terrado 32.81 44.50 1.460.05 32.81 1.460.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 32.81 100% 1.460.05
Reposición de la parte afectada en balaustras en la baranda del terrado ,Sika Top 122 ó similar.
01.03.05     Cornisa terminal del edificio 18.72 72.50 1.357.20 18.72 1.357.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 18.72 100% 1.357.20
Suministro y colocación en su parte superior , de la cornisa terminal del edificio, de acabado con lámina de butilo , pendientes , rasilla , y vierteaguas de doble goterón.
01.03.06     Cornisas entre balcones 64.10 55.50 3.557.55 0 0.00 40 2.220.00 24.1 1.337.55 0 0.00 0 0.00 0.00 64.10 100% 3.557.55
Extracción y reposición de las impostas con mortero con carga de fibras. Se incluye la realización de moldes con estructura metálica con inox.
01.03.07     Visera balcón planta principal 2.70 72.50 195.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2.7 195.75 0.00 2.70 100% 195.75
Suministro y colocación por su parte superior de acabado mediante lámina de butilo , pendientes , rasilla , bimbel y vierteaguas de doble goteròn en la visera de la zona del balcón en planta principal.Nota: Esta partida quedará pendiente a criterio del técnico del distrito.
01.03.08     Frontal e inferior visera balcón planta principal 3.10 94.00 291.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3.1 291.40 0.00 3.10 100% 291.40Revocado mediante aplicación de revestimiento con mortero Sika con una primera capa de imprimación y una lámina de mallatex , que realiza una función niveladora entre la superficie y la segunda capa. Aplicación de una segunda capa de pasta mortero producto SIKA con acabado fratasado, en la parte frontal e inferior de la visera de la zona de balcón en la planta principal.
01.03.09     Decorativos bajo balcones y cornisas 24.15 44.50 1.074.68 0 0.00 0 0.00 24.15 1.074.68 0 0.00 0 0.00 0.00 24.15 100% 1.074.68
Reposición de decorativos desprendidos en bajo balcones y bajo cornisas, mediante pasta mortero producto SIKA.Nota: Se realizará una afectación del 25%.
01.03.10     Balcones y balconeras 54.10 49.50 2.677.95 0 0.00 20 990.00 0 0.00 34.1 1.687.95 0 0.00 0.00 54.10 100% 2.677.95
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ACUMULAT A ORIGENCOST MODIFICAT
Impermeabilización de losas de balcones, mediante la aplicación de una capa de imprimación con Sikafloor 156, capa de nivelación con Sikafloor Level 25 y finalmente, aplicación de una capa de revestimiento elástico e impermeable Sikafloor 400, sobre la que se colocará polvo de piedra tipo pomice italiana, que se removerá una vez secado, con cepillo para eliminar los restos sobrantes.
01.03.11     Fisuras verticales 10.00 50.00 500.00 0 0.00 0 0.00 10 500.00 0 0.00 0 0.00 0.00 10.00 100% 500.00
Suministro y colocación de grapeado cada 40cm de barra corrugada de 10mm de diametro . De 55cm largo y patillas de 10 a 15 cm , encastadas amb mortero epoxi. La grapa se dispodrá en una regata de 60cm de largo ,3cm de fondo y 3cmm de ancho sobre la fisura. En los extremos se taladrá con una broca del 14mm a una profundidad de 12cm aprox. Una vez encastada la grapa , con mortero epoxi expansivo, se recubre toda la grapa con mortero reparador tixotropic, en la fisuras verticales a la vista.Nota: Se ha considerado 10 m.l
01.03.12     Paramentos verticales estuco 80.00 42.90 3.432.00 0 0.00 0 0.00 80 3.432.00 0 0.00 0 0.00 0.00 80.00 100% 3.432.00
Aplicación de revestimento a base de estuco de mortero de cal y cemento, tipo Asocal de Asoes Condal, acabado según modelo original.
01.03.13     Saneado losas balcon 100.60 10.10 1.016.06 0 0.00 100.6 1.016.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 100.60 100% 1.016.06
Reparación puntual de las zonas que presentan desprendimientot o mal estado, reconstrucción de volumenes mediante morteros reparadores.Nota:Reparación del 10% de la superficie de las losas.
01.03 17.505.57 4.760.18 4.226.06 6.344.23 1.687.95 487.15 17.505.57
01.05        PINTURAS
01.05.06     Pintado zócalos plantas piso 150.75 11.10 1.673.33 0 0.00 0 0.00 150.75 1.673.33 0 0.00 0 0.00 0.00 150.75 100% 1.673.33
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Aplicación de una capa de fondo fijadora y dos de acabado, a base de pintura siloxánica, impermeable a el agua y permeable al vapor de agua, de referencias según Estudio Cromático. Modelo 18ud Modelo 216ud Modelo 38ud Modelo 48ud Modelo 58ud
01.05.06B    8.00 27.50 220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 220.00 0 0.00 0.00 8.00 100% 220.00
01.05.07     Pintado decorativos bajo balcones y cornisas 48.30 11.10 536.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.3 536.13 0 0.00 0.00 48.30 100% 536.13
Aplicación de una capa de fondo fijadora y dos de acabado, a base de pintura siloxánica, impermeable a el agua y permeable al vapor de agua, de referencias según Estudio Cromático.
01.05.08     Pintado fachada 446.65 11.40 5.091.81 0 0.00 0 0.00 270 3.078.00 76.65 873.81 100 1.140.00 0.00 446.65 100% 5.091.81Aplicación de una capa de fondo fijadora y dos de acabado, a base de pintura siloxánica, impermeable a el agua y permeable al vapor de agua, de referencias según Estudio Cromático.
01.05.03     Pintado de barandas 86.25 27.50 2.371.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86.25 2.371.88 0 0.00 0.00 86.25 100% 2.371.88
Pintado de barandas mediante aplicación de pintura de partículas metálicas, con una capa de imprimación antioxidante y 2 de acabado color gris.Color según carta cromática aprobada por el Ayuntamiento.
01.05 9.893.14 0.00 0.00 4.751.33 4.001.82 1.140.00 9.893.14
12.195.17 9.124.02 14.389.87 6.987.06 4.262.84 45.114.93
45.114.44C.MODIF
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PRE SSU PO ST  P14309.  RE FO RM A H AB I T AT G E  2n  2a  PLAÇA G U E RN ICA,  12   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 01 Treballs Previs i enderrocs                                     
01.01        ut  Arrencada d'inodor                                              
Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i d'evaquació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. (P-34)
1,00
1,00 16,90 16,90
01.02        ut  Arrencada de labavo                                             
Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P-35).
1,00
1,00 18,67 18,67
01.03        ut  Arrencada de cistema d'inodor                                   
Arrencada de cisterna alta d'inodor, sifó, desguassos, mecanismes i des-
connexió de les xarxes d'aigua i evacuació, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor (P-33).
1,00
1,00 17,18 17,18
01.04        ut  Arrencada plat de dutxa                                         
Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P-36).
1,00
1,00 27,24 27,24
01.05        ut  Arrencada de safareig                                           
Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P-37).
1,00
1,00 15,43 15,43
01.06        ml  Arrencada puntual tubs i acc. instal·lació elèctrica            
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial,
amb mitjans manual i càrrega manual sobre camió o contenidor (P-32).
140,00
140,00 1,11 155,40
01.07        ut  Arrencada de full i bastiment de porta interior                 
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P-30).
1,00
1,00 4,77 4,77
01.08        ut  Arrencada de full i bastiment de finestra                       
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P-29).
2,00
2,00 7,18 14,36
01.09        ml  Arrencada del sòcol                                             
Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P-28).
80,50
80,50 1,43 115,12
01.10        m2  Arrencada paviment ceràmic                                      
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P-26).
56,62
56,62 7,18 406,53
01.11        m2  Arrencada enrajolat                                             
Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre camió o contenidor (P-24).
12,26
12,26 11,17 136,94
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PRE SSU PO ST  P14309.  RE FO RM A H AB I T AT G E  2n  2a  PLAÇA G U E RN ICA,  12   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
01.12        m2  Repicat d'arrebossat                                            
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual sobre camió o contenidor (P-22).
18,80
18,80 14,34 269,59
01.13        m2  Rascat de pintura en sostres                                    
Rascat de pintura en sostres, amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor (P-25).
60,04
60,04 5,58 335,02
01.14        m2  Arrencada de paper decoratiu de les parets                      
Arrencada de paper decoratiu de parets, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P-78).
189,24
189,24 3,63 686,94
01.15        m2  Repicat d'enguixat                                              




01.16        ut  Arrencada d'escalfador/caldera                                  
Arrencada d'escalfador/caldera d'aigua, accessoris i desconnexió de les




01.17        m2  Arrencada de moqueta i/o Paviment de linolium                   
Arrencada de moqueta i/o paviment de linolium, arrencada de material
d'agarre amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o conteni-
dor. Inclòs neteja del suport per la col·locació de nou paviment (P-27).
5,14
5,14 6,62 34,03
01.18        ut  Enderroc sobre de cuina d'obra                                  
Enderroc sobre de cuina d'obra, prestatges i armaris, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P-79).
1,00
1,00 145,62 145,62
01.19        ut  Buidat complet de mobiliari                                     
Buidat complet de mobiliari i complements de l'habitatge amb mitjans
manuals, inclòs càrrega manual sobre camió o contenidor (P-80).
20,00
20,00 24,26 485,20
01.20        m2  Escatat i decapat de pintures i/o vernissos                     
Escatat i decapat de pintures a dos cares i/o vernissos existents sobre
marc, tapetes i fulla de fusta massissa per envernissar, amb aplicacions
successives de producte decapant. (P-53)
25,62
25,62 27,46 703,53
01.21        ut  Obertura de forat de finsa                                      
Obertura de forat de fins a 20x20x20 cm per ventilació de cuina en pa-
ret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals (P-82).
2,00
2,00 14,57 29,14
01.22        ml  Arrencada de baixant                                            
Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P-31).
6,00
6,00 3,39 20,34
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 01 Treballs Previs i enderrocs................................................................................... 5.666,80
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CAPITOL 02 Reforç estrucutural                                             
02.01        ml  Substitució biguetes                                            
Substitució funcional de bigueta de ceràmica per a una llargària de sos-
tre fins a 5m, amb bigueta de planxa d'acer galvanitzat de perfils d'acer
conformats en fred amb connectors i morter de reparació tixotròpic i de
retracció controlada, pont d'unió amb bigueta existent amb adhesiu d'a-
plicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos compo-
nents, suport de recolzament col·locat amb tacs químics (P-44).
98,00
98,00 79,04 7.745,92
02.02        m2  Cel ras de plaques                                              
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a re-
vestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de subjecció
al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 600 mm, per
una alçària de sostre de 4m com a màxim (P-52).
55,33
55,33 26,99 1.493,36
02.03        m2  Reparació de fissures                                           
Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmi-
ca, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter




02.04        m2  Reforç d'element estructural                                    
Reforç d'element estructural amb fulla de fibra de carboni unidireccional,
amb un mòdul elàstic de 230 GPa i resistència a tracció de 4900 MPa,
de 300mm d'amplària i 200 g/m2 de pes, polit amb disc de diamant,
aspirat de pols de la superfície, aplicació d'emprimació epoxi i col·locació
de fibra de carboni adherida amb resina epoxi especial (P-45).
1,00
1,00 210,01 210,01
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 02 Reforç estrucutural.............................................................................................. 10.222,09
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CAPITOL 03 Ram de paleta                                                   
03.01        m2  Arrebossat esquerdejat                                          
Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P-46).
17,02
17,02 17,63 300,06
03.02        ml  Reglada de sòcol                                                
Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la nor-
ma UNE-EN 13279-1 (P-49).
80,50
80,50 6,79 546,60
03.03        m2  Enguixat a bona vista sobre parament vertical                   
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00m d'alçària,




03.04        m2  Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal                
Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00m d'al-
çària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P-48).
5,00
5,00 9,05 45,25
03.05        ml  Tapat de regata existent                                        
Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat llis amb guix C6 (P-81).
70,00
70,00 3,83 268,10
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 03 Ram de paleta...................................................................................................... 3.084,81
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CAPITOL 04 Revestiments                                                    
04.01        m2  Pintat portes cegues                                            
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa




04.02        m2  Enversissat portes cegues                                       
Envernissat de portes cegues de fusta, al vernis sintètic, amb una capa




04.03        m2  Enrajolat Parament vertical                                     
Enrajolat del parament vertical interior a una alçada <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 ref. 100008248 de la sèrie
Revestiments de CERANCO col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmi-




04.04        m2  Pintat parament vertical                                        
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P-56).
229,69
229,69 5,56 1.277,08
04.05        m2  Pintat parament horitzontal de guix                             
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P-57).
55,33
55,33 6,42 355,22
04.06        m2  Pintat parament horitzontal exterior de ciment                  
Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P-55).
4,50
4,50 7,25 32,63
04.07        m2  Pintat parament vertical exterior de ciment                     
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P-55).
20,61
20,61 6,42 132,32
04.08        ml  Formació de calaix                                              
formació de calaix amb plaques de guix laminat format per estructura
d'autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat
de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fi-
xades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca (P-51).
6,00
6,00 70,79 424,74
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 04 Revestiments....................................................................................................... 3.313,18
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CAPITOL 05 Paviments                                                       
05.01        m2  Paviment rajola ceràmica fina                                   
Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x28x1 cm,
de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P-61)
52,12
52,12 28,88 1.505,23
05.02        ml  Sòcol de rajola de gres                                         
Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a la rajola ceràmica. Article: ref. B21502016 de la sè-
rie Materials per a junts de BUTECH (P-63).
72,78
72,78 10,03 729,98
05.03        m2  Subministre i col·locació membrana PA-2                         
Subministre i col·locació de membrana PA-2 (UNE 104-402) de 7,7
kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM(SBS).24-FV amb arma-
dura de feltre fibra de vidre de 50 gr/m2 i al voltant de tot el balcó a una
alçada de 20 cm, inclòs doblat de la tela, adherides amb oxiasfalt, prè-
via imprimació inclosa, inclòs formació de minvell a 20 cm (P-4).
4,50
4,50 29,01 130,55
05.04        ml  Minvell amb rajola ceràmica                                     
Minvell amb rajola ceràmica, amb reforç de membrana bituminosa
LO-30-FP, per a galeria. m de llargària realment executada (P-1).
4,50
4,50 27,76 124,92
05.05        ml  Subministrament i col·locació de marxapreu granit               
Subministrament i col·locació de marxapeu granit, preu mitjà, de 10 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ci-
ment 1:16, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. (P-62)
0,90
0,90 21,50 19,35
05.06        m2  Capa de neteja i anivellament                                   
Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l (P-5)
15,00
15,00 8,34 125,10
05.07        m2  Paviment rajola ceràmica comuna                                 
Paviment de ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 cm,
de color vermell col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l (p-60)
4,50
4,50 24,07 108,32
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 05 Paviments............................................................................................................ 2.743,45
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CAPITOL 06 Fusteria                                                        
06.01        ut  Balconera d'alumini lacat blanc                                 
Balconera d'alumini lacat blanc, per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima
de 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació míni-
ma 8A d'estanquitat segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P-64)
1,00
1,00 345,35 345,35
06.02        ut  Finestra d'alumini lacat blanc                                  
Balconera d'alumini lacat blanc, per a un buit d'obra aproximat de
90x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima
de 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació míni-
ma 8A d'estanquitat segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P-64)
1,00
1,00 188,25 188,25
06.03        ut  Finestra d'alumini lacat blanc II                               
Balconera d'alumini lacat blanc, per a un buit d'obra aproximat de
75x90 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima de
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
8A d'estanquitat segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P-64)
1,00
1,00 217,39 217,39
06.04        ut  Desmuntatge i reposició de ferramenta                           
Desmuntatge i reposició de ferramenta de porta interior de fusta per pin-
tar, d'una fulla batent, de cares llises i estructura interior de cartró, de
fins a 2 m2 de superfície (P.67).
7,00
7,00 30,34 212,38
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 06 Fusteria............................................................................................................... 963,37
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CAPITOL 07 Instal·lació elèctrica                                          
07.01        ut  Instal·lació elèctrica interior d'un habitatge                  
Instal·lació elèctrica interior d'un habitatge d'una habitació amb grau d'e-
lectrificació bàsic, amb quadre de comandament i protecció i mecanis-
mes segons el R.E.B.T., plànols, esquemes, memòria i plec de Projecte.
Format per: 5 línies de distribució interior, de recorregut encastat dins
d'un tub flexible corrugat- 1 caixa de connexió encastada en cada depen-
dència amb la següent distribució: - dormitori: 2 aplic amb interruptors 4
punts d'endolls de 16A, 1 de TV i 1 de TF; menjador-estar: 1 timbre amb
brunzidor, 3 aplics amb 2 interruptors, 4 punts d'endolls de 16A, 1 de TV
i un de TF; cuina: 3 Downlight Halopac de 1 x 26 v amb 1 interruptor, 1
presa de corrent de 16A per la nevera, campana, rentadora, rentaplats,
secadora, 1 presa cuina i forn de 25A i 2 endolls de 16A sobre taulell;
bany: 2 aplics amb 1 interruptor, 1 endoll de 16A. S'inclouen mecanis-
mes amb caixes encastades i plaques d'acord amb la disposició grafiada
en els plànols. S'inclou quadre de comandament i protecció en interior
d'habitatges per una electrificació elevada, format per: - 1 IGA (interrup-
tor automàtic bipolar) de 40A. - 2 relés diferencial 25A- 30mA - 1 PIA de
10A amb línia 2x1,5+TT per a circuit d'enllumenat -1 PIA de 16A amb lí-
nia 2x1,5+TT per a circuit de presses de corrent -1 PIA de 20A de
2x4+TT per a circuit de rentaplats, rentadora i assecadora i termoelèctric
amb fusibles de 16A per a cada aparell -1 PIA de 25A 2x6+TT6 per a cir-
cuit de cuina i forn -1 PIA de 16A de 2x2,5+TT per a circuit de cuina i
bany. S'inclou la part proporcional de la formació de circuits de presa de
terres de les instal·lacions elèctriques formada per: - Cable protegit des
de pont de proves fins a quadre de distribució general.- Distribució inte-
rior dels edificis, fins a cadascun dels punts de presa. Tota la instal·lació
dimensionada segons necessitats del projecte. S'inclouen tots elements
que es detallen en memòria, plec i/o plànols, tals com: passatubs, ca-
blejat, lluminària en bany, remats, xapes d'alumini, caixes, regletes, se-
nyalització, etc. El treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions que
estableix el reglament electrotècnic per baixa tensió i les instruccions
complementàries, així com la resta de normatives d'obligat compliment i
les normes de la companyia subministradora. S'utilitzaran materials i
aparells homologats de qualitat, model Simó 82 blanc que apareixen de-
tallats als plànols i memòria del projecte o equivalents. El nombre de
mecanismes, serà l'indicat en els plànols del projecte, a més a més les
lluminàries d'habitatges queden recollides en les partides d'electrificació
d'habitatge. Tots tindran presa de terra (tt), obligatòria segons normativa.
Es considera acabada aquesta partida quan el servei d'inspecció de la
companyia subministradora doni la conformitat a la execució de la ins-
tal·lació i una vegada complimentats els tràmits necessaris que autorit-
zin la seva connexió definitiva a la xarxa subministradora. (P-71)
1,00
1,00 3.228,14 3.228,14
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 07 Instal·lació elèctrica............................................................................................ 3.228,14
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CAPITOL 08 Instal·lació d'aigua                                            
08.01        ut  Escalfador                                                      
Escalfador acumulador elèctric de 50l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu alt, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat (P-11).
1,00
1,00 262,01 262,01
08.02        ut  Petit sanejament i griferia                                     
Subministrament i col·locació de petit sanejament i griferia per interior
d'un habitatge de dues habitacions, 1 bany i cuina.
Es realitzarà amb canonada de PP llis, (UNE-EN 1329-1) per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació de cadascun dels aparells sanitaris
amb el baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclòs p.p. de derivacions individuals, connexions, accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada, així com les
unitats d'excavació i paletería necessàries. Mesurada tota la unitat com-
pletament acabada, connexionada i en funcionament segons plànols de
projecte.
Inclosa la redacció i entrega de plànols as built (P-21).
1,00
1,00 623,79 623,79
08.03        ut  Instal·lació de lampisteria                                     
Instal·lació de lampisteria interior d'un habitatge d'una habitació segons
plànols, esquemes i memòria de projecte. Format per: - Escomesa des
de muntant general. - Clau de pas general d'habitatge.-Claus divisionà-
ries de pas (aigua freda i calenta) en cuina i bany. -Xarxa d'aigua pe a ali-
mentació dels següents aparells: 1 cuina (amb 1 rentadora, 1 escalfa-
dor, 1 rentavaixelles , 1 pica cuina) i 1 bany (amb 1 inodor, 1 lavabo i 1
dutxa). La xarxa de fontaneria interior estarà encastada amb tubs de Cu.
Tota la instal·lació ha de complir la normativa vigent. Inclou la tramitació
amb la companyia de la instal·lació segons les seves exigències. La ins-




08.04        ml  Baixant                                                         
Baixant de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 12mm, incloses les peces especials i fixat me-
cànicament amb brides (P-69).
6,00
6,00 28,27 169,62
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 08 Instal·lació d'aigua.............................................................................................. 1.864,99
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CAPITOL 09 Cuina                                                           
09.01        ut  Modul d'aigüera                                                 
Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 m
d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre




09.02        ut  Mòdul de forn                                                   
Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 i 700 mm d'alçà-
ria, sense frontal, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb ti-
radors, ferratge i sòcol, totalment instal·lat (P-16).
1,00
1,00 86,07 86,07
09.03        ut  Mòdul raconer                                                   
Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de
(900x900)x600mm i 700mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb
melamina, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, totalment instal·lat (P-17).
1,00
1,00 178,55 178,55
09.04        ut  Mòdul estàndard                                                 
Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, 400x600mm i 700mm
d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb melamina, preu econòmic,




09.05        ut  Mòdul eixugaplats                                               
Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 700x330mm i 700mm
d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, amb tiradors, fer-
ratges i regleta, totalment instal·lat (P-13).
1,00
1,00 141,81 141,81
09.06        ut  Mòdul sobre campana                                             
Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600
mm d'alçària, d'aglomerat de melamina, preu econòmic, amb tiradors,
ferratges i regleta, totalment instal·lat (P-15)
1,00
1,00 110,45 110,45
09.07        ut  Placa de cocció                                                 




09.08        ut  Aigüera d'acer                                                  
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a
80 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, preu superior,
col·locada sobre el moble. (P-9)
1,00
1,00 82,71 82,71
09.09        ut  Campana extractora                                              
Subministrament i instal·lació de campana extractora per a cuina, mono-
fàsica per a 220v de tensió, de 400 m3/h de cabal aspiració d'aire su-
portada directament a la paret amb fixacions mecàniques, incloent l'es-




09.10        ut  Forn elèctric                                                   
Forn elèctric de 2500 W, de 54 litres de capacitat amb segell AENOR
marca Teka acabat blanc (P-18).
1,00
1,00 292,65 292,65
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09.11        m2  Taulell de pedra natural                                        
Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20mm de gruix, col·locat i
encastat al parament, inclòs la part proporcional de cantells polits i fo-
rats per aigüera i placa de cuinar i segellats amb silicona. Inclòs sòcol de
5cm al llarg de l'encimera (P-2).
1,49
1,49 135,75 202,27
09.12        ml  Sòcol d'alumini                                                 
Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior
aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques (P-7).
2,20
2,20 19,69 43,32
09.13        ml  Sòcol de fusta                                                  
Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix per a pintar o




TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 09 Cuina................................................................................................................... 1.906,83
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CAPITOL 10 Sanitaris                                                       
10.01        ut  Plat de dutxa                                                   
Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800X800 mm, de co-
lor blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment (P-72).
1,00
1,00 145,17 145,17
10.02        ut  Inodor de porcellana                                            
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i ta-
pa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de




10.03        m2  Mirall de lluna                                                 




10.04        ut  Aixeta monocomandament dutxa                                    
Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dut-
xa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2'' i
sortida de 1/2'' (P-75)
1,00
1,00 128,36 128,36
10.05        ut  Aixeta monocomandament labavo                                   
Aixeta monocomandament per lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecà-




10.06        ut  Aixeta monocomandament aigüera                                  
Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'a-




10.07        ut  Aixeta per a connexió de rentadora i/o rentaplats               
Aixeta per a connexió de rentadora i/o rentaplats, muntada superficial-
ment, de llautó cromat, amb entrada de 3/4''. (P-10)
2,00
2,00 16,38 32,76
10.08        ut  Lavabo                                                          
Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu (P-73)
1,00
1,00 150,56 150,56
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 10 Sanitaris.............................................................................................................. 1.209,66
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CAPITOL 12 Legalitzacions                                                  
12.01        ut  Bolletí elèctric                                                
Bolletí elèctric per poder donar d'alta el subministrament (P-70)
1,00
1,00 153,51 153,51
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 12 Legalitzacions...................................................................................................... 153,51
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CAPITOL 13 Varis                                                           
13.01        ut  Neteja                                                          
Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Part
proporcionals de medis auxiliars (P-83).
1,00
1,00 143,46 143,46
TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 13 Varis..................................................................................................................... 143,46
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CAPITOL 14 Gestió de residus                                               
14.01        m3  Transport de residus inerts                                     
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (p-39)
15,00
15,00 24,33 364,95
14.02        m3  Deposició controlada                                            
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi




14.03        m3  Transport de residus especials                                  
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor d'1m3 de capacitat. (P-40)
1,00
1,00 74,20 74,20
14.04        kg  Deposició controlada II                                         
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus fibrociment espe-
cials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició,




TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 14 Gestió de residus................................................................................................. 826,40
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CAPITOL 15 Seguretat i salut                                               
15.01        pa  Prevenció                                                       
Partida prevista per a les mesures de prevenció en matèria de Seguretat




TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPITOL 15 Seguretat i salut.................................................................................................. 883,67
TOTAL IVA NO INCLÓS ....... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... 36.210,36




C ut M M/€ € M M/€ € M M/€ € M M/€ €
01           Treballs Previs i enderrocs
01.01        ut Arrencada d'inodor 1.00 16.90 16.90 1.00 16.90 16.90 1.00 14.41 14.41 1.00 14.41 14.41
01.02        ut Arrencada de labavo 1.00 18.67 18.67 1.00 18.67 18.67 1.00 15.91 15.91 1.00 15.91 15.91
01.03        ut Arrencada de cistema d'inodor 1.00 17.18 17.18 1.00 17.18 17.18 1.00 14.65 14.65 1.00 14.65 14.65
01.04        ut Arrencada plat de dutxa 1.00 27.24 27.24 1.00 27.24 27.24 1.00 23.23 23.23 1.00 23.23 23.23
01.05        ut Arrencada de safareig 1.00 15.43 15.43 1.00 15.43 15.43 1.00 13.15 13.15 1.00 13.15 13.15
01.06        ml Arrencada puntual tubs i acc. 
instal·lació elèctrica
140.00 1.11 155.40 140.00 1.11 155.40 140.00 0.94 131.60 140.00 0.94 131.60
01.07        ut Arrencada de full i bastiment de porta 
interior
1.00 4.77 4.77 1.00 4.77 4.77 1.00 4.07 4.07 1.00 4.07 4.07
01.08        ut Arrencada de full i bastiment de finestra 2.00 7.18 14.36 2.00 7.18 14.36 2.00 6.12 12.24 2.00 6.12 12.24
01.09        ml Arrencada del sòcol 80.50 1.43 115.12 0.00 1.43 0.00 80.50 1.22 98.21 0.00 1.22 0.00
01.10        m2 Arrencada paviment ceràmic 56.62 7.18 406.53 4.50 7.18 32.31 56.62 6.12 346.51 4.50 6.12 27.54
01.11        m2 Arrencada enrajolat 12.26 11.17 136.89 12.26 11.17 136.89 12.26 9.52 116.67 12.26 9.52 116.67
01.12        m2 Repicat d'arrebossat 18.80 14.34 269.59 18.80 14.34 269.59 18.80 12.23 229.92 18.80 12.23 229.92
01.13        m2 Rascat de pintura en sostres 60.04 5.58 335.02 60.04 5.58 335.02 60.04 4.76 285.79 60.04 9.52 571.58
01.14        m2 Arrencada de paper decoratiu de les 
parets
189.24 3.63 686.94 189.24 3.63 686.94 189.24 3.10 586.64 189.24 3.10 586.64
01.15        m2 Repicat d'enguixat 209.13 9.57 2.001.37 41.83 9.57 400.27 209.13 8.16 1.706.50 41.83 8.16 341.30
01.16        ut Arrencada d'escalfador/caldera 1.00 27.48 27.48 1.00 27.48 27.48 1.00 23.43 23.43 1.00 23.43 23.43
01.17        m2 Arrencada de moqueta i/o Paviment de 
linolium
5.14 6.62 34.03 5.14 6.62 34.03 5.14 5.65 29.04 5.14 5.65 29.04
01.18        ut Enderroc sobre de cuina d'obra 1.00 145.62 145.62 1.00 145.62 145.62 1.00 124.17 124.17 1.00 124.17 124.17
01.19        ut Buidat complet de mobiliari 20.00 24.26 485.20 20.00 24.26 485.20 20.00 20.69 413.80 20.00 20.69 413.80
01.20        m2 Escatat i decapat de pintures i/o 
vernissos
25.62 27.46 703.53 6.94 27.46 190.57 25.62 23.41 599.76 6.94 23.41 162.47
01.21        ut Obertura de forat de finsa 2.00 14.57 29.14 2.00 14.57 29.14 2.00 12.42 24.84 2.00 12.42 24.84
01.22        ml Arrencada de baixant 6.00 3.39 20.34 0.00 3.39 0.00 6.00 2.90 17.40 0.00 2.90 0.00
01 5.666.75 3.043.01 4.831.94 2.880.66
02           Reforç estructural
02.01        ml Substitució biguetes 98.00 79.04 7.745.92 98.00 79.04 7.745.92 98.00 67.39 6.604.22 1.00 12.000.00 12.000.00
02.02        m2 Cel ras de plaques 55.33 26.99 1.493.36 56.57 26.99 1.526.82 55.33 23.02 1.273.70 56.57 23.02 1.302.24
02.03        m2 Reparació de fissures 46.00 16.80 772.80 36.80 16.80 618.24 46.00 14.33 659.18 36.80 14.33 527.34
02.04        m2 Reforç d'element estructural 1.00 210.01 210.01 0.00 210.01 0.00 1.00 179.08 179.08 0.00 179.08 0.00
02 10.222.09 9.890.98 8.716.18 13.829.58
03           Ram de paleta
03.01        m2 Arrebossat esquerdejat 17.02 17.63 300.13 25.73 17.63 453.66 17.02 15.03 255.87 25.73 15.03 386.76
03.02        ml Reglada de sòcol 80.50 6.79 546.60 0.00 6.79 0.00 80.50 5.78 465.29 0.00 5.78 0.00
03.03        m2 Enguixat a bona vista sobre parament 
vertical
229.69 8.38 1.924.79 173.70 8.38 1.455.64 229.69 7.14 1.639.98 173.70 7.14 1.240.24
03.04        m2 Enguixat a bona vista sobre parament 
horitzontal
5.00 9.05 45.25 5.00 9.05 45.25 5.00 7.72 38.60 5.00 7.72 38.60
COST PREVIST COST MODIFICATVENTA FIRMADA AMB CLIENT VENTA MODIFICADA 
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COST PREVIST COST MODIFICATVENTA FIRMADA AMB CLIENT VENTA MODIFICADA 
03.05        ml Tapat de regata existent 70.00 3.83 268.10 70.00 3.83 268.10 70.00 3.26 228.20 70.00 3.26 228.20
03 3.084.87 2.222.65 2.627.94 1.893.80
04           Revestiments
04.01        m2 Pintat portes cegues 25.62 20.89 535.20 8.40 20.89 175.48 25.62 17.81 456.29 8.40 17.81 149.60
04.02        m2 Enversissat portes cegues 3.36 15.89 53.39 0.00 15.89 0.00 3.36 13.55 45.53 0.00 13.55 0.00
04.03        m2 Enrajolat Parament vertical 17.02 29.53 502.72 24.18 29.53 713.96 17.02 25.18 428.56 24.18 25.18 608.79
04.04        m2 Pintat parament vertical 229.69 5.56 1.277.07 0.00 5.56 0.00 229.69 4.74 1.088.73 0.00 4.74 0.00
04.05        m2 Pintat parament horitzontal de guix 55.33 6.42 355.22 0.00 6.42 0.00 55.33 5.47 302.66 0.00 5.47 0.00
04.06        m2 Pintat parament horitzontal exterior de 
ciment
4.50 7.25 32.63 0.00 7.25 0.00 4.50 6.19 27.86 0.00 6.19 0.00
04.07        m2 Pintat parament vertical exterior de 
ciment
20.61 6.42 132.32 0.00 6.42 0.00 20.61 5.47 112.74 0.00 5.47 0.00
04.08        ml Formació de calaix 6.00 70.79 424.74 6.00 70.79 424.74 6.00 60.36 362.16 6.00 60.36 362.16
04 3.313.29 1.314.18 2.824.53 1.120.55
05           Paviments
05.01        m2 Paviment rajola ceràmica fina 52.12 28.88 1.505.23 0.00 28.88 0.00 52.12 24.62 1.283.19 0.00 24.62 0.00
05.02        ml Sòcol de rajola de gres 72.78 10.03 729.98 0.00 10.03 0.00 72.78 8.55 622.27 0.00 8.55 0.00
05.03        m2 Subministre i col·locació membrana PA-
2
4.50 29.01 130.55 4.00 29.01 116.04 4.50 24.73 111.29 4.00 24.73 98.92
05.04        ml Minvell amb rajola ceràmica 4.50 27.76 124.92 4.00 27.76 111.04 4.50 23.67 106.52 4.00 23.67 94.68
05.05        ml Subministrament i col·locació de 
marxapreu granit
0.90 21.50 19.35 0.90 21.50 19.35 0.90 18.33 16.50 0.90 18.33 16.50
05.06        m2 Capa de neteja i anivellament 15.00 8.34 125.10 15.00 8.34 125.10 15.00 7.10 106.50 15.00 7.10 106.50
05.07        m2 Paviment rajola ceràmica comuna 4.50 24.07 108.32 4.00 24.07 96.28 4.50 20.52 92.34 4.00 20.52 82.08
05 2.743.45 467.81 2.338.61 398.68
06           Fusteria
06.01        ut Balconera d'alumini lacat blanc 1.00 345.35 345.35 0.00 345.35 0.00 1.00 294.49 294.49 0.00 376.77 0.00
06.02        ut Finestra d'alumini lacat blanc 1.00 188.25 188.25 1.00 188.25 188.25 1.00 160.53 160.53 1.00 294.59 294.59
06.03        ut Finestra d'alumini lacat blanc II 1.00 217.39 217.39 1.00 300.39 300.39 1.00 185.37 185.37 1.00 306.85 306.85
06.04        ut Desmuntatge i reposició de ferramenta 7.00 30.34 212.38 7.00 30.34 212.38 7.00 25.87 181.09 7.00 25.87 181.09
06 963.37 701.02 821.48 782.53
07           Instal·lació elèctrica
07.01        ut Instal·lació elèctrica interior d'un 
habitatge
1.00 3.228.14 3.228.14 1.00 3.228.14 3.228.14 1.00 2.752.68 2.752.68 1.00 2.752.68 2.752.68
07 3.228.14 3.228.14 2.752.68 2.752.68
08           Instal·lació d'aigua
08.01        ut Escalfador 1.00 262.01 262.01 1.00 262.01 262.01 1.00 223.42 223.42 1.00 223.42 223.42
08.02        ut Petit sanejament i griferia 1.00 623.79 623.79 1.00 623.79 623.79 1.00 531.91 531.91 1.00 531.91 531.91
08.03        ut Instal·lació de lampisteria 1.00 809.57 809.57 1.00 809.57 809.57 1.00 690.33 690.33 1.00 690.33 690.33
08.04        ml Baixant 6.00 28.27 169.62 6.00 28.27 169.62 6.00 24.11 144.66 6.00 24.11 144.66
08 1.864.99 1.864.99 1.590.32 1.590.32
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09           Cuina
09.01        ut Modul d'aigüera 1.00 125.48 125.48 1.00 125.48 125.48 1.00 106.99 106.99 1.00 54.73 54.73
09.02        ut Mòdul de forn 1.00 86.07 86.07 1.00 86.07 86.07 1.00 73.40 73.40 1.00 51.67 51.67
09.03        ut Mòdul raconer 1.00 178.55 178.55 1.00 178.55 178.55 1.00 152.25 152.25 1.00 152.25 152.25
09.04        ut Mòdul estàndard 1.00 176.61 176.61 1.00 176.61 176.61 1.00 150.60 150.60 1.00 150.60 150.60
09.05        ut Mòdul eixugaplats 1.00 141.81 141.81 1.00 141.81 141.81 1.00 120.93 120.93 1.00 120.93 120.93
09.06        ut Mòdul sobre campana 1.00 110.45 110.45 1.00 110.45 110.45 1.00 94.19 94.19 1.00 43.56 43.56
09.07        ut Placa de cocció 1.00 215.68 215.68 1.00 215.68 215.68 1.00 183.91 183.91 1.00 183.91 183.91
09.08        ut Aigüera d'acer 1.00 82.71 82.71 1.00 82.71 82.71 1.00 70.53 70.53 1.00 70.53 70.53
09.09        ut Campana extractora 1.00 237.96 237.96 1.00 237.96 237.96 1.00 202.90 202.90 1.00 202.90 202.90
09.10        ut Forn elèctric 1.00 292.65 292.65 1.00 292.65 292.65 1.00 249.54 249.54 1.00 249.54 249.54
09.11        m2 Taulell de pedra natural 1.49 135.75 202.27 1.49 135.75 202.27 1.49 115.76 172.48 1.49 115.76 172.48
09.12        ml Sòcol d'alumini 2.20 19.69 43.32 2.20 19.69 43.32 2.20 16.78 36.92 2.20 16.78 36.92
09.13        ml Sòcol de fusta 1.30 10.21 13.27 1.30 10.21 13.27 1.30 8.71 11.32 1.30 8.71 11.32
09 1.906.83 1.906.83 1.625.96 1.501.34
10           Sanitaris
10.01        ut Plat de dutxa 1.00 145.17 145.17 1.00 145.17 145.17 1.00 123.79 123.79 1.00 123.79 123.79
10.02        ut Inodor de porcellana 1.00 280.15 280.15 1.00 280.15 280.15 1.00 238.88 238.88 1.00 238.88 238.88
10.03        m2 Mirall de lluna 1.00 85.92 85.92 1.00 85.92 85.92 1.00 73.27 73.27 1.00 73.27 73.27
10.04        ut Aixeta monocomandament dutxa 1.00 128.36 128.36 1.00 128.36 128.36 1.00 109.45 109.45 1.00 109.45 109.45
10.05        ut Aixeta monocomandament labavo 1.00 138.71 138.71 1.00 138.71 138.71 1.00 118.28 118.28 1.00 118.28 118.28
10.06        ut Aixeta monocomandament aigüera 1.00 248.03 248.03 1.00 248.03 248.03 1.00 211.49 211.49 1.00 211.49 211.49
10.07        ut Aixeta per a connexió de rentadora i/o 
rentaplats
2.00 16.38 32.76 2.00 16.38 32.76 2.00 13.97 27.94 2.00 13.97 27.94
10.08        ut Lavabo 1.00 150.56 150.56 1.00 150.56 150.56 1.00 128.39 128.39 1.00 128.39 128.39
10 1.209.66 1.209.66 1.031.49 1.031.49
12           Legalitzacions
12.01        ut Bolletí elèctric 1.00 153.51 153.51 1.00 153.51 153.51 1.00 130.90 130.90 1.00 130.90 130.90
12 153.51 153.51 130.90 130.90
13           Varis
13.01        ut Neteja 1.00 143.46 143.46 1.00 143.46 143.46 1.00 122.33 122.33 1.00 122.33 122.33
13 143.46 143.46 122.33 122.33
14           Gestió de residus
14.01        m3 Transport de residus inerts 15.00 24.33 364.95 15.00 24.33 364.95 15.00 20.74 311.10 15.00 17.89 268.35
14.02        m3 Deposició controlada 15.00 25.39 380.85 15.00 25.39 380.85 15.00 21.65 324.75 15.00 19.97 299.55
14.03        m3 Transport de residus especials 1.00 74.20 74.20 1.00 74.20 74.20 1.00 63.27 63.27 1.00 53.75 53.75
14.04        kg Deposició controlada II 40.00 0.16 6.40 40.00 0.16 6.40 40.00 0.14 5.60 40.00 0.14 5.60
14 826.40 826.40 704.72 627.25
15           Seguretat i salut
15.01        pa Prevenció 1.00 883.67 883.67 1.00 883.67 883.67 1.00 753.52 753.52 1.00 753.52 753.52
15 883.67 883.67 753.52 753.52
36.210.48 € 27.856.31 € 30.872.60 29.415.63C.PREV. C.MODIFV.SIG V.MODIF
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15% -6%
16 ANNEXES
16,01 UT Retirada de baixants de fibrociment 1.00 683.55 683.55 1.00 175.00 175.00
16,02 UT GESTIÓ DE RESIDUS 70.00 0.82 57.22 70.00 0.62 43.68
16,03 UT JÀSSERA METÀL·LICA 1.00 2.784.00 2.784.00 1.00 2.400.00 2.400.00
16,04 UT CANVI MONTANT AIGUA 0.00 684.98 0.00 0.00 510.00 0.00
16,05 UT Desmontatge de porta de cuina i nova
obertura per ampliar l'ample de la
porta.
0.00 201.47 0.00 0.00 180.00 0.00
16,06 UT Repicat de matxo d'obra safareig 1.00 202.02 202.02 1.00 182.00 182.00
16,07 UT Pulit de terra 47,12m2 0.00 19.27 0.00 0.00 12.73 0.00
16,08 UT
Apuntalar sostre per a tirar parets. Es
preveu apuntalament per a 20 dies.
1.00 337.79 337.79 1.00 262.00 262.00
16,09 m2
Enderroc d'envans en mal estat, previ
apuntalament del sostre. Només
s'enderroquen les parets descrites en el
plànol facilitat per 4ark com aprobat
per DF el 27/02. En cas d'haver
d'enderrocar altres parets susceptibles
de caure es comptaran a part. Inclos
trasllat a abocador autoritzat i saques
de runa.
31.05 25.97 806.49 31.05 23.40 726.57
16,10 m2
Construcció d'envans que s'han
enderrocat i envà inclinat per a col·locar
la porta del lavabo. Faltarà concretar a
obra els revestiments que hi van, es
comptaran en partides a part.
23.88 67.60 1.614.29 23.88 67.50 1.611.90
16,11 m2 Paviment de gres clase 2 de 30x30 per
banys i cuines, color a escollir per la
propietat.
7.73 62.40 482.35 7.73 58.50 452.21
16,12 pa Extracció de finestra corredera de la
galeria i col·locació de retalls de peces
ceràmiques per a exterior.
1.00 260.26 260.26 1.00 236.60 236.60
16,13 ud Porta abatible de DM per a pintar, tot
inclòs excepte el pintat.
1.00 343.20 343.20 1.00 286.00 286.00
16,14 pa Aplicación de 3 capas de pintura
ignífuga en refuerzo de jàcena




C ut M M/€ € M M/€ € M M/€ € M M/€ €
COST PREVIST COST MODIFICATVENTA FIRMADA AMB CLIENT VENTA MODIFICADA 
16,15 pa
Lijado de puertas para su correcto
ajuste y reparación con masilla de
pequeños desperfectos. No se cambian
las puertas a nuevas porque el marco es
más estrecho que una puerta standard.
3.00 87.12 261.36 3.00 60.00 180.00
16,16 ml Suministro y colocación de zócalo de
DM
2.00 27.83 55.66 2.00 20.00 40.00
TOTAL ANNEXES 8.124.14 6.638.46
36.210.48 € 35.980.45 € 30.872.60 36.054.09
15% -0.2%
V.SIG V.MODIF
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